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t o s c u l t i v a d o r e s d e c a i f a tfe L u i s i a n a , d e s p u é s d e c a n c e l a r 
s u s 
d o s 
n t r a t o s c o n l a t u n t a d e S u b s i s t e n c i a s d e 
U n i d o s 9 t r a t a n d e v e n d e r e l a z ú c a r a o n c e 
l o s E s t a -
c e n t a v o s 
De u n a revista, plagio burdo de 
los excelentes magazi^ies ameri-
canos, tan llena de colores c o m o 
vacía de cacumen, tomamos este 
párrafo a propósito del libro de-
dicado a Cuba por la Spanish S o -
ciety: 
Debía, además, haberse selecciona-
do un poco, excluyendo a algunos in-
dividuos noloriamente incapacitados, 
moral o intelectualmente, para figu-
»ar en este libro y a uno que ni po: 
su ciudadanía n i por su historia de-
bió ser incluido entre los cubanos de 
noy día. 
Es verdad, es verdad. 
Tiene razón la revista. Es un 
sarcasmo colocar a ese a quien 
alude el recorte, al lado de un 
Massaguer y de u n Roigh LeucK-
senring. 
Pero ¿qué le i#a a hacer la His-
panish Socicty si casi no se encuen-
tran otros cubanos "hoy día"? 
L a contestación que el Cónsul 
de España, don Pedro Marrades, 
da a nues tro particular amigo el 
señor Conté, es mortal por n e c e - i 
sidad. 
¡ C o n qué suave ironía va po-
niendo D. Pedro los puntos sobre 
las íes! 
Toda la carta del señor Conté 
la va desmenuzando c o n cruel mi-
nuciosidad. 
Pero hay u n punto que salva 
discretamente y es aquel e n que; 
el señor Conté lanza u n a velada 
acusación contra este periódico, 
por no haber corrido al lugar de 
la catástrofe y entonar desde allí 
sentidas melopeas. 
Este periódico, como todo lo 
existente bajo el cielo, tiene su 
modo peculiar de ser. 
Nosotros creemos que las pala 
bras deben ser medidas por los 
hechos y no por la fantasía; por 
eso nuestras informaciones son 
cortas, ceñidas a la realidad, sin 
que jamás se nos haya ocurrido 
construir una novela con los mate 
nales de u n crimen vulgar, o de 
un suceso de policía. 
L o único que se sabe del hun-
dimiento del Valbanera, es que 
está hundido; se sabe además que 
no se sabe nada de los que iban 
dentro y que reposa sobre u n 
banco de arena. 
De todo lo cual hemos informa-
do al púbbco. 
Si n o hemos ido a Cayo-Hueso 
es por las razones arriba apunta-
das. No lo creíamos necesario. S» 
tuviéramos algunos redactores 
Wos, allá los hubiésemos envia-
do enseguídita 
Pero n o poseyendo sino u n per-
enal insumergible, acordamos 
quedarnos en casa y que nos in-
• orinase el corresponsal. 
Ya saben por qué n o fuimos a 
Cayo-Hueso el señor Conté y el 
?eñor Presidente del Futuro Par-
ado Democrático Hispano Cuba-
do con vistas al estómago, señor 
•̂ tanasio Rivero. 
Nadie mejor que ellos saben que 
no ha podido ser por tacañería, 
y.a que les consta que este dia-
Jjp lo mismo prepara u n a expe-
'̂ción naved que aguanta u n a por-
2>n de sablazos. 
eopvawHT pmra* iu.urr«ATt»o nnviea, m. v. 
El presidente Pessoa saliendo del palacio de Justicia del Brasil, después de haber jurado su 
cargo. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
DCVIII 
LOS ALIADOS NO IMPIDEN QUE EL AUSTRIA ALEMANA PUEDA REUNIRSE, EN EL PORVE-
7 NIR, A LA NACION ALEMANA. 
NADIE NEGARA QUE LA AGITACION VN ALEMANIA Y EN AUSTRIA ENTRE EL IMPERIO Y EL 
BOLSHEVÍSMO NO ES EL MOMENTO MAS OPORTUNO PARA UNA FUSION DE AMBAS NACIONES. 
K l dia 2 del corriente el Consejo 
Supremo de la Conferencia de la Paz 
MU'jjS una nota al Gobierno alemán se-
ñalándole la contradicción que exis-
t ía entre un arttciulo del Trabado de 
Versalles de 18 de junio últ . -no y el 
61 de la Nuova Constitución Je Ale-
mania que acepta la representación 
Misíria alemana en el Concejo O' 
Reichsrat alemán. 
El Consejo pidió la supresión de ese 
ar t ículo en el término de 15 días, de 
clarando que en otro ctaso los Aliados 
se verían obligados a ocupar más te-
rr i tor io alemán. 
No so decía cuál en la Nota, pero 
todos supentínn en Alemania qne ser ía 
la ciudad de Franckfurt sobre el Rao 
Mein. 
Según el periódico "Le Journal" de 
Par í s llegtá el Consejo Supremo a esa 
decisi6n a vir tud de un informe de la 
Comisión Judicial de la Paz que de-
nunció el contenido del ar t ículo Cl de 
la Constitución aprobada en Weimor 
el 33 de julio últ imo y puesta en v i -
gor el 13 de agosto. Eso. miema Co-
misión Judicial, fué la que propuso la 
ocupación de Frandcfunc. 
A l poner ante los ojos de nuestros 
lectores los' antecedentes de ''a cues-
tión, empecen'os por copiar el ar t ícu-
lo 80 de la Sección V I referente a 
Austria que se halla en la pá.nna R47 
dtel Diario del Senado de los Pistados 
Unidos en que se publicó el 9 de junio 
último el Tratado de Par con Alema-
nia. 
'•Artícalo 80.—Alemania reconooe y 
respeta estrictamente la Indoppnden-
cia de Austria comprendida dentro de 
las fronteras que puedan fijarse en 
el Tratado entre ese Estad^ y los 
principales Poderes Aliados y Aso-
ciados: conviene en que esa indepen-
dencia será inalienable, a no ser con 
el consentimiento del Consejo de la 
Liga de Naciones." 
No puede ser el art ículo más ter-
minante en su primera parte, porque 
para Alemania es intangible 'a inde-
pendencia de Austria: es más con-
ciliador y generoso en sus úl t imas l i -
neas porque prevée que en el porve-
nir pueda ser tal la buena fe de Ale-
mania que la Liga de Naciones puídñ. 
conrientir qiue se unan las dos Nacio-
nes, Alemania y Austria. 
Copiemos ar t ículo 61 de la Cons*-
t i t u d ó n de Alemania que ba sido pu-
blicada en el 'New York Tircct;" dle 14 
del mes corriente. Dice así. al tratar 
del Consejo Nacional (Reichsrat) y 
Antiguo Consejo Federal. 
Artíciulo 61: 
"En el Consejo Nacional cada Es-
tado tendrá por lo menos un voto. 
Tra tándose de los Estados más gran-
des, tendrán un voto por ca-la mi-
llón de habitantes. Cualquier nú-
mero de habitantes que exceda de la 
población del Estado más pequeño, 
se computará como un millón y un 
voto. Ningún Estado es tará represen-
tado por más de dos quintos de todos 
los vo'.o» 
E l Austria alemana, después áe a' 
unión con la Nación alemana recibi-
rá el derecho de parLicipar en cl 
Consejo Nacional con el número de 
votos que corresponda a su pobla-
ción. Hasta entonces la icprooeata-
ción del Austria alemana tendrá so-
lo voz en las deliberaciones. E l nú-
mero de votos será fijado de nuevo 
por el Consejo Nacional después do 
cada Censo general."' 
No cabe mayor claridad. Desde dho~ 
ra mismo Austria mandar ía sus re-
presentantes al Consejo Nacional que 
es equivalente al Senado y que re-
emplaza al Bundesrat del fenecido 
Imperio Alemán que tenía tan tre-
mendos poderes sobre el Congreso o 
Reichstag, pudiendo tomar parte en 
todas las discusiones, es decir, te-
niendo voy y no voto; pero en cl 
fondo la unión estaba hecha. 
Digámoslo en castellano bien cla~ 
ro; ese art ículo 61 de la Constitución 
era un desafío y una enmienda al ar-
tículo 80 del Tratado de Paz firma-
do por Alemania que en un mes, del 
28 de Junio en que se firmó el Tra-
tado hasta el 31 de Julio en que la 
Asamblea Nacional de Alemania 
aprobó la Constitución, arrojada so* 
bre el Tratado de Paz. 
Dijo alguien en los Estados Unidos 
que para cambiar esos párrafos 2o. y 
3o. del artículo 61 de la Constitución 
alemana había que cambiar muchos 
otros que son concordantes: peí o, eso 
no es exacto- nosotros hemos leído 
toda esa Con íitución varias veces y 
V-ingú.. .: & £ : e'ís 191 art ículos 
guarda relación con Austria n i con 
el art ículo 61. 
Quizás los artículos 2 y 5 pueden 
interpretarse como escritos para 
comprender a Austria, pero no sería 
exacto el decirlb as í . 
Dice el articulo 2: el territorio de 
la Nación (alemana) consiste en ios 
territorios^ de los Estados alemanes. 
Otros territorios pueden tomarse den-
tro diel Gobierno por una ley Ñacio-
nai, cuando snas habitantes, por votos 
do la propia determinación, expresa-
sen ese deseo. 
Y dice el Artículo 5o., de la Consti-
tución (alemana). E l poder del Esta-
do se ejercerá por medio de los 
organismos del Gobierno sobre la ba-
se de la Constitución que en todas 
materias afecta al país y en todos los 
demás asuntos por medio de los orga-
nismos de los tratadios sobre la base 
de sns respectivas Constituciones.*, 
Como Alemania y los Estados que 
la componen no tienen más que una 
sola Constitución, claro es que esos 
Estados a que Be refieren las últ i-
mas líneas del artículo 5o. son los ex-
tranjeros y entre ellas Austria. 
He aquí ahora el texto del Ultimá-
tum del Consejo Supremo de la Con-
ferencia, de 2 del corriente: 
''Los Poderes Aliados y Asociados 
han votado que la Constitución de 
Alemania de 13 de Agosto, en el pá-
rrafo 2o. del art ículo 61, constituye 
una violación expresa del Artículo 
80 del Tratado de Paz firmado en 
Versalles el 28 de Junio de 1919. 
Esta violación, al estipular la ad-
misión de Austria al Reichsrat, asimi-
la la Repúb l^a aust r íaca a las tie-
rras alemanas que componen el Impe-
rio alemán, cuya asimilación es In-
compatible con la independencia de 
Austria. A l adni t i r y regular la 
rar t ic ipación de Austria en el Con-
cejo del Imperio, ese ar t ículo crea 
•Psa a la página 5, columna 4) 
NO H A Y T A L E S D E S A V E N E N C I A S E N 
L A ASOCIACEON D E D E P E N D I E N T E S 
t i Presidente 
llegará esta 
^. noche 
ft..™.'-* Dirección General de Comu-
deí , ones 86 recibió ©n la m a ñ a n a 
noy tm aerograma del Beflor Char - --— : «xiiin, uci iwuiji cuar-
ta n rwr iández ' Pa-r t ídmndo que es-
la i * ¿-e. de ocho a nueve, l legará a 
con'rt, a el Cílfior,Pro "Hat.iev" que 
Confirmando lo que expresa el Se-
cretario de la Asociación de Depen-
dierntes, señor Carlos Martí, eu la car-
ta que insertamos en la edición de la 
mañana dte hoy, hemos recibido la si-
guiente: 
Septiembre 24, 19:9. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: Le agradecería-
mos la inserción de la carta que sigue 
a contin-utacirin. Gracias anticipadas. 
Atentamente. 
Los firmantes. 
JWlbw al Stífior Presidente de la Re •"Ka y gUg acompañantes. 
Habana, 24 de Septiembre del919. 
Señor Director de "La Nación. ' 
Señor: . 
Somos cubanos, muy cubarles, fer-
vientemente cubanos, y nos honrarnos 
en formar parte de la Junta Directiva 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. Ha sido us-
ted pue.-í absolutamente sorprendido, 
señor Director, al hacerse eco de que 
on muestra Asociación han suTgido de-
savenencias entre españoles y cuba-
nos. ¿Es que se quiere llevar a 1?. ca-
lle el escándalo que se nrom- vló, pa-
pa acallar a los que estudiar, el pro-
blema económico social? 
[ Podemos! decirle que en las rela-
| clones ern nuestros compañeros de 
| Directiva, esvaróles , solo hemos ex-
j perimeníado satisfacciones y la más 
I {.ura y cálida confraternización. Cu-
banos y españoles, y aun norteameri-
canos, laboramos de manera entusias-
ta y decidida, y con la may :.r cohe-
sión y la más efectiva compenetra-
ción, en pro diel engrandecimiento y 
de la mejor vida económica do la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio, 
inspirándonos todos únknmen ie en ol 
bien social, como "La Nación" lo ha 
reconocido desde sus col-jmnas en di-
versas oportunidades. 
Somos cubanos, fervientemente cu-
banos, y nos honra coatlyuvar junto 
a españoles que con nosotros '. ompar-
ten las tareas sociales al ooderío y a 
la acción de cultura y de beneficen-
cia que está desarrollando es-'a Insti-
tución, única en América eme es gloria 
de España y honra de Cuba Fn la 
Junta Directiva piuiede ser que esti-
mos en mayoría los cubanos, debido 
a las invitaciones de los propios ele-
mentos españoles, cuyo historial so-
cial reconocemos como ejemplar. La 
Junta Directiva no atrepelló a nadie 
y el Presidc-nte solo recabó acata-
miento al reglamento y respeto a la 
Junta Directiva. A los irrespetuosos, 
pues, corresponde decir si efectiva-
mente no deben respeto y acatamien-
to al Reglamento y a la Presidlencia 
qut* dirige les debates en u^a Junta 
General. 
De ust^d atentamente. 
(fdo.) Francisco E. Benavides, Pre-
sidente de la Sección de Recreo y 
Adorno; doctor Carlos A. Lian es, v i -
cepresidente de la Sección de instruc-
ción; Virgi l io Suárez. Presidenta de 
la Sección de Intereses Morales y Ma-
teriales; Herminio Navarro, ex Pre-
sidente de la Sección de Instrucción, i 
Eradlo Juliacbs, VicepresifiCnte de 
la Sección de Propaganda; José F. | 
Riera, por torr iqueño; vocal do la Co-i 
misión de Obras y del Depa-tamenito 
de Ahorros; Anselmo Cabezp.; Tgna^ia 
García, Vicepresidente de la Sección , 
dle Recreo y Adorno; Antonio M. Bo- | 
rriz, vocal; Morris Heyman, vocal del 
la Comisión de Hacienda y chidadano 
americano por n'actimiiento; Aurelio ¡ 
Noy. vocal do la Directiva y del De- ' 
partamento de Ahorrosi; Pablo- Carci-
ga vocaí; Francisco Rivicoba. ex v i -
cepresidente í-egundo, expresidente de 
la Sección de Sports, Vocal de la Di-
rec'iva y de olversas comisiones; Jo-
sé A. Salsamendi, vocal. 
L A ACTITUD DE LOS AZUCAREROS 
E3í LOUSIANA 
NEW ORLEANS, Septiembre 26. 
La Asociación de Cultivadores de 
Caña adoptó ayer una resolución 
cancelando los contratos que tenía 
con la Jv/ita de Subsistencia de los 
Estados Unidos e Iniciaron una cam-
paña para cobrar once centavos por 
la l ibra de azúcar,. 
MEJORA L A SITUACION EN COSTA 
RICA 
SAN SALVADOR, Septiembre 26. 
La si tuación política de Costa Ri -
ca se está normalizando y la opinión 
pública es unánime en favor de la 
elección de Julio Acosta para ia pre-
sidencia de la República, según des-
pachos recibidos aquí desde San Jo-
sé. E l nuevo Gobierno está estudian-
do la reanudación de las relaciones 
con las Repúblicas Centroamerica-
nas y dícese que Francisco Barran-
tes será nombrado Ministro de Costa 
Rica en San Salvador y Guatemala. 
EL VICE PRESIDENTE DE HONDU-
RAS HA LLEGADO T A A SAN 
JUAN 
SAN SALVADOR, Septiembre 25. 
E l doctor Alberto Membreno, Vice-
presidente de Honduras, que salió 
de Guatemala hace tiempo para Te-
gucigalpa, con objeto de hacer los 
pieparativos para pedir la presiden-
cia de Honduras, ha llegado a San 
Juan, a corta distancia del Norte de 
la frontera de Salvador, y ha estable-
cido su cuartel general allí. 
Despachos recibidos aquí por dis-
tintos conductos de Honduras dicen 
que el General Andrés Leiva ha cap-
turado la Importante población de 
Choluteca, derrotando a las fuerzas 
de Gutiérrez, que actüalmente domi-
na los territorios meridionales de 
Honduras. 
hecho por la tsppa y la policía en 
varias casas, de haber procedido a 
disolver las reiujiones. 
La situación de la huelga en Pitts-
burgh presenta hoy poco cambio, 
aunque reina la tranquilidad. Loa 
empleados principales cont inúan ma-
nifestando que los operarios están 
volviendo al trabajo y que por ésto la 
producción va en aumento diariamen-
te. Por otra parte los jefes de ios 
huelguistas dicen que la huelga cada 
vez se hace más efectiva, porque se 
unen a los operarios de las fábricas 
de aceros otros de diferentes indus-
trias. 
SE PIDE UNA SECRETARIA DE 
AVIACION EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, Septiembre 26. 
Howard Coffin y George Harrison 
Houston, miembros de la misión en-
viada a Europa para estudiar la avia-
ción, recomendaron ayer a la Sub-
comisión mil i tar del Senado la orga-
nización de un servicio aéreo. Inde-
pendientemente de todos ios demás 
Departamentos del Gobierno. 
Los referidos señores dicen que 
Inglaterra, Francia e Italia tienen en 
proyecto establecer ministerios aé-
reos y que es necesario que los Es-
tados Unidos den impulso al desarro-
llo del servicio aéreo, creando sepa-
radamente un Departamento o Se-
cre tar ía de Aviación. 
LA HUELGA EN LAS FABRICAS DE 
ACEROS 
PITTSBURGH, Septiembre 26. 
La expectación ante la huelga de ope-
rarlos de las fábricas de aceros se 
ha concentrado hoy en el empeño de 
los obreros de conquistar el '.'derecho 
de libre .reunión y de propaganUa 
oral", en el Condado de Allegheny, 
asunto que se ha debatido mucho en 
Pittsburgh durante muchos meses y 
que ha vuelto al tapete por los huel-
guistas de las fábricas de aceros. 
Según los representantes de obreros 
en algunas ciudades y pueoios se les 
ha negado a los obreros el permiso 
para efectuar asamblea magna, y, 
por el contrario, se ha sancionado lo 
CONFERENCIA ENTRE MINISTROS 
DE HACIENDA DE L A CONFE-
DERACION ALEMANA 
BERLIN, Septiembre 25. 
Se ha celebrado en Bamberg una 
conferencia confidencial, entre los 
Ministros de Hacienda alemanes, pa-
ra tratar de las medidas que deben 
tomarse a fin de evitar la bancarro-
ta del Estado, según 'el Taeglishe 
Rundschau. Se admitió que el Banco 
de Reichs no puede recoger el papel 
moneda que se halla en circulación, 
debido a la falta de metálico, y que 
haj que adoptar otras medidas para 
restaurar el valor del marco, acor-
<lái»dcm« que la Xinloo. eopcrtvnaa. es 
el auxilio que venga del extranjero 
a cambio de la entrega de ia riqueza 
nacional alemana. 
Como medida desesperada, agrega 
el periódico, también se t r a tó de la 
conversión de los emprést i tos de gue-
rra. Los Ministros de Hacienda es-
t á n de acuerdo en que la única sal-
vación del país es la completa reor-
ganización de la finanza nacional. 
LAS HUELGAS CHILENAS ARRE-
GLADAS 
VALPARAISO, Septiembre 25. 
La huelga mar í t ima en los puertos 
chilenos se ha solucionado por ar-
bitraje. Las demás huelgas en distin-
tas partes del país también están en 
vías de arreglo. Los empleados de 
los t ranvías y los obreros de la» 
refinerías de azúcar ya llegaron a 
un acuerdo con sus patronos. 
GOBERNADORES ESPAÑOLES Q t E 
ASISTIRAN A L CONGRESO 
OBRERO EN WASHINGTON 
BUENOS AIRES, Septiembre 25. 
Los Gobernadores de las provin-
cias españolas de Zaragoza, Zamora, 
Toledo y las Islas Canarias as i s t i rán 
al Congreso Internacional de Obre-
ros que ae celebrará en Washington, 
como compañeros de los representan* 
tes de los obreros y patronos espa-
ñoles, según despacho de Madrid a 
"La Nación". 
LOS ITALIANOS EN BRASIL SON 
ADICTOS A GABRIEL D'ANNUN-
ZIO 
RIO DE JANEIRO, Septiembre 25. 
Despachos de Sao Paulo dice» que 
anoche s© reunieron los italianos de 
dicha ciudad y aprobaron la ocupa-
ción de Fiume por el Capitán Ga-
(Pasa a la plana 4, columna 6) 
EL SENTIDO DE LA MEDIDA. 
Se me interroga insistentemente 
sobre la cuestión de Fiume y hay 
quien se duele (especie de delicada 
censura) de que no trate los asuntos 
con la amplitud de otras épocas. A 
juzgar por el texto de lo que se me 
escribe, me at rever ía a sostener que 
son italianos los comunicantes o, al 
menos, Ir^eresados en la causa de 
D Annuncio. 
Los tiempos y las cosas han cam-
biado de ta l modo que no debieran 
ex t rañar esa especie de nebulosidad 
en que dicen envuelvo mis escritos. 
Este mismo asunto de Fiume, de-
licado de suyo, me obliga a pensar 
si debo analizarlo bajo el aspecto del 
oficial sedicioso que acaudilla una j 
rebeldía poniéndose fuera de la ley • 
de su país, o si debo considerarlo ba-¡ 
jo el aspecto del sentimiento nacio-
nal que ve a D'Annunzio con simpa-
tía y hace suya la causa de sus par-
ciales. 
SI lo primero, que es realmente 
como debe tratarse fen esta sección-
no habr ía de estar de acuerdo con 
quienes me invitan a exponer mi cr i -
terio; pero ya que io hacen y en 
vista de que lo cortés de la formal 
obliga a no contestar con un desaire.; 
voy a exponer mi opinión franca 7\ 
sincera. i 
v Mientras el asunto de Fiume no | 
pierda el carác te r local que hasta el i 
nresente tuvo, D'Annunzio será el hé-
roe del día, será el ídolo que satis-
face los sentimientos de un pueblo y | 
será juzgado con benevolencia, el dial 
que tenga que presentarse a depu-j 
rar responsabilidades. 
Pero si D'Annunzio Invade territo-
rios fronterizos a Fiume con el pre-
texto de asegurar las inmediaciones 
de la plaza, y pretende con su con-
ducta Irreductible ponerse frente al 
gobierno de Roma, que aunque pien-
sa como el poeta, tiene que someter-
se a los dictados de la política, en-
tonces DAnnunzio puede ser causa 
de grandes males _para I ta l ia y hasta 
para el régimen monárquico del cual 
tan ardiente partidario se ha mos-
trado. 
La "En íen te" en general y Mr. 
Wilson en particular, podrán ser to-
lerantes y aceptarlo como una bro-
ma literaria-militar, mientras persis-
ta el convenio de que el gobierno de 
Roma arregle la cuestión. Pero si la 
yugo-slavia se alborota y protesta con 
acción armada, y la Dalmacia se con-
vierte en una especie ae Balkanes de 
recordación bien triste, la "Entente" 
tomará cartas en el asunto, el pueblo 
italiano cmerrá intervenir directamen-
te embrollando la cuestión, y un nafs 
como Italia, eminentemente socialis-
ta, podría suceder que echase a ro-
E l Banco Azu-
carero en pro-
yecto 
Esta tarde, a as (res, se reunirá la 
Incansable Cimlslón Oestora d* la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos en él 
edifico de Bairaqué. 
E n la Junta de esta tarde se tratará 
del proyecto de ]a croaclón de los direiw 
sos mítines de Hacendados y Colono^ 
que se van a celebrar en todas las pro« 
vincias y de )t,s cuales hemos dado caeifr» 
ta oportunamente. 
Promete ser Importantísima la .1ua*( 
de esta tardo. \ 
LO MANIFESTADO AYER POR EL 
MINISTRO DE ESTADO I T A L I A -
NO. 
ROMA, Septiembre 26. 
El Ministro de Estado 5eñor TittonI, 
declaró ayer en el Consejo do la Co 
roña, que la Conferencia de la Paz no 
permit i rá la anexión de Fiutn-í a I ta-
lia. 1 j 
dar hasta el régimen, sumiendo a la 
nación en una lucha civi l que des-
t ru i r ía en poco tiempo el vasto im-
perio que en cuestión de unos años 
había logrado formar ef gobierno de 
Víctor Manuel. 
Es muy bonito jugar a los soldados 
por la parte teatral que tiene; pero 
es peligrosa esta clase de juegos por 
los resultados que pueden tener y 
por las sorpresas que suelen dar. 
La cuestión de Fiume no puede dar 
de sí más de lo que ha dado, dentro 
de lo que pudiéramos llamar un fac-
tor sin consecuencias. La persisten-
cia de D'Annunzio, y sobre todo la] 
invasión de territorios pretendiendo1 
ensanchar sus dominios, lo l levará a l i 
fracaso y ^n vez de que los mármo-
les perpetúen la memoria de un va-! 
líente patriota, pudiera ser que las • 
páginas de la Historia lo perpetua- j 
sen como el causante de la ruina de' 
su pueblo. 
Esto es lo que opino sobre el asun-
to de Fiume, y perdonen los que 
me han obligado a exteriorizar mis 
opiniones si éstas no estuviesen de 
acuerdo con las de ellos. 
G. DEL R. 
E L RAISUXI HERIDO POR UNA 
GRANADA. 
TANGER, Septiembre 26. 
En una operación de las tropas es-
pañolas centra, el Raisuli. éite resul-
tó herido en la cabeza ñor nna grn-
nada que arrojó un aeronlanj. 
T.O Q'íTE DICEN DE D U i i / NGO 
WASHINGTON, Septiembre ¿tj. 
De Durango se fnforma que todos 
los jefes revolucionarlos mejicanos, 
excepto Félix Díaz, han aceptado la 
Jefatura de Francisco Vil la 
loaquítirpiiia 
Fn el vapor "Mlaml" r e s r r ^ ó esta 
mañana de losi Estados Unidos, rea-
nudando sus habituales tareas, nue-j-
tro muy querido amieo el Ke*or Joa-
quín Pina, secretario Ccnrtador do ía 
Empresa del Dí-\.RIO, a quien damos 
la más cordi-il bienvenida alegrándo-
nos mucho die tenerlo nuevamente a 
nuestro lado. 
Un mes ha durado su estancia «-n 
el Norte, a donde fué a acompañar a 
su distinguida familia, oue con la de 
nuestro no menos querido Adminis-
trador allí ha quedado TMT una tem-
porada más. y al mismo tiempo ¿m 
busca de merecido paréntesis a srñs 
muchas ocupaciones. 
Reiterárnosle nuestra cordf.ii bier-
venida. 
i V O T I C M S j D E i ^ P I / E l t r O 
EN ESTE VAPOR HAN LLEGADO VARIOS PASAJEROS OUE NO 
PUDIERON EMBARCAR EN EL "VALBANERA " EL SECRFTA 
RIO DE I A EMPRESA "DIARIO DE LA MARINA " OTfSs PFR 
SONAS DISTINGUIDAS.—LLEGO DE INCOGNITO EL GENERA! 
RAFAEL MONTALVO. ^ i n l k a l 
E L DUEÑOS AiRES 
Después de haber permanecido un 
año en loe astilleros de Cádiz sufrien-
do muy importantes reformas, ha lle-
! gado hoy el t rasa t lánt ico espnñ-d Pae-
I nos AJres, que ha traído carga gene-
! ral . 275 pasajeros para la Habana y 
79 de t ráns i to para México. 
Este vapor ha sufrido ^1 total cam-
bio de sus cámaras y salones !os que 
han sido modernizados. 
Su d'ecorado es sencillo y ruuy ele-
! gante, habiénaos^le dotado de un pre-
i cioso juego de maderas ricns en sus 
i cámaras . 
En la reparación se ha invertido 
una importante suma 
F L PASAJE 
En el Sueros Aires han llegado los 
seores doctor Adolfo Castellavos y se-
ñora e hija; el doctor Mantie' Domín-
guez, el Representante Rafael Martí-
nez,, el Concejal Leopoldo C. Lorenzo, 
señor Jotó María de la Ctiestp; Anto-
nio Revira, José González Pardo, se-
ñora Asunción Toscano. 
Bernardino Simón. Luis Sordo, Ma-
nuel Riesgo, Francisco Llanas, E ^ i -
ra Lea García, Jorge y Tulle C'ra'p 
Armando Cadsviecb. Fernando R Mo^ 
desto de la Cnifc. Ramón Phcudero, 
Pedro A López Rosarlo Guillaume 
Ma-imino Torruella y señora Andrés 
Facundo García, Pedro Llano y ^ 
ñora, Abelarrlo García de la Paz Ata 
nuel Menéndez y familia. Jo sé Gil 
Compañi y familia. 
Ernestina T'riarte. Josó M.ra Mura-
r i , Evaristo Femándtez. Aurora Uriar-
te, Andrés Fernández, Toso E Lo^ 
vis Antonio Vocoria. Nlrma íTottardl 
y señora, Jcsé M. González. Antonio 
fosado y señora, María. Matiloe Dau-
my, Antonia Pía de 011er y familia-
Antonio Gil, Arturo SIrvent,, Enriq £ 
ta Mancha, Benedicto Gil y ceñor¿ 
Manuel Pena Barros. -Estanislao í ^ -
lo, Aliguel Abello y familia Naniso 
Francos, Manuel Riverol y í a i r r - a 
Evarista r. Pacheco. ' <tILK,a' 
íPasa a la página 5, columna 6) 
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L L O 
insisto en la conveniencia do que 
los periodistas demos leccloms a los 
lectores que las necesiten, to ya de 
meteorología, simplemente do geogra-
fía, siquiera sean lecciones e'ementa-
Ies' si a más no alcanzan nuestros co-
nocimientos. Y si no la dam por lo 
menos no alentemos errores enormes 
que resulten acusadores de nuestra 
ignorancia. 
"La Defensa," ameno diario de Man-
zanilo, recibi6 un telegrama de la Ha-
bana relacionado con la perdida del 
Valbanera y lo insertó precedido de 
estos comentarios en letras mayús-
culas- "¿Fué un error la causa de 
la catástrofe? Se dijo al capitán del 
"Valbanera" que el ciclón i l a hacia 
el oeste, siendo lo contrario " 
El corresponsa; dice al colega man-
¡sanillero que el Observatorio Nacio7 
nal informó por aerograma al capi-
tán del malogrado vapor que el ci-
clón venía hacia el oeste, y Hiego le 
envió otro despacho rectificando, di-
ciendo que el meteoro iba do oeste al 
naciente, pero que ya no fué posible 
trasmitrlo porque el "Valbanera" so 
había alejado. 
Hay un cúmulo de errores en es! a 
información. Aunque se hubiej^ apar-
tado de nuestras costas, el perogra-
raa habr ía llegado a él. ¡Doloso in-
vento el de la telegrafía s i l hilos si 
solo alcanzara su acción a veinte o 
cincuenta miüas ! El "Valtoufrra" a 
quien preguntó por el estado del tiem 
po fué a Belén. A l "Valbanera"' se di-
jo que era peligrosa la entrada en 
puerto por la proximidad y violencia 
diel huracán Y nadie pudo cometer el 
dttsparate horrendo de decir que iba 
hacia el este un ciclón que del este 
venía hacia el oeste, franco, ..asi rec-
tamente. 
De España venía el buque; de San-
tiago de Cuba había pasado ñor el es-
trecho de Maisí y navegaba, a lo lar-
go de la isla hacia la Habana, que es-
tá al oeste de Maisí, y de .\ alanzas, 
frente a cuyas cortas estaba cuando 
consultó. E l ciclón venía detrás de 
él con una rapidez espantosa El bu-
que se dirigió al norte huyendo; le 
alcanzaron de costado las ráfagas ; el 
vórtice Te envolvió, -e desmanteló y 
le lanzó sobro un banco de arena mo-
vediza, cerca del faro Rebecca, al su-
doeste de Key West. 
Con un mapa de Cuba a la vista, 
con una carta del Golfo meji.-ano a ia 
vista, se comprende perfectamente la 
marcha del meteoro, la sitn..ción del 
barco frente a Matanzas: a! ser al-
• canzado, y la dirección exacta del 
viento—sudeste para el Va'banera— 
hacia el noroeste donde que'ló enca-
llado. Y es muy fj'icil comprobarlo 
también con el mepa de los EJutadoe 
Unidos donde sp ven l i s ci stas de 
Luisiana y Tejas y los pueblos ribe-
reños donde tantas víctima- y tan-
tos destrozos causó ia tormenta. 
• Esto, así, clarísimo, induiable, es 
de sentir que se diga en letras i a 
molde que e). Observatorio ".adonal 
de Cuba haya pretendido rrctlflcar 
pava ayudar a un buque en desgracia 
lo que era verdad, y haya sostenido 
que un ciclón procedente de Santo Do-
mingo y sur do las Bahama? se d i r i -
gía hacia el este, situado en este pun-
to cardinal, respecto de aquellos si-, 
tíos, los mares de Key WesT. y Tejas 
y el fondo todo del Golfo Mejicano. 
A l parecer esto no tiene importan-
cia y sí la tiene. Se pensará en el 
extranjero que nuestros Observatorios 
son a.bsoluitamente incompetentes, y 
eso redunda en d'<?s^rédito nacional. 
Perdone "La Defensa," estos co-
mentarios que una buena intención 
justifica. 
Muy cuerdamente ti-atado i ' l asunto 
d'e numstro editorial "Apelaciones 
j prematuras," del miércoles; 'a insis-
j tencia de Iok elementos miguelistas 
! en solicitar con catorce meses de an-
ticipación la intervención efectiva de 
los Estados Unidos en l?.s elecciones 
; de 1920, no se compagina con los 
j himnos cantados a la obrev de Mr. 
! Crowder y las seguridades anuncia-
das de que Estados Unidas no permi-
t i rán que el fraudo prevalezca y la 
" voluntad de la mayoría sea burlada 
por los conservadores. 
Si votos /.para qué rejas?... 
Y conste que no me arrf-p'ento de 
proclamar que es perfectísime el de-
recho de cualquier grupo de cubanos 
a solicitar la fiscalización yanqui en 
cualquier serio problema nuestro; to-
mo no me canso de deoir que el yan-
qui no es aquí un extranjero, n i su 
gobierno un intruso, ni su actuación 
puede ser ríir cu tibie después de ba-
; hemos separado de España, haber-
-»nos dado por dos veces la adn inistra-
ción en usufructo del país, y haber-
nos sometido por el Apéndice consti-
tucional a su absoluta, discrecional, 
intangible facultad de intervención, 
haya o no causa o motivo a nuestro 
juicio, puesto que ningún concepto 
dice que se nos oirá y o n s u l t a r á 
cuando Estados Unidos CRVCA qute 
peligra la independencia, no es fuier-
te y estable el gobierno, o no cumpli-
mos a su juicio deberes internaciona-
les y de garan t ía para vidasi y haci^n-
: das. 
Se ha dicho por los libéreles que 
la obra de Crowder es excelente; que 
el «stacMsta américan.o ^solo oyó y 
aceptó informaciones y consejos de! 
Fernando Ortiz, liberal prominente; i 
en todos los tonos se asegura que en i 
1920 cesará ia dictadura de Menocal i 
y la mayoría liberal será gobierno, i 
Luego la fiscalización del vecino no i 
urse, no estd JusiTficada i.i'iavra, y 
habr ía en buena lógica que esperar a 
que. terminado el cen?o, se viera si 
es que los enumeradores—liberaleis 
tan.bicn muchísimos de ellos —inscri-
bían a miles de imaginarios nombres 
ñO I M P O R T A E L T A M A Ñ O D E L A R O T U R A ( 
ESTA CÁMARA NO fW QUE BOTARLA-, TIENE ARREOLO Y QUEDARA GOMO 
MUEVA, 51 5E VULCAWZA POR EL MODERNO PROCEDIKIEriTO DE 
V U L C A n i Z A C I O h i n O L E O A 
UNÍGO EN CUBA, A CARGO DE EXPERTOS .TITULARES DE LONDRES 
5E GARANTIZA EL TRABAJO, 5EA CUAL PUERE LA ROTURA 
E D W i n W. M I L E Ó P R A D O y G t f l I O C ) 
función, se no-dría reclamar ¡a pre-
sencila de fiscales yanquis si violen-
tamente se cerraran 'os colegios 
electorales a los votantes liberales. 
Por lo djemáí-, Insisto en lo que tan-
tas veces he dlchc-. si a Estados Uni-
dos conviene fiocalizar, Intervenir, de-
Jar que ganen los liberales, vaii;nquo 
nadie lo pida y los conservadores se 
opongan, vendrán Crowder y auxilia-
res, o simples notas conminat'vus'. Si 
no les conviene, o no 1er. preocuia 
eso., aunque como un solo hombre lo 
pida el pueblo cubano, se estarán quie-
tos Somos im grano de anís ante los 
Urobleraas de ̂ ien millones de yan-
' quis. Y también creo que, d'e conti-
nuar, y es lo más posible, 'a desu-
nión, la guerra intestina y sañuda do 
los cona?rvadores por Montaho y N\\-
tflez, aunque Zayas permanezca con 
sus parciales cu rancho aparto, los 
miguelistas se llevarán la palma. Hay 
miguedlstas como insectos coladores 
en tomo de los focos de lu? eléctrica 
en noches do verano. 
Ahora ¿aceptarán Estados Unidos 
que sea presidente el que habiéndolo 
sido ya sublevó a una parte d^l ejér-
cito contra ol gobierno amigo'? 
ECCO I L PROBLEMA. 
J. N. ARAMÍTUPOJ. 
tíhamiento y picardía de l o i montal-
vistas. 
Ya cuando la criminal astucia se 
comprobara, ya cuando se. vi.-ra que 
aparecían inscriptos miles de falsos 
nombres, es que se debería llamar a l ! dula, y sí la minoría, conservadora no 
tutor para que obligara a rectificar es robustecida con nombres imaglna-
el censo y a castigar a ios culpbales. -ríos ¿quiénes sino los liberales han 
Si la mayoría del país volante es de triunfar en elecciones libres? Pa-
liberal; si todos ellos obtienen sui c é - | ra entonces, para las vísperas de la 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
mercadoFecüario 
S E P T I E M B R E 26 
L.A V R N T A E N f i a 
Los precios que rlprlcron hoy en Xo« 
córralos son los sisrulenteB* 
Vacuno del país 12 a 13 centavos 
Americano, de 10.1|2 a 11.3|4. 
E l ganado ile cerda, de 19 a 21 
E l lanar, de 18 a 20. centavos. 
M A T A D E R O D E LÜTANO 
L«s carnes beneficiadas ep este Mata-
dero se cotizan a los Igulentes precio»: 
Vacuno, 43, 45 y 47 centavos. 
Cerda, de JfJ a 70. 
Lanar, de VO a 80 centavos. 




Se detalló la oar.ie a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a <3, 45 y 47. 
Cerda, de fí6 a 70. 




r - . \ r R S D A 3 D E GANADO 
No hubo. 
V A C I A S COTIZACIONES 
fie pagan en plaza de »r a 18 pesos 
C R I N E S 
S« cotizan do 10 a 18 pesM el quintal 
L a y may poca existencia 
ASTAS 
So venden do 40 a 50 pmor la tonelada. 
SANGRE 
L a tonelada de sargre concentrada so 
eotlza en viste Mercado de 100 a 120 peaoa 
PEZUÑAS 
So pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de seba 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrlents 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS \ 
Cotízase la tonelada de hueso» corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
T A N C A J E 
8e paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
Joyería y Relojería 
— I L o n g i n e s , L o h e n g r i n , R.Odk.of P a t e n t o '— 
[0100 No. 2-B. Soiss Importadores 
C A R B U R O « ' U N I O N " 
ALUMBRESE CON LAMPABA BE CARBURO "UNION" 
Tenemos amplias existencias de C A R B U R O " U N I O N ^ en todos los pue-
blos de l a R E P U B L I C A . 
P R E C I O S P O R B I D O N D E 100 L I B R A S N E T A S 
desde $6.25 hasta $6.80 
S E G U N E L L U G A R D E L A V E N T A . 
Del Dr. J . Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
L a más higiénica, la que no da^ii: la quo da el COLOR rmig N A T U R A L , 
I N V A R I A B L E y P E R M A N E N T E ; la 'lúe más brillante y hermoso deja el ca-
l i l l o ; «lo fátil aplicación; la más econfmlca. Cuidado con las imitaciones. Pe-
dir siempre ia del doctor .T. Gardano, 15'lascoaín, 117 y buenas Perfumerías y 
Farmacias. 
wm 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra tubana, S. A. 
Casa Troeba y ít 
2 U 1 4(1-? 
P I D A C A R B U R O " U N I O N " A L D E P O S I T A R I O D E S U P U E B L O 
O D I R E C T A M E N T E A 
S a l e s C o m p a n y 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 3 4 . 
Apartado No. 167i. Habana. Teléfono A-2468. 
C8376 alt. 15t-12 
A R E N I L L A S 
T t N T U R A ñ m m V E G E T A L 
\ LA MEJOR Y MUS SENCILU DE IPLICiR' ^ 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s ' F a r m a c i a . » y D r o g u e r f í v í 
D r ^ s i t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A ^ u i a r O b n v p ^ 
S o n p r o d u c i d a s p o r e l A c i d o U r i c o . E x p ú l s e l a s c o n 
M A G N E S U R I C O 
E l cuerpo humano t-s un inmenso la-
boratorio en ol quo se verifican reaccio-
nes químicas, es decir, actuación de uno» 
cuerpos sobre otros y que necesariamen-
te traen precipitados de Ioí menos solu-
bles. Bntro -stos cuorpes se encuentra 
el ACIDO URICO, que obedeciendo a esa 
ley biológica se acumula en todos los 
lufrares del juerpo: rlñón, hígado, vías 
biliares, articulaciones (coyunturas), piel 
¡y formándose arínillas» y cálculos, etc., i 
i A l sentirse usted con cualquiera (toi 
estas manifestaciones, no se preocupe, 
puesto que hay un medio rápido, fácil y, 
seguro de evitarlo, de curarlo, por medio i 
do MAGNKSUKICO, que disuelve todo 
Si ácida i\rico que el cuerpo fabrica, fór- ¡ 
muía que es la última palabra de Ja 
ciencia hecha a base ce Litina, Piperaci-
na, ligados a fermentos digestivos na- 1 
t urales. 
Puede tomarse como digestivo, laxante 
y regulador del estómago puesto que es 
ur poderoso 'intiaéptico intectlnai. 
Cada frasco de MAGNESUKICO trae 
bus instrucciones y puede encontrarse en 
las droguerías de Surrá, Johnson, T a -
•quechel. Majó y Colomor y Barreras y 
Co.. si no lo tiene la farmacia de su 
arrio. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
ÜE INSTRUCCION PUBLICA 
RATIFICACIONES 
Por el doctor Domínguez Roldán 
han sido aprobadas las propuestas de 
ratificación a los maestros púUlícos 
siguientes: 
Señora María A. César Reina, de 
Santiago de las Vegas, señor i ta Celia 
Fernández Torrés , de Batabanó. 
Señorita Nicolasa Armenteros, de 
Madruga. 
Señori tas Adelaida Torrens. Ange-
lina Gutiérrez y Leopoldina Pedroso 
de Artemisa. 
Señora Lucrecia Valdés Suárez y 
Generosa Soberón de San Antonio de 
los Baños. 
Señora Erundina Romero, de San 
Luis (Occidente.) 
COOPERACION NORMALISTA 
Ayer yisitó al señor Secretario de 
Instrucción Pública en su despacho 
oficial el señor Director de la Es-
cuela Normal para Maestros de San-
ta Clara doctor Alberto Andino. 
E l señor. Andino conferenció con el 
doctor Domínguez Roldán sobie va-
rios particulares referentes al plan-
tel normalista vi l laclareño y sobre 
ia proyectada cooperación de dicho 
centro a la fiesta normalista que se 
prepara en esta capital por los Claus-
tros de ambfy? Normales a fin de que 
revista la debida solemnidad la en-
trega de sus títulos a los primeros 
Maestros promovidos por las Norma-
les habaneras. 
Hasta -Key es la única Normal de 
provincias que ha realizado ese mo-
vimiento de cooperación fraterna. 
Para una rápida y efectiva opera-
ción el "Tiro Seguro" del doctor 
Peery no tiene igual. Una dosis 
echará fuera las Lombrices o la 
Solitaria. 
C8593 alt. 3t.-22 
Renovador Cubano 
Para el Asma 
!/ 
a 
Ya encontré mi remedio 
Nuevo Patente. Marca Registrada. 
Si queréis curar de es-
te terrible mal, tomar 
R E N O V A D O R C U B A N O 
De venta en Boticas y Droguerías. 
Depósito: Heptuno 233> Botica. Tel. A-6910 
UN AGRADECIDO 
t Habana, Mayo 15 de 1918. 
Por espacio de algunos a ñ o s , vine padeciendo de ataques de 
asma muy fuertes, a l extremo de que durante el mes me daba has-
ta cinco voces y en algunos de ellos su período duraba dos o tres 
días, y a pesar de haber tomado toda clase de medicamentos para 
combatir esa rebelde afección, no había obtenido resultado favora-
ble. Añora, hace un año poco m á s o menos, me fué recomendado 
el "Renovador Cubano" para el asma, el cual he tomado y desde 
entonces no solo en los primeros tiempos durante los ataques me 
aliviaba inmediatamente, pudlendo acostarme, sino que hoy me 
encuentro, se puede decir, curado, pues hace más de seis u ocho 
meses, que no me ha dado un solo *,taque, y pudiondo acostarme 
sin experimentar agitación alguna, por consiguiente, tengo el pla-
cer de participarle, y a la vez recomendar dicho medicamento, a 
todo el que padezca de ese terr ible mal, que ellos encon t r a r án 
ciertamente como yo su restablecimiento completo. 
FRAPí. DE P. UBATETA. 
O R T O G R A F I A 
/ . „ ^ 0 ^ í l t m l e haí'ien<lo el ridículo. Los 
f;^ / Vlí ['v,,ls-.«scrUos ^ burla rñn da 
v^-. Í L ^ Í OS ,le -nsefinrú a escribir, 
rtf Tí1 las ̂ t r i r a s literarias 
üi- ios mus t,abios esontorei. E s maKtií-
í»aft«:PAAA A P R E N D E K S I X MAIíS-
?v / ?H,^" r la srR?, cd»tidad de ejemplos 
I rácUcoa que contiene. Contiene combi-
naciones ort ̂ rftflcas. v^iud^ri-COmo 
deben escribido las < artas. Keirlas nar.i 
]ÍV£MÁ e n r F r Wei Traba ogde com-
posición. Ltó.niciones latinas. Abreviar 
t.nas comerciales, y "UN DICOIONAKIO 
de palabras c'e dudowi Mcrltun»; Pro-
^ H ^ L ^ n t . I8, ^'er ior: 65 centavos, 
cfrtiftcada. 1 >e venta en todas las li-
brerías y en e Ideposito principal: 
llábana Lorenzo Neptuno 
c S67'̂  alt, 12d-20 16t-
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
D E ^ A R I S 
Blanquean „ adhieren 
mucho, son tenues, muv 
olorosos y delicado». 
Cajai Grandtt 





los días en el to-
cador 
A©<_»ací ufe 
E . R . S u á r e z M\\\ 
Ingeniero de Minas y 
Geólogo Minero 
Dirección y Administra, 
cíón de (Hiñas. 
Informes y Consultas 
ALTOS DEL BANCO "NOVASCOTIA" 
DEPARTAMENTOS 2 y 3 
UN LIBRO NUEVO NECESARIO A 
LOS ABOGADOS, BANQUEROS, 
COMERCIANTES Y A TODO HOM-
BKE DE NEGOCIOS. 
Ll 
57, 
¿7<J(53 alt. 8t.-l$ í 
Ei estreñimiento, por re-
gla general, es Indicio de 
trastornos intestinales, 
gástricos o hepáticos. Las 
Pildoras Indianas Vegeta-
les de Wright restablecen 
la regularidad de esas fun-
ciones sin producir la me-
nor molestia al organismo 
f»i^f^.lcgítlma8 p"<loras Indianas Vege-
™.lor Í™«Si?n CaAlta,8 y con ««voltura do 
IV. Luh *rlli0- C^QUÍer otra envasada 
^..fo ~ f,or?a i0 e8 la legitima. In-
eiBta y le darán las legitimas. 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
EN EL ÜElíECHO VIGENTE 
Estudio y comentario de los Títu-
los I y I I del libio segundo del 
C6digo de Comercio do Cuba y 
Kspaua, con las leyes que lu , 
completan y modil.can, «sí co- j 
mo del JJersicho extranjero y 1* i 
Jurisprudencia, basta el día, re-
ferente a las Sociedades Mercan-
cantiles. 
Contiene además la legislación 
del irlauco Territorial de Cuba y 
la .bey de errocarriles con to-
das las modilicaciones introdu-
cidas Hasta el día. 
Obra escrita por el doctor Bi-
cardo -M. Alemán, Catedrático 
de la Universidad de la Haba-
na, con un prólogo del doctor 
Octavio Averboít, Catedrático de 
¿erecho Komano en la Univer-
sidad de la Habana. 
irTecio del ejemplar, en rusti-
ca, en la Habana • 
L<a misma obra encuadernada 
en tela. . • . • • • • • • • * " 
ba misma' obra encuadernada 
en pasta » • • •0' 
X,A JtSX DKL. DIVORCIO 
Comentarios a la Ley del Divor-
cio con disolución dol vinculo 
matrimonial de 2» de Julio de 
IDlíi, por el doctor Isidoro Cor-
zo, Abogado del Colegio de la 
Habana. . *< m 
1 tomo en rústica, en la Habana. 
U L T I M A S OBRAS OUENTI^ICAS 
CIBIOAS 
E N C I C L O P E D I A JU1UDICA ES-
PAÑOLA—JJefinlción de todas 
las voces y locuciones de uso en 
el tecmcisaio jurídico; ia eipo-
sición ra/.oaada de las disposi-
ciones del Derecho en sus diver-
sos ramos; Das doctrinas sen 
tadas por Vi Tribunal Supremo 
de Justicia, y ^ « ^ ^ - / [ ¿ o s , ees cronológicos y aliabético», 
consultos. 
Tomo de la obra. «4.50 
1 tomo en 4o., tela o P " ^ ' ^ 
esta importante obra tene-
mos existencia de todos los j o 
mos publicados, vend/é"„°í" 
juntos i por separado, a conta 
do v en abonos mensur 
E L GUIA DDL OPO&aTOK -Con 
testaciones al Programa de Au^ 
biliares Administrativos del ^ 
tastro Urbano, por don 
mero Campos González. ,̂80 
1 tomo en 4o., rustica. • • 
EN CiCDOPEDiA COMl'DETA v 
FAUMACU A-Tratado pa.rau 
d,, Farmajéutlcos, Médicos / 
Funcionarios de :-anidad. 
blicada en «lemán.ac"" J^ies ee-
bora^ión do ios 
necia listas alemanes y ^" ,,r0. 
eos, bajOT «a dirección de les Ps 
fesores J . i1»?1161̂  J r " i d a y au-
tíeirunda edición corregma y 
mentada. Versión efPa"0̂ uM-
Tomo X de la obra.— 
¿ R E MUf.DBU (KABD.) _ _ ,'..00 
1 toma en 4o- P^f- ohra* ten«-De esta ^.portante obra ^ 
^ ^ " a ™PsBi a s ; 
Jos iné'litos de ̂  l^vs^ 
fleld, Cbarteris, Conirie ^ Hut, 
Dolamore, f raser. t rene • nip. 
chison. Dltle, Marsiial. 
son, etc , etc. ,.,„n-.ión in&lc' 
Año 30 de la publicación 
sa y 2 de la española. t . . 
X tomo en 4o., tela. . • " plcarda 
Dibrerla '^^i^t* ̂  
Veloso. Gallmo, 62, ^^'.¿.fono A1 
ro.) Apártalo 1.115- ^ ^ 
Habana. -—•— 
Dr. A. G. aSAíUHft 
dlclna, médico de visita. 
Catedrático de ̂  J l ^ / ^ p e d » ^ 
t a 'de ' "Covadongu ^ iadeg de 
Vías urinarias, enreim 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
AÑO LXXXVu 
ÜESDK ESPAÑA 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 26 de 1919. 
T O C A S A l V I E N T O 
Hace ya muchos dias, cuando el 
ci. rao y la nieve punzaban todas las 
venillas y la gris monotonía del cielo 
¿orna en los corazones un vivo deseo 
del sol y de su luz leímos en "A B C" 
un emocionante art ículo del gran Ov-
Wga Munilla. "Capetas al Viento" 
lievaba por título, y era un caluroso 
sentidísimo y entusiasta momenaje 
que el alma y la admiración del in -
signe periodista consagraban a dos 
hombres, a dos figuras anónimas, a 
dos números ñumilísimos, de esa be-
jiomcrita institución que se Uama La 
C.'uí»,rdia Civil y que puede asegurarse 
que ?s honra d i Ksñafia. Asombrábase 
el escritor generoso de la reciedumbre 
de aquella pareja que, bajo las nevadas 
y ventiscas, mal envueltos en su ru-
do capotón de aguas y pesadamente 
tacados, marchaban impasibles por la 
carretera adelaife recibiendo en sus 
rostros los latigazos del aire y las 
dcr.telladas de la nieve. Los ojos del 
artista fueron iras la ruta marcada por 
aquellos hombres hasta un punto en 
(¡je el contorno de sus cuerpos fué 
perdiéndose y sólo quedaron, flotan-
do al viento, las cortas capas de hn-
Qíe negro que les prestaban una pe-
cueña defensa •< ontra los chorros de 
la l l u v i a . - . . Y el corazón del hom-
bre y del patriota adivinó en aquellas 
capetas un símbolo: el del soldado 
he la patria para quien la disciplina 
y el honor son lo primero. . 
PAGINA TRES 
Ba nuestras andanzas veraniegas 
j)or níajos y caminos, también en-
contramos ^Sp^'iros muchas veces 
•Ui a pareja hacia la que se van toda 
r.iu<:tra reverencia y s impat ía : son 
deis mujeres de recogido andar, de 
ispecto delicado y joven, de suaves 
tíicciones, visten el inconfundible 
nábito de Hijas de la Caridad y cu-
lmen sus cabezas con la inmaculada 
toca que es símbolo de renunciamien-
'tos y corona de mortificaciones. Ba^o 
el sol agostizo que pasa a t ravés de 
|s.is ropas negras con la ardiente ce-
•Itíridad de un alfilerazo, las Hermani-
itas andan sin parar, sintiendo la es-
¡puela de fuego dei sol menos ardien-
:ie e imperiosa que la del afán que 
i Jas g u í a . . . . Ya ven un caserío, ya en-
'uan por las callejas pedregosas en 
t.uvos muros r e abren las rosas de 
: los zarzales y las leves campanillas 
I fie la "corrivnela". . . Las Hermani-
Itafe llaman con timidez a todas las 
'puertas. Llaman invocando a la vez: 
- ; Ave María p u r í s i m a . . . ! 
—Sin pecado concebida! responde 
viv-i voz que viene arrastrada desde 
ilesos. Minutps después asoma una 
mujer con las maros blancas de ama-
s.-ir harina. Y después del breve sá-
kvaó, la mujer aldeana deposita en 
lias manos de una monjita la negra 
'r'cnedilla de cinco céntimos que ha 
extraído del fondo de su "corexa". 
- Oíos se lo pa^ue! afiaden dulce-
mente las Hermaní tas y prosiguen 
fu petitorio en la casa vecina. . . 
Y esto que hacen hoy en este case-
;no, lo hacen mañana en el próximo 
ni las distancias, n i el calor n i 
lía soledad de los senderos son obs-
tó culos para su santa empresa ge-
iVvosa. Y cuenta que no'SOn siémp'.'e 
•lí.onedillas de más o menos "cénti-
Ir'os las que caen en manos.de estas 
¡acluárables mujeres. Conocida es de 
.muchísimos la ocurrencia de aquella 
'Ricnnta que pedía para los anciani-
11's de un hospita que ella cuidaba, 
itfctraba siempre en una carnicer ía 
'en la que el carnicero era anarquis-
ita furibundo de esos para ios que to-
ícas y manteos son algo así como la 
iprrsonificación de todos los crímenes 
[y abyecciones Este sujeto nunca dió 
ja la monjita más que sofiones y ra-
(zoagueos; pero eila con insistencia 
lenata no dejaba perder ocasión de in -
ícHnar a aquel hombre hacia la ca-
li idad. Y pasó que ana mafiana en que 
'la monjita fué a repetir su cantinela: 
! —¿Qué me dais para mis pobres, 
per el amor de Dios? 
¡ El carnicero la dió una bofetada que 
2u hizo vacilar sobre sus pies. _ Mas 
¡apenas repuesta en su equilibrio la 
«anta mujer, afiadió con humildad: 
—Bien, hermano, esta es para mí ; 
dadme ahora para mis pobres.-! 
í.-el temple de esta monjita son to-
das estas que reccren las veredas y 
caminos de las tierras de España , 
qm, sufren los rigores del sol y de 
'las luengas caminatas, que sienten 
¡arder sus mejillas bajo los comenta-
lios soeces que levanta su presencia 
en lugares donde Jos vagos y mal-
criados se reí 'ugian. . .¿Y para qué 
y para quién piden los labios y se 
tienden las mynoy de estas hermani-
Itas? ¿ P a r a ellas, para aumentar aca-
;sg un plato en sus sencillas refeccio-
¡r.es para tener un colchón más mul l i -
do r n sus camas, para abrigar un po-
\co mejor sus cuerpos y sus pies?... 
;Tiíen saben todos los que las conocen 
jtiuc- todo en ellas ez humildad, renun-
ciación, dulzuras y que las limosnas 
Míe recogen en sus peregrinajes no 
tienen otro f in que el de sostener asi-
|los de niños, amparar ancianitos in -
¡fitiies, regenerar infelices muchachas 
c'i las que el vicio clavó su estigma. 
Que los pasos todos de su vida no co-
irón hacia otro ideal que el de piedad 
|y Gacrificio... 
P-ecuerda el señor Castell de Santa 
¡Teresa de Jesús , que solía pedir mu-
ichas veces a un renegado que no creía 
i(r' la abnegación de las siervas de 
|D?os. Y recibía sonriendo esta res-
l-2ür.ta: 
—El día menos pensado voy a dar 
cien pesos a erta monjita pedigü ' -^a . . 
Un dia, la santa Carmelita se iVgó 
ai amenazador enemigo y le dijo: 
—Vengo a que me deis los cien pe-
fso? ofrecidos; los más largos y volu-
¡U»lU'isos que tengáis, porque me fal-
,.'311 vigas para el convento que estoy 
^ v í n t a n d o no lejos de a q u í . . 
^ la fiera fué domada, y la doctora 
i-'^VUe pudo levantar con los palos 
/•'frecidos una buena parte del lecho 
üfc su convento... 
^or eso en estas horas de bochorno 
que casi todo el mundo busca el 
frescor de las playas y la refrigeran-
; ^ sombra de bosques y paseos, la v i -
de estas jóvenes muJeres, de an-
ear recogido y silercioso, despierta en 
r-osetros el r^merdo de aquella otra 
l'a'eja que ensalzara el maestro de 
per.odistas.. Pero aún envolvemos 
tVi un aura más ardiente y luminosa 
' •• de estas monjltas, todas juventud, 
j^ t c l l l e z y gracia, que al recortar en 
lejanías de loa senderos las albean-
líneas de sus tocas, van dejando 
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CALZADO PARA ELEGANTES 
Cómodo, Bonito, Calidad Superior. 
CORDOBAN Y P I E L D E O ABALLO 
C O L O R C E R E Z A 
i 
I h e K i m b o 
< S h o e 
Manzana 
y un tibio aliento de dulcedumbres y 
de amores... .Y es que estas hermani-
Iós "pedigüeñas" serán siempre el 
símbolo inmortal de la caridad y el 
b5o<i...! 
Mercedes VAlero de CABAL 
D e l a S e c r e t a 
UN A L F I L E R 
Oscar Herrera y Rodríguez, veci-
no de Antón Becio 18, denunció que 
¡nieíntras trabajaba en las oficinas 
P r e c i o s o s C o r a l e s 
Siempre están de ynod> siempre son bellísimos. En aretes 
en collares, en pulseras, en sortijas, de todas maneras encantan. 
Hay de muchos tonos, rojos (sangre de Medusa), rosaditos / 
'blancos, lisos y ta l l aos , grandes, medianos y chicos. 
V E N E C I A " 
OBISPO, »6. 
Hace quedar bien cuando se regala. 
TELEFONO A-8201. 
DIA 
Esta es mi máscara: 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
Soy viejo, he gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas,1 
las hacen perdurar. 
SE VENDEN EN TODAS L'AS BOTICAS 
DEPOSITO: EL CRISOL. NEPTUNO Y MANRIQUE 
-Je Comunicaciones, le sustrajeron 
nn ? Ifiler que estima en la cantidad 
f!e xS pesos. 
• ••• ROBO 
Hopas y objetos por valor de tres-
cientos pesos le robaron de su ha-
oitación, en la casa de huéspedes si-
tuada en Máximo Gómez 15, a Fer-
Uijntío Quiroga 
SIN FONDOS 
Miguel Art^a Eltzalde, vecino de 
Ocho número 4, en el Vedadp, de-
nunció que Amalia Díaz, de Ñeptu-
^o 24, altos, le entregó un check 
po.* la cantidad de cien pesos, y a l 
t i atar de hacerlo eíectivo en el 
Banco Tspañol, se le informó que 
el firmante del mismo no tenía fon-
dos. 
ABANDONO 
José !Cañe>llas fué 'acusado ayer 
pe? su esposa Caudita Betancourt y 
Qberto, vecina de Prado 117, de ha-
berla abandonado, llevándose una 
hija de ambos de 18 años . 
INFRACCION POSTAL 
La señora Geraldine Wade viuda 
de Pubillones, domiciliada en la. Lo-
ma de Chaple. en la Víbora, se per-
acaó ayer en las oficinas de la Se-
creta denunciando que constante-
mente es insultada por teléfono y 
por correo, ignorando quién pueda 
ser el autor. Además, dijo la seño-
ra "Vade que hace días se publicó 
fn "Heraldo de Cuba" un suleto que 
oilíi estima vejaminoso para su per-
rona, ignorando quién lo inspirara 
ni con qué fi'-ies, 
HURTO 
Viajando en un t r anv ía por la 
e l l e de San Rafael, el domingo úl-
mingo último, le sustiajeron de uno 
de ios bolsillos de' chaleco que ves-
tía un reloj, cadena y dije, que es-
tima en setenta p(esos, ia Joaqu ín 
Pérez Montes de Oca, vecino de San 
Mipruel 175, altos. 
VIGILANTE ACUSADO 
31 comerciante Pedro Vizcaya y 
Scxana, domiciliado en Obispo 14, 
denunció que en el mes de Junio 
ear'»ntizó a un vigilante nombrado 
Arapito Molina, número 1,509, para 
qu« le facilitaran en la pelete: ía si-
tuada en Obispo y Águiar un par 
d<i zapatos valuados en ocho pesos, 
y como hasta la fecha dicho policía 
nc los ha pagado, teniendo él ne-
cssidad de abonar la cuenta, se es-
tima perpudicado. 
UNA DENUNCIA 
Rafael Fate, qomo apoderado de 
su señora madre Teresa Rodríguez 
Peña y Armenteros, de setenta y 
cinco años de edad y v ^ i n a de Uni-
versidad, 13, remit ió una" denuncia 
pot escrito al Jefe de la Secreta, en 
la que refiere que el día 4 del ac-
tual mes, se presetaroa en su domi-
cil o, un tal Lucas acompafiado de 
otro individuo nombrado Juan I r é 
P ña y pretextando que tenían pre-
cisión de arreglar asuntos de fami-
lia, se llevaron a su sefiora madre 
pa^a la casa número 20 de la calle 
deVUlanueva, en Jesús d^l Monte, 
en •fv.yo lugar varios individu s que 
se hallaban espejando, le pidieron 
antecedentes de familia, y otro es-
rr íbía . Como quiera que su señora 
madre—expone el denunciaste —no 
f-abe escribir y, por su avanzada 
edad pudo muy bien haber sido víc-
tima de ain engaño, expandiéndose 
ai'te Notario algúiv documento" que 
tuc firmado a sü ruego, sfi^jlica se 1 
nb^a una investigación por si se | 
Lvaiara de un hecho delictuoso. j 
N o t a s h i s t é r i c o -
n o v e l e s c a s 
U n f a m o s o p e r i o d i s t a 
Las palabras famoso y célebre son 
dos adjetivos que no determinan mé-
l i t o individual n i colectivo, n i glo-
ria n i historia honrosa, n i excelencia 
u i respetabilidad ninguna, digan lo 
que quieran nuestros pobres diciona-
rlos, más atentos a las acepciones 
vulgares que a las emanadas de la 
filología. E l adjetivo famoso procede 
del sustantivo fama, que no expresa 
más que notoriedad a secas, y ésta la 
obtiene lo mismo el sabio que el ig-
norante; tanto el honrado como el 
pillo, y por igual el bandolero que 
el hombre de bien Se es famoso es-
tafador, tramposo, asesino, hereje> 
hipócrita, mentiroso y hasta dispa-
i al e ro, aunque en éste caso es más 
difícil adquirir fama por la grande 
competencia que en disparatar existe, 
mucho mayor que en el tráfico mer-
-anti l , industrial v art íst ico en to-
dos les ramos de las artes. 
De modo que no cometemos nin-
gún dislate ca'ificando a Wenceslao 
Enamorado de famoso periodista; por 
que dadas las cosas como son y no 
como deben ser Enamorado fué pe-
riodista desde el momento en que le 
puso título a ua papel impreso del que 
se llamó director y propietario ab-
soiUto; y tuvo far^a por haber sido 
especialidad notabil ísima en despro-
pósitos, desat nos e idioteces archl-
monumentales, materias de muy en-
gorroso manejo si se carece del don 
a propósito para ello y de toda la 
ignorancia adecuada para producir 
juicios estupendos en completa opo-
s'cdón contra la naturaleza y su or-
den lógico en todo lo que encierra. 
Que digan las personas de verda-
dera Ilustración y de estudios acadé-
micos, de cerebros conscientes y 
acostumbrados a la recta percepción 
de las cosas si les es fácil construir 
adrede proposiciones disparatadas; 
!a'f)or más trabajosr que la de leer 
bien de primera intención un escrito 
sm ortografía. ¿Quién de esas perso-
nas no será tarda en el empeño de 
nocer exprofeso una confusión de 
cenceptos para qu«. resulte ininteligi-
ble? Mucho pensar debió de haber 
costado a Máximo Quijano la escena 
de catedrát icos en la zarzuelita cr i -
tica E l Amor L i b r t con versos dispa-
ratados y equívocos bastante licencio-
ses, por cierto. Y lo mismo al autor 
du La Vuelta a l Mundo, en la que un 
s-ervo etiope eP íactor ía azucarera 
y i-estido de rigurosa etiqueta se pre-
senta a ios viajeros y les pronuncia 
un discurso nutrido de palabras 
cultas, re tumbóse y tan sin ilación, 
que deja en la escena aturdido al 
auditorio. 
E l Pincel Habanero fué origina-
"Isimo. Precisamente de serlo alar-
deaba en esta advertencia puesta de-
bajo del t í tu lo: 
Nada hay aquí ajeno, amigo P í o : 
jTodo es origrinai y todo es mío! 
Sin embargo; n i el todo n i mu-
cho de la parte eraa del bueno y cán-
aido Wenceslac Enamadoro, de cuya 
...retensa vida periodística sólo podía 
vanagloriarse de haber comenzado 
como Gordon Benet. el fundador y 
propietario de The l íew York Herald, 
tsto es, de haber sido a la vez que 
director del periódico el repartidor 
del mismo, con la diferencia de que 
er. Enamorado esa necesidad se hizo 
crónica hasta que el director, el re-
partidor y el periódico murieron en 
una pieza. 
Por supuesto. E l Pincel Habanero 
no tenía cuerpo de redacción, sino 
cabeza; una especie de cabeza par-
eante como aquellp • que un mal i n -
tencionado puso en fuga echándole 
un poco de pica-pica; pero sí contaba 
con numerosos colaboradores espon-
táneos y gratuitos que se despacha-
ban a su gusto escribiendo enormida-
des para el papelucho, que hizo reír 
más que el Don Junípero» E l Juan Pa-
lomo y E l M o r j Muza, pues las barba-
ridades de E l Plr.cel producían más 
hilaridad que las intencionadas cari-
caturas y los picarescos chistes lite-
rari-r, de aquellos jocosos y burlescos 
Sbinanarios. 
¿Cómo no habían de mover a risa 
'. reaciones como esta de la guanaba-
coana publicación: 
•"¡Oh luz brillante y tenebrosa, que 
leverdeces mi númen enloquecido por 
Inste júbilo y entusiasta pena! ¡Tú, 
llam.t iwjiza, hielas m i plácida congo-
ja en pleno día, Ci ando la luna i lu -
mina mi cerebro lúgubre, de inspira-
ción diáfana y dü acometividad pán-
l i l a ! " 
Claro se advierte qne de ese pá-.'ra-
fo asnal no le correspondía a Enamo-
rado más que la responsabilidad de 
m ATOAOS AS.. 
Asoia« 116 
M I O T Á Ü R O 
DE CARNE DE TORO 
F o r í a l e c e d o r 
de todas las edades 
U R A la anemia de todos 
11L los orígenes, vigoriza al 
n i ñ o y al anciano, dá 
fuerzas a la joven púber y a 
la madre agotada, alimenta 
al convaleciente, nutre al 
tuberculoso. Vence la cloro 
sis, el linfatismo y los estados 
escrofulosos. 
C U R A -= 
Só lo contiene 
tejido muscular 
de toros, 
sanos y robustos 
y v ino greneroso 
exquisito 
MUJER, 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VASITO QUE 
INDICA LA MEDIDA 
TODAS LAS FAR 
• R A X O R I O S A . S . 
MAGIAS LO VENI>EN 
P A M I E S . - R E U S . ESI 
V O G U E 
E N E S P A Ñ O L 
Se ha recibido nuova remesa de esta 
intere&anti.' Keíústa de Modas, Liiteratura, 
Arte, Decoración, etc., etc . corresponáien» 
t-r al mes de Septie/r'.bre. También se 
han recibido perfumes tn lujosos enva-1 
ser. de cristal de Baccarat, en "ROMA," 
d'! Pedro Carbón, O'Keilly, 54, esquina a' 
Habana. | 
C 84C9 s\t. 5t-16 
haberlo acogido como bueno, y que 
el autor verdadero debió de ser al-
gün estudiante dé humor alegre, de 
los muchos que hicieron de E l Pincel 
cL-ieto de pasatiempo cómico> redac-
tando para él estupideces. Pero cierta 
vez pasó de castaño oscuro la dispa-
i atada colaboracicSn, permit iéndose 
chacotas contra una familia fastuosa 
de la calle del Prado, a la que se le 
atribi. 'an ridiculeces de rebuscamiento 
retórico, tales como el llamarme a la 
estación de Bemba el paradero labia],j 
a la inyeccionera de enemas, el fusi l l -
to trpJdor y a la panetela borracha, 
panetela embriagada''. 
Pues así y todo paree© -qu© la se-
i^nia regada por Knamorado con E l 
??ncel germinó y produce mucho 
Z 'uto. 
Ulises Gómez i X F A U 
Vaoia 
F u n d e n t e O l í í v e r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A a R E V U L -
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
GO. 
- L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente fama-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares' 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 9», 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a l s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t a s . 
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H A B A N E R A S 
El Conde del Rivero 
U n adiós. 
Para el Conde del Rivero. 
Embarca mañana el Administrada 
Gerente del DIARIO DE L A MARINA 
con dirección a los Estados Unichí. 
Un paréntesis abre el bueno y que-
ridísimo compañero en sus altas y de-
iicadas atenciones del periódico para 
ü a pasar al lado de seres que son 
de su mayor adoración una corta tem-
porada en el Norte. 
Allí está en The Madison Square, 
su bella y distinguida esposa, la jo-
ven Condesita del Rivero, de vuelta 
de las Montañas. , 
Y están también Colín y Pednto 
Rivero y Machado, los hijos de su en-
canto, de su idolatría. 
Con todos se verá reunido, colman-
do las ansias de su alma, después de 
una ausencia de más de dos meses-
El Conde del Rivero tiene separado 
pasaje en e! correo de la Florida 
Interpretando el sentir de los de 
esta casa hago votos por la felicidad 
de su viaje y porque todo sean paia 
él, durante su estancia en la gran me-
trópoli americana, motivos de satis-
facción, de contento y de benep'á 
cito. 
¡Que encuentre entre los suyos, al 
calor de los más santos afectos, el 
reposo que lan necesario es a su e.-,-
píritu! 
Anoche erf Fausto 
Lo de todos los jueves. ¡Nena Gómez de Anaya, Virginia 
Un gran público anoche en fausto, Steinhofer. . . 
E n la tanda en que se estrenaba Y Grazie'la Echevarría. 
Hoy y mañana, sábado. 
no abrimos con motivo del balance. 
Reapertura, el lunes. 
E l terrible Gaune, cinta preciosa, in 
teresantísima, aparecía animadísima 
la terraza. 
¿ Nombres ? 
Los de un grupo selecto. 
Jóvenes y bellas damas, tan du-
Paulina P, de Castillo Duany, Ma 
ría Carrillo de Arango y Hemelina 
López Muñoz de Lliteras. 
Y María Jaén de Zayas. 
Entre las señoritas, Diana Adams. 
Beba Carrera Jústiz y Gloria Gonzá-
J U V C tlCO y Indicio uuiaíuo, ha*» wtw- â ^̂ i* - ̂ « j ».w.,~ j ——* — 
ringuidas como Ondina de Armas de i lez Veranes como suprema expresión Pantín, Anita Salazar de Cabarrocis, 
Hortensia Pérez de Aldecoa, Carme-
la Boulard de García Loyola, Sarah 
Torroella de Ruenes, Hermes Diaz de 
Mesa, Noemi Lay de Lagomasino, 
de la belleza del conjunto 
Prepárase para el miércoles una 
extraordinaria función organizada por 
el joven Fernando de las Cuevas. 
Será un gran éxito. 
registrarse sin restricción alguna. j 
Conviene observar que varios países 
erropeos mantienen aún en vigor la cen-
•ura, son ell is: Franela, Italia, Noruega, 
Portugal, Suocia y Suiza." 
Fugáliérpresos 
en C a n t a g í í e y 
( r o r telóprafo) 
(Do mipstro corresponsíil.) 
Cámagüey, 26 de septiembro. 
Esta mañana aprovech^ndio que es-
taban limpda'ido la letrlT»n de la cár-
cel escapáronse dos presos que de-
seinpeñahan el cargo de ca.boe de vara 
atropellando al brigada que emídaba 
la entrada y salida. Lo® trabajadcrn<? 
que hacían la limpieza cüérC.se a la 
fuga tomando el camino de la mani-
gua. Pers ígnenlos fuerzas de la poli-
cía y del ejército las que tirotearon 
esta mañana las cercanías de la cár-
cle produciendo grrm expectación p(í-
blíca y con cuyo n o t n o regóse la 
noticia. 
E L CORRESPONSAL.. 
C8648 ld.-26 lt.-26 
El señor Joaquín Pina 
Un saludo. 
De afectuosa bienvenida-
Llegue hasta el señor Joaquín Pi-
na, el compañero excelente, de todos 
muy querido en esta redacción. 
E l señor Pina, Secretario-Contadnr! 
de la Empresa del DIARIO DE L A 
MARINA, regresó en las primeras ho-
ras de la mañana de hoy de su tem-1 jero 
Allí ha quedado, para volver en 
plazo próximo, su distinguida familia. 
Viene para hacerse cargo, mientras 
dure la ausencia del Conde del Rivc-
10, de la Administración del perió-
dico. 
Todos nos complacemos de ver de 
nuevo a nuestro lado al querido via-
' Vuelve muy satisfecho. porada en el Norte 
R E F R E S Q U É 
4 é L a F l o r C u b a n a " 
G a l í a n o y S a n J o s é 
Y Q u e d a r á C o m p l a c i d o 




Juan Síincl ez Llanos, Habana 210. Cé-
dula número 111856, entregada a María 
Iringas, Habana 214, 
Hljrlnlo Llanos Torres, Habana 214. 
Códula número lllSí>7, entregada a Zolln 
Snárar, de L'snos, Habana 214. 
I Fernando ^tnzález Hodrfguez, Híí 'ana 
210, bajos. Ci'dnla número 111858, entro-
— irada a Florentino González PCrez Ua-
bma ?10, bajos. 
I Francisco Fernándei Lara, Haban i 21". 
Cédula número 111801 ontr.\i,ada fl ' .b rla 
Julio Cachojcra Artro, A. Apolo, Cédu- i ^ ^ f ^ L;iríli Habano 21",. 
I - número 109067. entregada a América' Tuan ^oárígví'e7. Hernández, Habana 
Jlanxxjui Koscor, A. Apolo. 210_ Cídl1ia r.úmero U1S02. entregada i 
Francisco Massans, Josus del Monto *r,nn(li(la Martfrez, Habana 210. 
002. Cédula número 108654, entregada „ Mannel Rodríguez Martínez. Habana 
10. Cédula número 11803, entregada a 
Cándida Martínez, Hiabana 210. 
José García Montes Luz, A. Nar.mjo. 
I Cédula número 455-5, entregarii a José 
María García Montes, A . Naranjo. 
¡ Jorge García Montes, A. Naranjo. Cé-
dula número 4550C, entregada a José Ma-
Ta García Montes, A . Naranjo. 
José Ricardo Martínez Prieto, Luz A 
('"•©ntinu ición). 
ÜV'aría Teresa Carbón» •!, Jesús del Moi.^ 
te Cí»2. 
Armando Llassans, Jesús del Monte 
092. Cédula 108(555, entregada a María Te-
resa Carbonell, Jesús del Monte 092. 
Mariano Sarzo, Jesús del Monte 694. 
Cédula número 10SC59 entregada a Jua-
na Sarzo, Jesús del Mon'.e 094. 
Emilio Menéndez, J-sús del Monte 698. 
Cédula número 10SG00. entregada a Rosa j ; ^ ^ ^ cédula número 45510, entregada 
Rodríguez, Jesús del 7\Ionte 098 
Angel Pérc.i Corra Us, Luz. 2. Cédula 
Húmero 45052, entregada a Isabel Fércz 
Corrales, Luz 2. 
1 a Esperanza .N'úííez Bengochea, Luz A. 
Ivaranio. , 
i Manuel Cordovés Cabrera, Monte 247. 
("Vdula número 07451, entregada a Isabel 
Angel Gama Martínez, Luz, 2. Cédula de Ca,(1eria. M..nte 347. 
número 45054 entregada a María Teresa , Nieolás Acc.sta> Monte 1547. cédula nú-
de García, Luz 2. I mero 07452, entregad.- a Isabel Acosta 
Ramón Carbonell Luiz, Luz 2, altos. 
Cédula número 45050, entregada a José 
Mará Carbonell, Luz 2, altos. 
Carlos Soigrió Ventosa, Luz S. Cédula 
número 45058, entregada a Angélica Soi-
grio, Luz 3. ' 
L u i s Soigrio Ventola, Luz 3. Cédula , 
número 45059, entregada a Angélica Sol' 
grio, Luz í?. 
Manuel Barreiro, Hosma 1 B. Cédula 
número 43851, entregada a Ramón Ba-
rreiro, Hosma 1 B. 
Ramón Suárez Saín, Palatino 25, A. 
Oéduia número 43852. entregada a Esther 
Massaguer, Palatino A . 
Genaro Hermida Alvarez, Jesús del 
Monte 540. Cédula número 94563, entrega-
da a Clara Rodríguez. Jesús del Monte 
número 640. 
Federico Díaz, Jesús del Monte 638. Cé-
dula número 94655, entregada a Froilana 
Díaz, Jesús leí Monte 638. 
Enrique M irtínez Duque, B. Laguerue-
la. Cédula número 9v(>56, entregada a 
Herminio García, B. l.agueruela. 
Manuel Muiíiz González, Avenida do 
Acosta. Cédula número 94067, entregada 
a María Luisa Angulo, Avenida de Acos-
ta. 
José Martínez, O'R-vlly 5. Cédula nú-
mero 108252, ".ntregada a Angela Cuenca, 
O'Reilly 5. 
Fernán 1o Vázquez, O'Reilly 9. Cédula 
número 108253, entregada a María Arcos, 
O Reilly 0. y 
Raúl Salas, O'Reilly 9. Cédula número 
308254, entregada a Silvia Gastón, O'Rei-
lly 9. 
Oscar Núñez. Jesús del Monte 218. Cé-
dula número 70453, ertregada a José To-
mé Vi la, Jesús del M^nte 218 B. 
Pedro Suárez Martin, Jesús del Monte 
Cédula número '9455, entregada ;« 
Robustlano Suárez. Jesús del Monte 222. 
Remerio Cabreras Frlderamas, Jesús 
del Monte 224. Cédula número 79400, en-
tregada a Raimundo de la Nuez, Jesús 
del Monte 224. 
Juan Embil Bollado, Manrlue 190. Cé-
dula número S3052, entregada a Floren-
tina Embil, Manrique 190. 
Joaé Florea Herrera Manrique 186. Cé-
dula número S30C1, entregada a Ignacio 
Cárdenas, Manrique 186. 
Damián Flores Cáidenaa, Manrique 
1SC. Cédula 83062, entregada a Ignacio 
Cárdenas, Manrique 180. 
Hipólito Glspert Accsta, Manrique nú-
mero 186. Cédula número 83004, entrega-
da a Pedro Gispert, Manrique 180. 
Mariano García, Anjreles 4. Cédula nú-
mero 8205^ entregada a Emiliana Albert, 
Angeles 4. 
Marcos González, Angeles 4. Cédula 
número 82651, entregada a Porfiria Ro-
mero. Angeles 4 
Pedro Antoniano Pedro, Habana 220. 
Cédula número 11185° entregada a Ezc-
qulel Larracento, Habí na 220. 
Jacinto Pedro Sandoval, Habana 220. 
CVdula número 111853 entregada a Eze-
quiel Larraconto, Habana 220. 
lronseca, Monte 347. 
Joaquín Acorta Acosta, Monte 347. Cé-
dula númer) (7453. eatregada a Isabel 
'¿'•osva Fonsena. Mont» 347. 
Tonerio Ac>>sta Acosta, Monte 347. Cé-
dula número 67454, «ntregada a Isabel 
y-'osta Fonseca. Monta 347. 
Antonio Padrón y González, Monte 347. 
Cédula número 67455. entregada a Ara-
c lia Sarmiento Valdés, Monte 347. 
Behrán Soutet y Aguedo, G . Arzobls-
T>). C'-dula número BCVil, entregada a Zoi-
3i I . '.e Beltrán, Arzobispo S. 
José Gómez Rodrícruez, Arzobispo F . 
Cédula número 60252 entregad a Rosa 
Jvíaz. Arzobispo F . 
Vicente Po^v Blé, Arzobispo 4. Cédula 
número (¡0258. entregac'a a Ana Luisa 
González, Arzobispo I-. 
Antonio Alonso Pérez, Omoa 4. Cédula 
número 0̂864. entregada a Mercedes Pé-
lez, Omoa 4. 
Cornelio Hernández Ochon. Omoa 3. 
Cédula número 59852, entregada a María 
tDíaz, Omoa. ? 
Sím'm Taño y Mor-les. Omoa 1. Cé-
dula número 59851, «ntregada a Juana 
Taño, Omoa 3. 
Ra;nón Mena, Omoa 3. Cédula número 
59858, entregada a Martín Mesa, Omoa 
mi m to 3. 
Francisco Martínez, Omoa 7. Cédula 
número 59853, entreg.tda a Dolores Díaz, 
Omoa 3. 
Jorge Ojeda, Omoa 1. Cédula número 
60856, entregada a América C. de Lima, 
Omoa 1. 
Míinwl Her rera, Cbaple 5i>. Cédula nú-
pro 59856, entregada a Francisco Masot, 
l.uis EstéveT;. 
Francisco Collazo 
Cédula número 59862 
Reyes, Omoa 3. 
Andrés Reyes Ci l . (">moa 3. Cédula mi-
mero 59863, entregada a Ramona Reyes, 
Omoa 3. 
i Ramón Jiim'nez Alonso, Flores. Cédu-
la núero 75652, entregada a Cándida J i -
ménez, Flores. 
Bernabé Pichardo Rodríguez. Flores. 
C ^ i l n nrtftiero 75652, entregada' a María 
, w :\ refialvtr. 
N u e s t r o C a f é e s u n c a u d a l d e r i q u e z a e n a r o m a 
E l B o m b e r o , Galíano 120. Tel. A-4076 
Para M E R C E D E S : DULCEvS muy finos a 60 cen-
tavos libra. 
Ma'.fa Rosa Rodríguez Sarmiento. 
Rosalía Rivero Leonard. 
Tarmen Rivas Cortés y 
María S. Fernández y González. 
Pn la m a ñ a n a de ayer leyeron sie-
te aspirantes resultando aptos para 
e: ingreso los cuatro siguientes: 
Consuelo Rcmaj'uera Homedal 
Petronila Caldevín y Calderón. 
Diego Acosta Ferrer y 
Oi'elia Fernández y Fernández. 
Por la tarde, finannente, leyeron los 
cj'ico restantes resultando aprobados 
Cftos tres: 
Prancisco Alayos. 
J Fool y 
J. Rojas. 
Resultaron pues aprobados doce as-
r l r ó i t e s que con cinco declarados ap-
tos en los exámenes de primero del 
actual forman una promoción "Sep-
tembrina" de dier, y siete futuros 
Doctores en Pedagogía. 
Los cinco aprobados en los exáme-
i e- previos del dia 1 son los señores 
s'guientes: 
María Adelaidt Delange Dorticós. 
í^equiel Ror. ' íg ' iez Balbín. 
.•C.-teban Montero Peña. 
Amparo Manso y 
Antonio Alvarez Carriegas. 
A todos, enhorabuena. 
L a censura ca-
Megráfica en 
E l señor Augusto Merchfin, Cónsul de , 
Cuba en Londres, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente Informe 
sobre supresión de la censura cablegrá-
¡flca: 
¡ "Tengo el honor de Informar a usted 
«jue a partir de las doce de la noche del 
día 23 de Jubo última, quedó abolida la 
censura de las comunicaciones cablegrd-
íieas y por la telegraíía sin hilos admi-
nistradas por el Imperio Británico. E n 1 
[tal virtud, a partir ó© esa fecha queda I 
¡ restablecido el uso de códigos, tanto pú- | 
iblicos como privados, para las comunl- | 
| caclones tel3gráficas entre este país y' 
todos los países situados fuera de Euro-
I va, con exclusión del Japón y de las 
| posesiones francesas, italianas y portu-
guesas. 
| Las direcc'ones caí legráfleas abrevia-
das pueden usarse nuevamente y pueden 
L o s Carmelitas 
Descalzos y la 
Catástrofe del 
"Valbanera". 
Ayer tuvimos ocasión, después de 
asistir a las mismas, da dar cuenta 
de la severidad y brillantez que re-
saltaron en ias solemnes horras fíi-
nebres ^n su.'ragio de las víct imas d?l 
"Valhanera" celebradas por ios P. P 
Carmelitas Descalzos en swi Iglesia 
de San Felipe. Y ay^r, como hoy, y 
antes ensalzamos como se merece el 
cristiano y espontáneo arranque de 
los CarmeMtas al ofrecer, tan hiego so 
confirmó la catástrofe, los píos su-
fragios. 
Hoy nos favorece con u m atenta 
carta el Muy Rvdo. P. Vicario Provin, 
cial de los Carmelitas Descal/os d«i !a 
República de Cuba .agradeciendo el 
concurso quo el DIARIO Drestó a la 
celebración de aquellos: v no haría-
mos mención de dicha carta, decli-
nando las frases de gratitud) ;ine cree-
mos no merecer por aue nuostro con< 
cur io fu? espontáneo v con 61 se pue-
de contar siempre. Pero nos encarga 
el Muy Rvdo. P. Fray Florentino dtd 
Sagrado Corazón Mué dr-mos en su 
nombre las más expresivas gracias al 
Piadoso público de íodas laí. clases 
socales que acudió a rosrar a Dios por 
loa üalleefidos -en leí ¿auf rag lo del 
Va'banera. y le complacemos gusto-
sos al mismo tiempo aue le fel ida-
mos, astí como a toda la Comuniaacr, 




^ A G U A 
I S T E R I O 
D E L N 1 L O 
P A R A A C L A R A R E L C A B E I L U O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso/ 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad! 
Precio $ 2.00 en sederías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s » de J u a n Mart ínez . 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
rílfrfi ilíTti  l ifi i ift>~ü 
\ í 
es 
Halló el tesoro de su salud 
Abre el apetito, enriquece la sangre, fortalece el sis-
tema, aumenta los glóbulos rojos, dá buenos colores 
y nuevas fuerzas a la sangre. 
Compuesto con extracto de Hígado de Bacalao, Pepto-
nato de Hierro y Glicerofosíatos, se toma con agrado, 
—— porque no contiene aceite y por su rico sabor. 
P R E P A R A D O P O R 
Frederíck Stearns & Co., Detroit, E . U , A. 
V 
C A S A F U N D A D A E N 1855. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
E n v í s p e r a s d e l 
n u e v o C u r s o 
Como ya no falta,n más qi»e algui-
nos días para la apertura del nuevo 
curso académico, la gran l ibrería de 
"Pote" se estd preparando activamen-
te para emprender la campaña anual / 
d!e la provisión de libros de t-'xto pa-
ra nuestros altos centros docentes. 
Y a pesar de todas las dificultades 
inherentes al tiempo anormal que co-
rremos, "La Moderna Poesía*' se pro-
pone ctmitinuar stm brillante historia 
de piempre, caracterizada por y.u gran 
" i -ido de toda clase de obras, de es-
tudios y de consulta para la Univer-
sidad, Institutos, Normales y demás 
importantes centros de enso?.snza, y 
por la baratura sin competencia 
que ha vendido y vende gtís grandes, 
existencias. 
Nadie debe comprar ni un solo libro 
de +exto sin antes visitar esta casa, la 
más popular, la que recibe y produce 
cuanto puedo necesitar nuestro mer-
cado y la que más barato vende en 
toda la República. Los padreé de fa-
milia que dan carrera a sus hijos, y 
«i propios estudiantes serán con or-
ta visita los más favorecidos'. 
Obispo número 135. Apartado nú 
mero 60r;. Teléfono A-7714. 
.'imínfK Omon 
ontregodíi n Ramón 
J 
Correspondencia de la 
Prensa Asociada 
LONDRES, Septiembre 20. 
Según las estadíst icas publicadas 
en esta ciudad el trabajo del labra-
dor de producir dos tallos donde so-
lo producía uno es ahora extrema-
damente difícil en Inglaterra. Algu-
nas de las dificultades se manifies-
tan com'6 sigue: 
Loa peones labradores recibían an-
teb de la guerra $4.00 a la semana, 
y ahora reciben $10.00. Además : a to-
doo los caballos debe dársele medio 
día de descanso a la semana. Si se 
emplean 20 caballos on una hacienda 
representa una pérdida anual d3 
$750 00, a 75 centavos por medio día 
a la semana. >¿»ntC3 de la guerra el 
arado de vapor costaba $1.75 por 
acre. Ahora cuesta $4.50. E l carbón 
antes de la guerra costaba $5.00 la 
tonelada; y ahora cuesta $12.50. E l 
nitrato de soda ha aumentado de 
$45.00 a $125.00 lo tonelada: El hilo 
de atar las haces de $175.00 a $650.00 
la tonelada, y los trabajos de los 
herreros, carpinteros y talabarteros 
han aumentado de 150 a 200 por cien-
to. 
Y sobre todo eso la contribución 
so'jre la renta del labrador se ha au-
mentado al doble. 
NUEVA YORKI Septiembre 20. 
Después de pasar un examen de 
concurso ciento veintidós niñas fran-
cesas, han sido preparadas para ob-
tener becas en las Universidaclüa 
y colegios americanos. Llegaron a és-
ta i n el día de ayer, 12, en el "Fran-
cia", de la línea francesa. Vienen a 
este país bajo los auspicios de ia 
"Asociación de Colegios America-
noü". 
Otras 114 niñas francesas se ha-
llan ahora amparadas por dicha 
asociación, pupilas en los colegios y 
universidados americanas de los E¿-
.a^os Unidos; y con e' continfoen-e 
llegado en el "Prancia" el número 
se ha aumentado a más de 200. 
Fntre los colegios que han ofrecí-
do las becas a que se han hecho 
acreedoras las niñas se hallan los 
siguientes: Radcliffe, Wel ie s l ey , 
Smrth Monto Holyoke, Tufts, Elmira, 
W- lis, San Vicente ie< Huds- u. Co-
legio del Sagrado Corazón, D'Youvl-
lle, Oberlin, Knox. Goucher, Carie-
toe. Allegheny y Wilson. 
Entre las universidades están i n -
cl l ídas las de Boston, Northwester • 
Cornell, Michiga/. ^Visconsin. Minne-
sota, lowa, West Virginia, y Oble 
Wv?fcleyan. : 
El Gobierno francés ha ofrecido 24 
becas en Im Umve-a'-lRd»»» y col" 
gios franceses a niñas americanas. 
Actualmente se están escogiendo a 
la-, acreedoras a esas becas. 
Información Gablegráfica 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
biiele d'Annunzio. Se adoptaron re-
soluciones expresando simpatía por 
el poeta y se acordó apoyarlo moral 
y económicamente, hasta la cantidad 
de un millón de liras. Los italianos 
proyectan una manifeGtación en ho-
nor de d'Annunzio. 
Escuela de Pe-
El pasado miércoles comenzaron 
en nuestra Universidad los exámenes 
do ingreso en la Escuela de Pedago-
gíti 
Comparecieron diez y nueve aspi-
rantes, de lo", que concluyeron" el 
ejercicio escrito diez y ocho po-.- ha-
: srse indispuesto una señorita qu» 
tolo actuó unos minutos. 
En la tarde de' 24 leyeron seis 
" aminandos siendo aprobados los 
JoRé Giralt, Habana 2t8. Cédula núme- ' ciuco siguientes 




G R A N L I Q U I D A C I O N 
EN 
f ¡ I T O ¥ ¡ E 1 A M ® 
V E S T I D O S D E V O I L E desde $4.75 en adelante. 
VESTIDOS DE T U L desde S7.50 en adelante. 
y C o . , S . e n C . 
NEPTUNO 66, esquina a San Nicolás. Teléfono A-7004. 
Í, " Mata:, Adv*yrt.!.sír>*f Afti-ncy. X-íV í̂T^ ~— . 
de los obreros permite ver un mi 
de esperanza, señalándose que las re-
laciones entre la Federación Amen 
caua del Trabajo y la mencionada 
compañía son muy satisfactorias j 
que por esa iazón créese posible nn 
arreglo que resuelva todas las difi-
cultades existentes hasta ahora 
DEPORTES 
(De la Prensa A-jociada. el hilo direetni 
CABLES DE BASE BALl 
hlQA NACIONAL 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy: 
Eiladelfia, Septiembre 25. 
C. H. E. 
Eroohlyn . . . 100200240— 9 9 1 
Filadelfia . . . 02210005x—10 15 2 
Bater ías : Cadore y Krueger; 6, 
Smith, Cheney Ames y Clark. 
Boston, Septiembre 25. 
C. H. 5 
New York . . . 200403203—14 24 1 
j?oston . . . . . 001100000— 2 8 3 
Bater ías : Benton y. E. Smith; Cau-
ce/, Me Quillan y Gowdy. 
C. H. E. 
N-w York . . . 000000301— 4 10 5 
Sosten 00030113x— 8 11 0 
Bate r ías : Snover, V, Barnes y Me 
Carty; Scott y Wilson. 
si-?;} 
EL GRAN LIO ITALIANO 
ROMA, Septiembre 24. 
En los círculos políticos donde el 
asunto de Fiume embarga por com-
pleto toda la atención, se comenta el 
malestar interno de Ital ia , el cual es 
grave económicamente por la escasez 
de comestibles y de materia prima 
y grave también porque los pesos 
americanos tienen una prima de cien-
to por ciento, habiéndose agravado 
la situación política con lo acaecido 
en Fiume. 
Por otra parte, los partidos so-
cialistas, nacionalistas, republicanos 
y católico popular todos ^vvorecen la 
anexión de Fiume a Italia. Los fun-
cionarios socialistas a su vez no 
aprueban las reclamaciones de te r r i -
torios que no sean realmente italia-
nos y amenazan con que el proleta-
riado tomará la ley en sus manos y 
evitará, por medio de una huelga ge-
neral, que se adopte ninguna otra 
xnedida más . 
"E l único modo de salvar a Ita-
lia de la anarqu ía es ceder a la opi-
nión pública, la cual, por mucho 
que difiera de los métodos empleado*, 
favorece una política que conceda a 
Ital ia sus derechos indiscutibles, ' 'di-
ce el "Popólo Romano". 
LOS BUL/AROS CREEN RIGURO-
SAS LAS CONDICIONES DE 
PAZ 
PARIS. Septiembre 2o. 
La delegación búlgara estima que 
las condiciones de paz que se le 
ofrece a Bulgaria ^son muy rigurosas, 
algunas de ellas completamente in-
aceptabels, según nota redactada por 
M. Theodoroff, Presidente de la mi-
«iún búlgara, antes de su salida dé 
Par í s , cuya nota acaba de darae a ia 
publicidad. 
EL MOVIMIENTO OBRERO EN 
ALLENTOWN 
ALLENTOWN, Septiembre 26. 
A pesar de haberse negado Mr. S. 
G. Grace, Presidente de la Bethlehepi 
Steel Company, a negociar con el 
comité nacional de obreros en ace-
ros, hay un sentimiento fle optimismo 
basado en la esperanza de que se 
pueda evitar la huelga de los obie-
ros de la Compañía, o a l menos que 
se le aplace. 
Se había ordenado una huelga pa« 
ra el próximo lunes, a menos de que 
los gerentes de la compañía conce-
dieran lo pedido por los obreros pa« 
ra celebrar una conferencia a las 
cuatro de la tarde de ayer. La soli-
citud fué negada por Mr. Grace, que 
le notificó al comité nacional do 
obreros que la Bethlehem Company 
no podía separarse de su actual sis* 
tema; pero a pesar de ella la tensión 
local creada por los representantes 
L I G A AMERICANA 
Los efectuados ho ydieron el si-
puiente resultado: 
Detioit, Septiembre 25. 
C. H. E 
Tieveland . . . 002011100— 5 13 J 
Detroit . . . . 22O02102X— 9 18 
Bater ías : Myers y O'Neill; Boland 
y Ainsmith . 
Chicago, Septiembre 25- ' 
C. H. h 
San Luis . . . 010000020- 3 9 J 
Chicago . . . . ' • • I M 0 0 0 ^ * , J 
Bater ías : Vangder y P. V0^1 
Williams y Lynn. 
New York, Septiembre 25, ^ ^ 
Filadflfia . . . 000000000- 0 8 J 
ivcw York . . . 00000103X- 4 4 
Bate r ías : Mogridge y R^ei, 
O M B R E R O S 
muy 
Hay 
Modelos de exquisita t)ell^*'i6n. 
más elegante para la estaci 
Ta.nbién cascod y formas 
ca^nchosos y última moda 
de muchos precios. a ^ P ™ r 
c'.dcs. Vendemos como si losi' 
clcb al por mayor, fueran los 
épocas normales 
Z A R Z U E L A 
Neptuno y Camnanario^ 
Fabricantes • Importare" 
Joyería. _ siB 
Ventas al por mayor, r r ^ , 
competencia- . 
Muralla é l . Teléfono 
En nuestro taller 
clase de trabajos, con espe 
la joyería artística-
Desde el BN8 por OEOT ^ 
rtMopresiaeslaM""" 
garentía de loíai 
" U SEGUNDA 
Casa de P r é s t ^ ^ » 
BEBIAZA, 6, al lado de i a 1 ^ 
Teléfono A-6363. 
MO LXXXVH 
D I A R I O Ü E L A M A R I N A Septiembre 26 da Ibi. 
faíjíwa cinco. 
H A B A N E R A S 
M a r g a r i t a R o b l e s 
cíe moda. 
v tambiéH noche de abono. 
I doble interés reúne ia función 
0n el gran teatro, donde se re-. lio> en ci o 
^ entará de t1̂ 11' comedia ae 
^nnintero llena de chistes, divertl-
[¿ísiiiia. 
' función para reír. 
[ Y reír toüa la noche, 
para mañana anunciase L a maí-
flOC 
rida, de Jacinto Benavente, fuera 
. ¿Dono, 
y funciones populares el domingo. 
Ya en la matinée Amores y Amo-
ríos, poniéndose en escena en la fun-
ción nocturna Mancha que limpia, 
de Echegaray. 
Y Matrimonio Interino el lunes. 
Obra de Vital Aza. 
Enrique FOKTAPíELLS. 
O A R C I A y S I ^ T O - . 3 . ( ? A F - A E : L v R , / A . ot L A B R . A 
Relojes para comedor 
En ostUo Inglés oírecemos hermosos 
lelojes de pie y par.; la pared y todos 
mry artísticos. Un b-icn reloj es el com-
rl< mentó para su comedor. 
"LA CASA (•UISTANA* 
tíaliano 74-76 TeI. A-4364 
Mues tro g r a n c r é d i t o s e l o d e b e m o s a l a i n s u p e -
r a b l e c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é 
L A F L O R D E T I B E S " 
R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la .̂ Vicuitad de .Medicina, 
Medicina Interna, Especialmente. 
ENFERMED^nEá D E L CORAZON 
IIL^UTáOCA RDIOGRAFlA. 
IVocedimiento de evrlo ración único en Cuba, 
onsuitas: De 1 a 3. SALUD, 27.—r E L . M-2133 
27077 ISoc 
m \ G a c e t i l l e r o 
m TEBDA1>ER0 FRUTO. Creen 
tiuchos, muchísimos, casi la genera-
lidad de los católicos, que los ejerci-
dos espirituales, las devociones, los 
„ctob de virtud techos superficial-
¡aeiite y hasta las maceraciones, pro-
seen verdaderos frutos de peniten-
H din duda, Y no es así. No hay 
yerdaderos frutos de penitencia sino 
ta la mortifítación de nuestras pa-
símes y en la reforma, de nuestras 
costumbres. hecho de mantener-
ilios altivos, impac^ntes, envidiosos. 
Icón las mismas miperfecciones, en 
i , a pesar d-1 nuestras devociones y 
mestros actos de virtud, prueba que 
,>! corazón no se ha purificado, que 
I ••eforma es puramente exterior y 
pe c.l amor i ropio nos engaña, ha-
ciéndonos creer tu una perfección 
Que i'o existe y en unos frutos de 
fcniteDcia quo no son aceptos a 
ríos. Si el dolor, la privación y el 
skfrimiento -jeran por sí mismos 
Utos de perJtenria, la humanidad 
citera se salvaría Y ya se ve> que no 
I asi. 
íhas. Los celebran mañana Cosmes 
I Damianes, algunos Adolfos y Te-
rencios y las Delfinas. 
San Cosme y San Damián son ve-
nerados por los irédicos como sus 
santos Patronos. Pe suerte que ma-
pZana es un día propicio para que 
cada cual obsequie a su galeno. Vea-
|inos cómo puede hacerse. 
Los módicos, en lo general, no se 
distinguen por su fervor religioso, y 
ferpar para ellos un crucifijo, un 
ivsario o cosa asi a Santiago Ramos 
ea O'Reilly 91, serla casi temerario. 
Tampoco son d^dos a teñirse las 
«anas, ni a usar peluca o bisoñé, 
motivo por el cual tampoco vecibi-
rí-n con gusto el bisoñé, la peluca o 
:i frasco de Tintura Josefina que se 
ts comprara en Galiano 54. 
arto es evidente. 
|%o en cambio, el 99 y tres cuar-
-s por ciento de los modernos Hipó-
rutes, son amantes del bien vestir, 
|el meJor comer, y de tener una es-
osa que valga por dos. Y aquí del 
jgálo 
!i como aficionados a vestir bien 
Itirán con £;usto media docena de 
¡iff«as corbatas, de esas que L a Rus-
íiiella vende en Obispo 108; como 
enos gastrónomos chuparánse los 
Wos de gusto si les envían un ja-
W de la Sierra, una longaniza de 
H o una caja do Amontillado 1840, 
La Flor de CuLa, O'Reilly 86. 
^mpoco dí-sdeñarán una alhaja. 
iWó va! "Los \sy Tiue se enjoyan más 
una bailrrina, y éstos se enfa-
Y si no se les obsequia con un ani-
¡c ulos yugos o una leontina que 
:811>en la atención, cosas que pueden 
Jupiarse t Juan R. Alvarez y Com-
Mía en Riela 117. 
datándose de médicos femeninos, 
'j'iyog pies beso), dicho se está que 
1 ^ejor regalo son las flores; pero 
^ 'as 'Cordiales qnp ellas recetan, si-
^ las que receta Langwith en Obis-
^6- Ahora que si la médica es rmes-
" ahijada o nuettra madrint (una 
esias cosas, no las dos a la vez) 
Atices se le puede regalar un buen 
^brtro modelo de los que para es-
casos tiene L a Mimí en el 33 de 
•muño. 
H* olvidemos, caros lectores, que 
"Dios es el dueño de nuestras vi-
los médicos son los condueños. 
ubsequiésmolo3 pues de firme. 
ZAUS. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(AGOSTO) 
L o s bienes del Raisu l i 
confiscados 
Kn el "Poletín Oficial" de la a>na 
española de Marruecos aparece el si-
guiente -'dahir:" 
"Loor a Dios. 
Solo su reino es perduraHe. 
(Lugar del sello.) 
Se hace saber por este elevado es-
crito y orden ejecutiva, que ha de 
acatarse con respeto, que Nos, con 
la ayuda de Dios, su1 fuerza y su po-
der, después dte haberse cerciorado 
nuestra jerifiía-na persona de que los 
actos que ejecuta Ahmed E r Raisuli 
obedecen a miras personales, y que no 
presta obediencia y se aparta d^ aque-
llos que la truardan, demostrando lo 
que ocultaba su mente pérfida (siguen 
losi cargos enntra el rebelde y crimi-
nal y los fundamentos de jJerecho 
aplicables.) ordenamos la confisca -
ción de iodas sus propiedades y lug?.-
res; todo cuanto posea en bienes, en 
ciudades y campo: sus animaleE, ga-
nadosi y cortijos; asimismo 'as cose^ 
chas que haya en sus propios terre-
nos y las quo estén en pod^r de sus 
aparceros. Será también despojado de 
todos los bienes que haya confisoado 
a las Zauia y a los Ahbas, procuran-
do así reparar los daños que î an sido 
causado": a aquellos que dtependen de 
estas instituciones. Los hieres Ahbas 
volverán a su primitivo origen, y los 
que pertenezcan a las Zauia se devol-
verán a quien en derecho oorrespon-, 
da 
E n cnanto a lo míe se haLe en su 
poder y haya percibido en calidad de 
impuestos Majzen, racuats o diezmos, 
abusando de la fuerza, será devuelto 
al Majzen, que ss a quien correspon-
de y que sabrá lo que deba hacerse 
con estos ingresos. 
Todo esto se hace en castigo a epte 
rebelde y a modo de escarmiento, quo 
sirva de ejeraplo, y para que aquél 
comprenda que su proceder es el que 
le ha conducido a este fin. 
Esta order es terminante, ineludi-
ble- severa y ejecutiva, y ordenamos 
^a quienes corresponda, qu0 la obedez-
1 can y la acaten con el debido respeto, 
obrando a su tenor y sin extrslimlta-
ción. 
Y la paz. 
Dada muestra orden jerifiar.a a 6 de 
Xual de 1337 (5 de julio de 3919.)" 
"Visto el "dahir" expedido (Tt está 
fecha por Su Alteza Imperial el Prín-
cipe Muley E . Mehdi Be.i Ismail Ptn 
Mohamed, por el que se dispone sean 
confiscados los bienes del rebelde 
Ahmed E r Raisuli, y especialmente en 
atención a la deslealtad con que di-
cho rebelde ha utilizado en prove-
cho propio les recursos que la na 
ción protectora le había cor fiado pa-
ra emplearlos en beneficio del Protec-
torado, 
Vengo en promulgar el referido 
"dahir." 
Dado en Tetuán a 5 de julio de 1919. 
(Firmado.)—Dámaso Berengner.'' 
N o t a s P e r s o n a l e s 
A. ESTAS A. 
Ayar embarcó rumbo a la Madre Pa-
tria, la respí'table señora Rosarlo Her-
nández de Vicent, acompañada por su 
imp;Vtlco hijo Enrique. 
Deseamos a los bt enos amigos una 
feliz travesía y que su estancia por alli 
íes sea pródiga en satisfacciones. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T i l E CUBA. CAÑE SCGAK 
Nuevii York, Septiembre, 20. 
. r '̂"u nu mente de 2% puntos se ver dieron ayor 33 mil acciones comunes de 
<-uba Can© Bagar, y' de las preferidas Ŝ 'OO con 1% más do precio. 
LA » OLSA 
l'Ice <•! sumario do The Wall Str«*t Jonrnals 
J Nueva York, Septiembre, 26. 
|iiioap '̂ 8P¿'rase que Curante los próximos tres años habrá gran demanda de 
puntos exportación. Las acciones d0 ia American Tobacco se elevaron a 300 
o sea un amento de cien puntos en un mes. Ayer hubo excelente deman-
êo fo.o'u10!1108 ^ T,,e Cuba Cañe 8ng ar. La actividad de los bajistas tuvo 
Jeetn' , :1̂ 0 favorable. La huelga de las fábricas do aceros muestra ya mejor 
sde el punto de vista < 
hallan hajo presión.' 
í 
1 
güaie(í®P(g§ qm<B iraaE^iiai isiisgs» 
Hrn §i!níBi!b!!i®gii <esp®§asa®i5i é.® 
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• D A S IDE T E A T E © . • 
fobre la cuestiói.. el Doctor Hugo 
Preuss que ha sido el redactor de la 
Constitución alemana: 
"Esta no es una cuestión legal, di-
ce, en una noia que dió a la Prensa 
pn 12 ¿el cor-nenie, porque se trata 
ce un acto de Austria que puede 
realizar a vir-ud de la propia deter-
lainación". 
"Cuando los alemanes presentaron 
íus contraproposiciones al Conejo 
Supremo de la Conferencia, hicieron 
la sal\edad de tue Alemania no quería 
violar la frontera de Austria; pero 
que no podía oponerse a los deseos 
de Austria de unión de ambas Na-
ciones". 
"Nada contestaron loa Aliados a 
esta segunda i arte y sólo reconocie- i 
ron que Alemania no quiso violar l a ! 
frontera de Austria". 
Añade ofuscado el Dr. Preuss que 
lo que quieren Ioí? Aliados es des- ¡ 
irair a Alemania. No, lo que quieren 
es ítpc mientras borbotean las pa-
siones en la tiran Alemania y no se 
pabe si se quiere restaurar el impe-
rio a¿resivo , no cabe sno vigilar por 
parte de los Aliados. 
Por lo demás, en ese mismo artícu-
lo 80 del Tratado de Paz, cuando lle-
gase el momento de la acalmía del 
l a í s alemán y del austríaco, ya se 
dirijirán ambos Estados al Consejo 
de a Ldga de Niciones, de la que 
algún día no lejano formarán parte, 
y ejecutará Austria la propia deter-
minación para unirse a Alemania. 
Noticias del Puerto 
V I 5 I T E : H U E : 5 T R O 5 U M T U 0 5 0 D E r P T O . 
DE: 5 0 M B R t R 0 5 E:M 5 . R A p - A f c L 2 5 A L T 0 5 . , 
' V I E N E D E L A PRIMERA) 
Julio Zapata y señora. Ose ir Ariaf« 
Arocfca, Jos^ Martínez Otero, José 
Martínez Feis'os Juan J . del Campo, 
Antonio Rocha y familia Saturnino 
Rodrlfguez, Porfirio Viamonte Vicen-
te Pastor, José Abeitua. Antonio t*er-
nánSez o hija Julio Robl^, Trinidad 
de Plandolit. Victoriano Ocs^ Cran-
da. y las religiosas Sor Ataishna fo-
romlnas. Sor Paula R Pui,ibo, Si.r 
Concerción Burck. Sor Rosa Agata, 
Sor Clara de Silva. Sor MaHldp Pa-
tista. Sor De'ores ?Jarru?at Sor Do-
loers Tilles, Sor Teresa. Gue^aa, Sor 
Manuela Morey, Padre Federico Sa-
blya. 
En este vapor han ll^gaí'o varíos 
pasajeros profoedentes de Bareelon* 
algunos de los cuales no pacior-m 
embarcar en el infortunada va.por 
Valbanera, 1c que representa su sal-
vación. 
M i C a b e l l o 
V o l v e r á a s u c o l o r . 
<. 
Unos días de tratamiento con 
L O C I O N 
TINTURA DE LA INDIA 
BASTARÁN 
Destruye la caspa, purifica el 
cuero cabelludo, evita la caida 
del cabello y le devuelve su co-
lor natural, sea negro o rubio. 
Es inofensiva a la salud. 
Hasta los herpéticos, ta usan. 
LOCION TINTURA DE LA INDIA 
Se vende en toda» partes. 
DEPOSITO GENERAL: 
GARCIA HERMANOS 
Z U L U E T A 3. T E L . A-2618. 
E L SR. PINA 
Un querido amigo y compañero, e, 
Secretario Contador de la Frupress 
DIARIO D E LA MARINA smer Joa-
quín Pina, ha regresado también er 
este vapor después de haber xtisaJa 
una temporada en los Estados Unidos. 
I 
V 
E l . K F N R Y M. FLAGLTvR 
E l ferrv Henry M. Flagler ha lle-
gado de Key West con 26 -wagones con 
carga genera» 
E L MARUR/V 
Conduciendo carbón mineral ha lle-
gado el vapor americano " Níaruba " 
/ í f l T U A N D O se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
V J ^ quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo m á s nuevo, hay que pensar en = = = = = 
OBJETOS D E A R T E , MUEBLES T A P I Z A D O S , CUADROS, 
LAMPARAS, T O D O LUJOSO, D E MUY A L T A CALIDAD, 
PROBADO GUSTO, REFINAMIENTO Y SUMA DISTINCION. 
U n a visita a nuestro departamento de e x h i b i c i ó n , convence de que e l 
capricho m á s exquisito, puede satisfacerse largamente. 
E L MIAMI 
Además llegaron en este vapor la* 
señoras Rosario Casanovis de Alonso, 
"Toñita'' Casanova viuda de 'íyatt y 
su hija Georí-ina. familiares de nues-
tro compañero en la prensa señor Jo-
sé v. Alonso. 
Felipe B. Pérez. Elena Borg. s e >v-
jos. Rogelio Pina y familia. María Pé-
rez. Josefa Pina, Ricardo Ga!óis, Gui-
llermo T'érfvz Mariano Coca 
Señoras Colín de Cárderas, Jo.-=é 
Vientos, Tí S Gregory y wainUia, sé-
I ñora H. L . Loralne y familia; el pa-
pular actor bufo Roghio Lór^v/ señor 
Juan Ortega, señor Miguel y domingo 
Plaza, Oscar López, A. Betanroorü, 
Narciso Corrían y señora Mar'a y -Ple-
na Sánchez. María A. Menéndez, Pa-
blo Pérez, DicniKio Suárez. F'ancisco 
Buste, Enrique Quiñones. Vicente Es -
I trada y fam'lia. Alfredo Lima, Mari 
Fontanails, Luif-' Prieto, Jo*:.''; Tora-
i jano. Alfredo Pmg y señora. AViíxino 
( Fernández, L. T. Haunson Antonio 
i RnT.io y señora. Felipe Péreí y fa-
! milía, Ignacio Alacena v famiüa, Abc-




Procedente de Key West ha 
gado el vapor americano "Miami" „ 
trajo carga general y 102 pasajeros. 
E L G E N E R A L MOKTALVO 
En este vapor ha llegado el gene-
ral Rafael Montalvo. ilustre Presi-
dente de1. Partido Conservador a quien 
acudieron a esperar un nutr.do gru-
po de amigos finimos. 
Sea bien venido. 
I En el "Miami" ha llegado el cadA-
sver de la que en vida fué señora Ma-
i ría A. Méndez, que falloMó reciente-
¡ mente en ios Estados Unidi-':. 
E L MONTEREY 
I A las 10 de la mañana de hoy ha to-
j mado puerto el vapor americano Mon-
terey que procede de Tamnico, Vera-
cruz y Progreso y que trae enrga ge>-
neral y pasajeros. 
ría F r a n 
Acabamos de recibir un grande y variado surtido. Preciosas sor-
tijas con zaíiros oriéntale» y brillantes. Prendedores ovalados, de 
platino con brillantes, últlmA novedad Relojes de pulsera y da 
bolElllo, de todas formas. Conpleto «urtido de 
Realizamos, por la mitad de su i recio, infinidad do juegos de 
mimbre, tapizados con lindas croumaá 
Una visita a " L a Esmera lda" , 
SAN R A F A E L 1 T E L E F O N O A-3303 
c î&l alt 4d-a 
Avenida de Italia 74-76 (antes Galiano). Teléf. A-4264, 
"'oleúin6^0,®1,, puu.to. cle vilsta do los operarios. Los valores de la 
I.03 BONO.-- * E téA IiIliilIcTAn 
'̂uera York, Septiembre, 26. Cotiza cJOn d© jirer. 
fe03 del- ' 
Í«tcé'-°S del- • . . .*.* 
KV/J?1- • • . . . 
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En el centro do socorros de Jesús del 
Monte, fué asistido esta mañana por el 
dc'cfor Lor'-- el mericr Tomás Carvallo, 
de cinco ai^i do edad y vecino de Ln-
ynnó 111. do lesiones graves en la ca-
beza y fenómenos de conmoción cerebral, 
.ae qaa se JTodujo casualmente al caerse 
n su dom'ciiio. 
En lo major del Vedsdo 
f-n lo rnáp í'V'ó. fresco v Spli)d»hí>> flH 
aristocrático Vedado ostá el Hotel "Mai-
sun Royale." Es el notel que prefieren 
lar fami1'!!»». p • l- . , 
fort moderno, está n-.uy bien situado y 
mantler on vigor a tarifa económica 
del verano. 
1 1 "Malson «loyalc está en la 
calle 17. esquina a .T.. VM.-íd" ¿os tran-
vías pasan por la mi-jma puerta. 
Decididamente, es e; más ventajoso. 
Aprovechar la ocasión 
popular casa de la calle de Neptuno y 
la.'lí adquirir alf-o de li> mucho bueno que 
I s<> realiza en telas bancas, confecciones, 
sombreros y mil y níl artículos de ve-
rano. 
i "Las Ninfaa" tiene lama de ser la ca-
•sa que más baiato vende en toda la Ke-
pública y esta fama ts merecida, porque 
nadie puede poner en duda que los due-
ños de esa ca^a vela.i por los intereses 
de sus clientes. 
Vayan pues, en estes días a comprar 
telas blancas por la mitad de su valor, 
<tiio el que ?.ega pr'mero se lleva lo 
mejor. 
El próximo mes de Octmbre tendrá qno 
estar desocupado el li'gar que en "Las 
Ninfas"' ocup.'n las mercancías de vera-
no para dar entrada a las de invierno. 
A "Las Ninias," pueblo de Cuba!!! 
P. 
D e la firma del. . . 
Para las familias c 
dir en estos días a 
conveniente acn-. 
"Las Ninfas," la 
• V I E N E D E L. v PRIMERA» 
una unióp política y una acción 
también política común a Alemania 
v a Austria en absoluta contradicción 
con la independencia de esta última 
Nación. 
E n consecuencia, las potencias 
Aliadas y Asociadas, después de ba-
bor recordado al Gobierno alemán que 
e1 a.tículo .""78 de la Constitución 
g'emana declara c;iie los acuerdos 
del Tratado de Versalles no pueden 
^er afectados po • la Constitución, 
pide al Gobierno alemán que tome 
.as medidas xece.-arias para la su-
presión de esa violación inmediata-
rj.ente, declarando que el segundo 
i árrafo del articulo 61 de la Cons-
titución es nu.1c y £in valor. 
Sin obligarse estos Poderes Alia-
drs y Asociados t; no tomar otras 
medidas en caso de negativa por 
pa'te de Alemania, declaran que en 
v-rtud de lo que previene el Tratado, 
¿J su petición no se acepta dentro 
del término de 15 dias desde esa fe-
cha, ordenarán en el acto un avance 
en la ocupaci'Sn uel territorio de la 
margen derecha del Rin. 
Accedió leí (Gobiernen alemán al 
cambio; y ve.mos lo que ha dicho 
L o s m u e b l e s q u e s e 
c o n s t r u y e n e n n u e s t r a 
f á b r i c a d e P e ñ ó n N o . 1, 
C e r r o , s o n e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a n u e s t r a c a s a 
V E A N U E S T R O S A -
L 0 N D E V E N T A S . 
A v e - d e I t a l i a N o -
antes Galiano. 
P A G I N A S E I S DIARIO DE LA MARINA S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 9 . 
L a misión de los Representantes Diplomáticos . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 11 D I R E C T 0 R I 0 P R O F E S I O N A L 
Bb a r d u a l a l a b o r q u e l o s ^ p r e s e n -
t a n t e s d i p l o m á t i c o s se v e n o b l i g a d o s 
a r e a l i z a r e n e l e x t r a n j e r o s i h a n de 
c u m p l i r c o n l a o b l i g a c i ó n q u e s u 
m i s i ó n l e s I m p o n e . L o s e m b a j a d o r e s 
m i n i s t r o s , a g r e g a d o s , etc . . t i e n e n no 
s o l o e l d e b e r de v e l a r p o r l o s intere-
s e s de l o s c i u d a d a n o s de l a n a c i ó n 
q u e r e p r e s e n t a n , s i n o tarabif i 
p r o c u r a r p o r e l b u e n n o m b r e de 
p a í s y d a r a c o n o c e r l c ~ 
d e l m i s m o a f in de que 
de 
s u 
los p r o g r e s o s 
no se d e s -
m i e n t e l a o p i n i ó n e n e l extranjero 
c o n l a s i n f o r m a c i o n e s t e n d e n c i o s a s 
q u e m u c h a s p u b l i c a c i o n e s a c o g e n e n 
s u s c o l u m n a s . 
E n e l s e n t i d o q u e d e j a m o s i n d i c a -
do es a l t a m e n t e d i g n o de e log io e l 
e m b a j a d o r de E s p a ñ a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s d o n J u a n R i a ñ o . E s t e i l u s t r e 
d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l , c o m p r e n d i e n d o 
q u e s u d e b e r no e s t á so lo e n v i s i t a r 
c a n c i l l e r í a s y s a l o n e s , se h a d i r i g i d o 
a l a i m p o r t a n t e r e v i s t a de N u e v a 
Y o r k " I n g e n i e r í a I n t e r n a c i o n a l " y 
e n e l l a h a p u b l i c a d o u n b e l l o a r t í c u -
lo e n e l que c o n s u m a de d a t o s e s -
t u d i a e l n o t a b l e r e s u r g i m i e n t o de E s -
p a ñ a . , . 
E l a r t í c u l o es l a r g o y d o c u m e n t a d o . 
P o r s u m u c h a e x t e n s i ó n n o p o d e m o s 
r e p r o d u c i r l o í n t e g r o ; p e r o e n u n pe -
r i ó d i c o m a d r i l e ñ o e n c o n t r a m o s u n 
e x t r a c t o d e l m i s m o , que c o n gus to 
t r a s l a d a m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
C o m i e n z a s u t r a b a j o , «1 s e ñ o r R i a -
ñ o , s e n t a n d o que l a v o l u n t a d n a c i o -
n a l e s p a ñ o l a h a e m p r e n d i d o l a r e -
c o n s t i t u c i ó n desde e l a ñ o de 1898 
C o n v i e n e e n que , e f e c t i v a m e n t e , l a 
g u e r r a h a f a v o r e c i d o a E s p a ñ a , s i 
b i e n h a s u f r i d o a s i m i s m o c o n s e c u e n -
c i a s d e s a g r a d a b l e s p o r e fec to 
d e s q u i c i a m i e n t o u n i v e r s a l . 
A s e g u r a q u e e l r e s u r g i m i e n t o e s -
p a ñ o l es p u j a n t e , s e g ú n m a n i f e s t a -
c i o n e s o s t e n s i b l e s e n t o d a s l a s e s f e -
r a s de l a v i d a . P a r a d e m o s t r a r l o , 
e n u m e r a l a s m e j o r a s que M a d r i d h a 
I n t r o d u c i d o e n e l c a s c o y e n l a s a f u e -
r a s ; c i t a l a G r a n V í a , e l M e t r o p o l i -
t a n o , l a c a n a l i z a c i ó n d e l M a n z a n a r e s 
y v a r i o s ed i f i c io s t a n s u n t u o s o s c o -
m o e l i fnevo p a l a c i o ae C o m u n i c a c i o -
n e s , no i g u a l a d o e n E u r o p a s i n o p o r 
e l de Z u r i c h . 
D e t i c n e s e e l s e ñ o r R i a ñ o d e t a l l a n -
do lo s g r a n d e s p r o g r e s o s de B a r c e -
l o n a , p r i n c i p a l m e n t e e n l a s o b r a s de 
i n g e n i e r í a de los m u e l l e s de s u p u e r -
to, u n o de l o s a r t i f i c i a l e s m e j o r e s de 
l a T i e r r p , 
H a c e n o t a r los e n o r m e s s e r v i c i o ? 
q u e h a p r e s t a d o a l o s b e l i g e r a n t e s , 
m e d i a n t e s u a c t i v i d a d a s o m b r o s a , 
s u r t i é n d o l e s de r o p a s , m a n t a s , a t a l a -
j e s y o t r o s e fec tos e n p r o p o r c i o n e s 
e s t u p e n d a s . N o o l v i d a que e n c u a n L o 
t e r m i n ó l a g u e r r a r e c o m e n z a r o n lo s 
t r a b a j o s p a r a p r e p a r a r l a E x p o s i c i ó n 
de I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s , q u e se s i -V-
p o n d i e r a e n 1914. S e v i l l a , V a i t í n c i a , 
B i l b a o y o t r a s c i u d a d e s s o n n o m b r a -
d a s p o r e l s e ñ o r R i a ñ o , d i c i e n d o de 
c a d a u n a s u s a d e l a n t o s y s u s o b r a s í 
P o r o t r a p a r t e , s e ñ a l a l a s e m p r e -
s a s de g r a n V u e l o q u e se i n i c i a n en 
E s p a ñ a y l a s n u e v a s i n d u s t r i a s que 
se c r e a n p a r a o b t e n e r m u c h o s a r t í c u -
los que a n t e s se i m p o r t a b a n . 
" Y no o b s t a n t e l a s e n o r m e s s u m a s 
i n v e r t i d a s e u e l l o y l o s m u c h o s m i -
l l o n e s q u e h a n s a l i d o de E s p a ñ a p a -
r a r e p a t r i a r v a l o r e a p r t b l i c o s e i n -
d u s t r i a l e s q u e s e h a l l a b a n e n m a -
n o s e x t r a n j e r a s , t o d a v í a q u e d a p l é t o -
r a de d i n e r o e n e l p a í s . 
E l ú l t i m o e m p r é s t i t o d e l G o b i e r n o 
f u é c u b i e r t o m u c h a s v e c e s , y lo m i s -
m o e l d e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d y 
e l ele l a M a n c o m u n i d a d de C a t a l u ñ a . 
Y p o r s i e l l o f u e r a poco , E s p a ñ a h a 
h e c h o p r é s t a m o s a los a l i a d o s : e n t r e 
otro^s, a l a G r a n B r e t a ñ a , 7r» m / l l o n e s 
de p e s e t a s ; a I t a l i a , 200 m i l l o n e s , y a 
l o s E s t a d o s U n i d o s , 250 m i l l o n e s . 
C o m o dato q u e a g r e g a r , e l i l u s t r e 
d i p l o m á t i c o d a a c o n o c e r q u e e l B a n -
co de E s p a ñ a h a e l e v a d o s u s r e s e r -
v a s a l 67,20 p o r 100, d e l 28,10 q u e 
e r a n e n 1914; no h a b i e n d o h o y m a a 
q u e e l J a p ó n y l a A r g e n t i n a e n que 
e l B a n c o N a c i o n a l t e n g a m a y o r p r o -
p o r c i ó n de r e s e r v a s . 
U l t i m a m e n t e , e l p r o y e c t a d o f e r r o -
c a r r i l d i r e c t o de A l g e c i r a s a l a f r o n -
t e r a , e l de M a d r i d a V a l e n c i a , e l de 
M a d r i d a V i g o , e l p u e r t o de e s t a po-
b l a c i ó n , p u n t o de p a r t i d a de l o s g r a n -
des v a p o r e s a N u e v a Y o r k , y o t i a s 
o b r a s , que se r e a l i z a r á n c o n c a p i t a l e s 
d e l e s p a ñ o l e s d a n I d e a d e l r á p i d o d e s e n -
v o l v i m i e n t o de E s p a ñ a , que i n t e r e s a 
c o n o c e r e n A m é r i c a d e l N o r t e . 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
B i e n e s t á q u e e n l a s f i e s t a s ele-
g a n t e s s e d e s t a q u e n l a s p e r s o n a s de 
l o s d i p l o m á t i c o s c o m o b e l l a s f i g u -
r a s d e c o r a t i v a s , que , a l f i n y a l c a -
bo , s u m i s i ó n e n t o d a s p a r t e s p u e d e 
s e r ú t i l p a r a l a p a t r i a ; p e r o c o n to-
do y c o n eso s u l a b o r , l a q u e r e q u i e r e 
e l C a r g o q u e s u s t e n t a n h a de m a n i -
f e s t a r s e e n todo c u a n t o c o n t r i b u y a 
a l e n a l t e c i m i e n t o d e l n o m b r e de s u 
p a i s . D e a h í q u e n o s o t r o s a l a p l a u d i r 
a l e m b a j a d o r de E s p a ñ a e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s , h a g a m o s v o t o s p o r q u e 
l a p a t r i ó t i c a c o n d u c t a de e s t e s e a 
i m i t a d a p o r todos los q u e a l a n a c i ó n 
h i s p a n a r e p r e s e n t a n e n e l e x t r a n j e -
r o . 
¡ E s t a n i n t e n s a l a c a m p a ñ a q u e 
h a y q u e h a c e r p a r a b o r r a r l o s e r r o -
r e s q u e l a i g n o r a n c i a y l a m a l a fe 
h a n t e j i d o a l r e d e d o r d e l n o m b r e de 
E s p a ñ a ! 
Q. 
G E R A R D O K . ü £ A R M A I S 
A B O G A D O 
L m p e d r a d o , \ b i d e \2 a 3 . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABUGADO 
A l f r e d o b i e r r a F e r n á n d e z 
FKOCUKADOH 
Tostiuuentarius y Divorcios. 
CUBA, ó4. 
relófunoa A-a74i ¡i A-üla¿. Apurtadu 61. 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . R I V E R O 
ABOCADOS 
A g u i a r , 1 1 6 . i e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a . 
" E S T E B A N M A R I A M Ü L K A Y 
AÜOGADO 
Consultas: de b a U u. m. y 1 a 5 p, 
ni. isiaificio •Mangana de Gómez." De-
pártame^10 5itt,• 
25104 * d 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
abobados. Aiiu>rgura, 11. Dabana. Cablá 
> '.telt-ifrafo: "Goaeinte." Teléiono A-ilüW. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ORTEGA-r KaU-LOZANÜ 
t i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Hcras de oficina para el publico: De l i 
a ¿ Manzana de Gómez. (Dto. ¿úQ). Te-
léfono A-46&¡. Apartado de Correos WM. 
—Dabana. 
D e l A m b i e n t e P r o v i n c i a l 
G E O R G E B. H A Y E S 
ABOGADO 
oficinas: New iork; 'i2 Breadway. Ha-
uaua: lidiílelo xiobins. Teléfono A1-22Ü9 
DepurUiuieuto número 500. Ui lioiwrabie 
W Uiiam id. Jaclison, ex-J uez del U S 
Oistrict Court de la Zona del Can»l de 
Bauauiá ae llalla al frente del bufete ea 
la DaJ>ao*-
lüül' 81 Jl 
BUFETES 
d e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
B a n c o d e C a n a d á . W o o l w o r t h tíuildmg. 
H a b a n a - N e w Y o r k . 
26587 3« o 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Obspo, número 50, altos. Telé-
tono A-a4a2 tía 
5 p. m. 12 m. y de ü a 
D o c t o r e s e n i Y l e a i c i n a y C i n i j p i a 
D r . M I G N A G A R A Y 
Medicina inttrna, Kspeciallsta en enfer-
medades de niiioe. Trutamlento intraveno-
so por seriíis del reumatismo agudo y 
crónico. Consultas, de 1 a 3. Campanario, 
5 7 2 5 ¿ g a - Tel- 2 6 ^ 
D r . R A M O N P A L A C I O 
Enfermedades 
secretas. Vías 
De 12 a 3. 
• 24832 
D r . REGÜEYRA 
de señoras. lOniermedades 
urinarias. Ifimpedi-udo, 40. 
> 24 a 
D r . A N T O N I O l U V Á " 
Corazón y Bulmonaa y lOuíermedades dei 
peclio exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2 Bernaza. 32 bajos. 
20688 30 a 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
i^uls, eu París. Consultas, de 1 a 4, otra.i 
lloras por convenio. Campanario. 43. altos, 
ielélonua l-i:5i>3 y A-22ütí. 
20421 ao a 
D Í T C O N Z A L O P E D K 0 S 0 
Cirujano del Hospital de iümergwicias » 
uel Hospiial iSüiuero Uno. üspeciallsta eñ 
vías uriRisrias y enfermedades venéreas, 
cistoscopia, caterismo de los uréteres y 
examen Jel rlüón por ios Bayos X. In-
yecciones ue Meosaivarsún. Consullas tle 
-10 a 12 a. m. y de 3 a »l p. m., en '« 
calle de Cuba, número üt) 
Tratamiento curatiru del artritlsmo, pU i 
(eczema, barro», etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, uiperoloslxldria, ente-
rocoUtlfl, jamuiuití, neuralgias, iieurastc-
uia, lilsterlsmo, parálisis y demás en-
lermedaded uervlosaa. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 102, antiguo, bajos. No haca 
vÍBiias u domlclUo. 
20424 SO • 
D r . G A R C Í A R I O S 
D» las Facultades ¿te BarctVma y Ha» 
baiia. JÜnfermedades ae los Ojos, Gar-
ganta, Mariz y Oidos. Especialista, de la 
Asociación Cubana. Cousultus paíticala-
res de 3 u. 5. l'ara pobres de 8 a 10 a. m. 
uu peso al mes por la inscripción. Car-
I los 111, 45, moderno, altos. Telefono 
, A-4305. C'lJiiica de Operaciones; Carlos 
111, uúmeró 223. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . F E M O A . B 0 S C H 
Midiclua y Cirugía. C¿n pieteíencla par-
ios, eiUermetlaucs de nlüos, a el pe<.iio y 
hx.n^re. Consultas de ^ a 4. Jesúb Alaria, 
.U í. allus. Jitílelouo A-U4»bi 
í iam so « 
D r . E N R i i Q Ü E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "Da tía-
loar. ' iiiniurmeauaes <le sen^'.-as y ciru-
gía ea geuerai. consiutaa; ue i a 3. bun 
jóse , 4t. Xeitioiiu a-iwií. 
-0418 30 , 
E L D R . C E L I O R . L E H D i A Í Í 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, ntuaeru ¿u, anos. Tele-
roño M-üOíl. Consuuuu todus loo uias ná-
bUes ue ^ a 4 p. m. Aleaiciua interna es-
pecialuiento del Coi^uzóii y de ios Pui-
muiios. curtes y enieruieoades ae ai^os. 
204̂ 3 so k 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermeda<liij del üísioiuugo, Hígado e 
intestinos, tvxclusivaiuente. Consultas; de 
2 a 4. Taléi\iiio Al-ltíio. xSeptunu. 4M. al-
tos. 
20418 30 a 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano, ¿iedicina 
en gener Consultas diarias (2 a 4>. 
u K i i u y , número V0, altos. Domicilio-
•eairocinio, ^. Teleiono 1-1107, 
24747 sí a 
A N A U S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del docor lOmiliano Delicado. 
Salud, 00. bajos. Teléfono A-3022. Se v1mc-
tican análisis químicos eu general. 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L U N 0 S 
Análisis qulmioo en general. Gran 
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p i t t o s d e o r i n a s $ 2 
San Lázaro, 204. Teléfono M-1658. 
20085 30 a 
mm i l É — • 
I G N A C I O B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "Da Balear." Cirujano del Hospital i 
.Número L ¿ifet^uciallsta en enfermedades 
de mujeres, panos y cirugía en general. 
Consuluit: de 2 a. 4. Grana para ios po-
bres. Empedrado. 00. Teléfono A-2ÓÓ8. 
O C U L I S T A S 
D r . J. S A N T O S F E R N A N D E Z 
D r . J . D I A G 0 
Aleccione.-; de las vías urinarias. Enfet-
medades de las señoras. Empedrado, 19, 
De 2 a 4. 
OCULISTA. 
Consultas: de 0 a 11 y de 1 
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D r . M H . D E LAS CASAS 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T í 
Kstablecimiento dedicado al 
y curación ue las eniermeüades mentales 
y nerviosas. (Unico eu su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1014. Casa particular: 
(San Lázaro, Teléfono A-4503. 
OCULISTA 
1 Especialista de New Xork. Ojos, oldoa, 
l nariz y garganta. Consultas y operaclo-
' nes de 1 a 4 p. m. Consultas Ufó. Para loa 
tratamiento ] pobres .̂1. Martes y Sábados. Gratis en 
" el dispensario "Tamayo" San Miguel, 
Teléfono A-055L ^ 
24445 20 
4'j 
i>¿. i < A i V i ü S I / i A K i l W U N 
MEDICO CllvUJANO 
ds las ¿acunaues do liarccioua y 11a-
oana. Lx-uiédico pensionado por oposición 
de ios Hospitales de París. 
Vías UfliMfius, piei, sangio y eaferme-
riaocs becirotaa. Curación rápida por mé-
todos moderiiisiu.ou. ^.pncaciOn de inyec-
ciones mu'avei.^sas. consultas particula-
res, tle L; a 2. i'ara poures, de 0 u lu a. m. 
Animas, U , altos, xei. A-iOOÜ. 
C £>£Z4 in 11 j a 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, fiugre y enieriiieti<xues secreta». Cu-
ración tapida p ir sistema moaermsimo. 
consultas, ue 12 a 4. i^oores. ¿ranu. Ca 
uo de Jesús .uaná. Oí. Telefono A 1^3-. 
D i . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de lo» 
Ojos, Oídos, Mariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 0 a 11 a. ra. en bu Clí-
nica, en San Kaíael y Mazón. Teléfo-
no A-23Ú2. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81 Teléfono A-77ñü. Teléfono particular; 
¥-1012. 
U'u bar Ollar, ÍUilie: 
V á z q u e z , s e ñ o r 
s e ñ o r P é r e z - S á e * 
s e ñ o r J i m é n e z . 
Kñ (iofmi7So en matine 
y 1 m o r i o s " P o r i a ^ W 
q u e l i m p i a - ' e' ^k\:. 
^ * • 
P A O í E T 
' ! n l a p r i m e r a tanda » 
no-idrá e n e s c e n a "eI - Se]lcilt 
amor 
C A U L I S T A S 
A L F A R 0 
L a s e s c u e l a s p ú b l i c a s h a n c e r r a d o 
y a l a m a t r í c u l a . 
Y p o r l a s c a l l e s de t o d a s l a s p o b l a -
c i o n e s p u l u l a n z a n g o l o i t n o s y n i ñ o s 
q u e n o se m a t r i c u l a r o n . C o n e s te m o -
t i v o r e c u e r d a u n c o l e g a que " e l e s t i -
p e n d i o q u e los G o b i e r n o s s e e v i t a n 
no o b l i g a n d o a l o s m u c h a c h o s v a g a -
b u n d o s a c o n c u r r i r a e s c u e l a s y ta -
l l e r e s , lo h a r á n m á s t a r d e , e n c á r c e -
l e s , h o s p i t a l e s , p o l i c í a , p a r a d e f e n d e r 
a l a s o c i e d a d de l o s a c t o s v a n d á l i c o s 
de e s o s n i ñ o s que a h o r a n o s d a n l á s -
t i m a y q u e m a ñ a n a n o s d a r á n m i e -
do.' 
e n c u e n t r a a q u e l l a C a s a de B e n e f i -
c e n c i a , y " s i n o s e p o n e r e m e d i o — d i -
c e n — a l m a l p a s a r e m o s p o r e l s o n r o -
j o de v e r c l a u s u r a d a l a C a s a A s i l o 
de l a n i ñ e z d e s v a l i d a . " No s o l o s e r á 
M a t a n z a s l a d e l s o n r o j o . L o s u f r i r á 
todo e l p a í s . 
L a C a s a de B e n e f i c e n c i a de M a t a n -
z a s n o debe , n o p u e d e d e s a p a r e c e r ; 
h a y q u e s a l v a r d e l n a u f r a g i o m o r a l 
a t a n b e n é f i c a c a s a d o n d e s e a l b e r -
g a n y r e c i b e n i n s t r u c c i ó n u n b u e n 
n ú m e r o de n i ñ o s . 
H á g a s e u n p e q u e ñ o e s f u e r z o y r é s -
t e s e a l g o a l o s g a s t o s s u p é r f l u o s do 
A s i es . Y todo se d e b e r á a n o h a - j n u e s t r a v i d a p a r a a y u d a r a l s o s t e n i -
m i e n t o de t a n p i a d o s a c o m o b e n é f i c a 
i n s t i t u c i ó n . 
E n c a r t a de n u e s t r o c o r r e s p o n s a l y 
^n o t r o s c o l e g a s l e e m o s q u e e l " C l u b 
R o t a r i o " de M a t a n z a s h a t o m a d o y a 
c a r t a s , e n s e n t i d o f i l a n t r ó p i c o y h u -
m a n i t a r i o , e n e l a s u n t o de l a C a s a de 
B e n e f i c e n c i a de M a t a n s i a z s . < 
¿ H a b r á q u e c o n f i a r l e e l g o b i e r n o 
d e l p a í s a l o s r o t a r l o s ? 
D r . F E L I X P A C E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de -Neo-
balvarsáu. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-11; de 2 a 4. Teléfo-
no M-24(>1. Domicilio: Daúos, entre 21 y 
^3, Vedado. Teléfono F-14Í33. 
~ " D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Lnfermeüaues de la piel. Con-
suiias de 3 a -i p. m. Zanja, numero Li7, 
anos. Teléfono .̂-4200. 
:itf3S4 e o 
D o c t o r A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jefe ue la Clínica de iJartos de 
la facultad de Medicina. Consultas lunes 
y viernes, de 1 a 2 en Sol Vu. Oomicino 
calle 10, entre J y K, Vedado. Tel. i ' - l s^ . 
2S3UU 29 o. 
b e r s e c u m p l i m e n t a d o e l p r e c e p t o 
c o n s t i t u c i o n a l de e n s e ñ a r g r a t i s y 
o b l i g a t o r i a m e n t e a todos lo s n i ñ o s de 
l a R e p ú b l i c a . 
E s t á b i e n que se s e ñ a l a p l a z o s 
p a r a m a t r i c u l a r s e e n s e g u n d a e n s e -
ñ a n z a y e n l a U n i v e r s i d a d . 
P e r o l a e s c u e l a e l e m e n t a l l a e s c u e -
l a de p r i m e r a s l e t r a s debe d e t e n e r 
s i e m p r e s u s p u e r t a s a b i e r t a s de p a r 
e n p a r p a r a l o s n i ñ o s de e d a d e s c o -
l a r . 
D e o t r o m o d o . . . l a R e p ú b l i c a s e r á 
p a r a l o s c i u d a d a n o s lo que e r a e l f a -
m o s o s e ñ o r J u a n de R o b r e s , f u n d a -
d o r de h o s p i t a l e s . . -
L e e m o s e n u n c o l e g a de P e d r o B e -
t a n c o u r t . a l d a r c u e n t a de i a i n a u g u -
r a c i ó n d e l c u r s o e s c o l a r : 
' ' L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o , i n t e g r a d a p o r l o s c o n c e j a l e s 
s e ñ o r e s R o q u e t a y N o r i e g a , a s í c o m o 
e l d o c t o r R o d r í g u e z C á c e r e s , e l S e -
c r e t a r i o de l a J u n t a , n u e s t r o c o m p a -
ñ e r o A r t u r o R . D í a z C o t o , e l S e c r e -
t a r i o de l a J u n t a E l e c t o r a l s e ñ o r 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z y a l g u n o s c o m -
p a ñ e r o s e n l a p r e n s a , c o n c u r r i e r o n 
a l a a p e r t u r a de l a s a u l a s . 
C o n e l H i m n o N a c i o n a l , e j e c u t a d o 
a l p i a n o p o r l a s i m p á t i c a y c u l t a p r o -
f e s o r a s e ñ o r i t a M . G u a d a l u p e L i z a -
r r a l d e , c o m e n z z ó e l d e s f i l e de l o s n i -
ñ o s p o r a n t e l a e n s e ñ a p a t r i a . 
T e r m i n a d o este n ú m e r o e l s e ñ o r 
T e o d o r o 
T o d o s q u e d a r o n en l i b e r t a d , c o n o -
c i e n d o de esti h e c h o e l j u e z d e i n s -
t r u c c i ó n ; de l a s e c c i ó n t e r c e r a . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E S C A N D A L O Y H U R T O 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a n a c i o n a l 
n ú m e r o 1171 s e p r e s e n t ó a y e r e n e l 
c a f é s i t u a d o ' e n l a c a l z a d a d e l M o n t e 
« s q u i n a a A n t ó n R e c i o , p o r h a b e r s e 
p r o d u c i d o u n f u e r t e e s c á n d a l o . C o n 
t a l m o t i v o p r e c e d i ó a c o n d u c i r a l a 
u e x t a e s t a c i ó n de p d l i c í a a J o s é R a m i s 
S i m ó n , v e c i n o de l a c a l z a d a d e l M o n t e 
n ú m e r o 36, M a n u e l S i e r r a m G o m a , de 
C o n d e s a 32, J u l i a P e r d o m o C a s t e l l a -
n o s , de M o n t e 92, y M i g u e l F a r a N a z a . 
de T e n e r i f e n ú m e r o 31, 
E l e s c á n d a l o s e p r o d u j o a c o n s e -
c u e n c i a de que J o s é R a m i s m a n i f e s -
t ó q u e le h a b í a n s u s t r a í d o u n a l f i l e r 
d e c o r b a t a v a l u a d o en la . c a n t i d a d de 
c i e n p e s o s , c r e y e n d o que a l g u n o de s u s 
a m i g o s f u e r a e l a u t o r de e s t e h e c h o . 
R . A g o s t i m d i ó l e c t u r a a ¡ P e r o m á s t a r d e — p u e s pn lo s p r i m e -
u n a s r e g l a s e s c o l a r e s , y m á s t a r d e e l ¡ T o g momento.3 s e n e g ó a f o r m u l a r l a 
S e c r e t a r i o de l a J u n t a , s e ñ o r D í a z C o - d e n u n c i a — m a n i f e s t ó que n o s a b í a s i 
to , d i ó l e c t u r a a l a ú l t i m a c i r c u l a r e l a i f i i e r ^ le h a b í a p e r d i d o o s e lo 
d i c t a d a p o r l a S e c r e t a r í a d e l r a m o , j h a b í a n h u r t a d o , 
i a i f o r m a n d o a los n i ñ o s de s u s debe-
r e s e n l a e s c u e l a , l a que a n u e s t r o 
j u i c i o e s t á m u y a c e r t a d a . 
F i n a l m e n t e , u s ó de l a p a l a b r a e l 
d o c t o r R i c a r d o R o d r í g u e z C á c e r e s , 
q u i e n p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t e d i s c u r -
so, q u e m e r e c i ó l a a p r o b a c i ó n d e t o -
dos l o s r e u n i d o s , a s i c o m o e l a p l a u s o 
de l o s n i ñ o s . 
E n r e a l i d a d , e s t u v o m u y f e l i z e n s u 
o r a c i ó n e l d o c t o r R o d r í g u e z C á c e r e s . 
I n m e d i a t a m e n t e s e c o m e n z ó e l r e -
p a r t o , e n t r e l o s n i ñ o s y d e m á s a s i s -
t e n t e s , de d u l c e s y l i c o r e s , o b s e q u i o 
d e l M u n i c i p i o , c o m e n z a n d o I n m e d i a -
t a m e n t e d e s p u é s l a s c l a s e s y c o n e l l o 
e l n u e v o c u r s o . " 
¿ O b s e q u i o d e l M u n i c i p i o a 103 n i -
ñ o s ? G r a c i a s a D i o s q u e h a y u n A y u n 
t a m i e n t o que o b s e q u i a a l o s n i ñ o s de 
s u c a b e c e r a . 
B i e n p o d r í a n l o s A y u n t a m i e n t o s 
c o n s t r u i r a n u a l m e n t e u n a c a s a - e e -
c u e i a e n s u t é r m i n o , i n c l u y é n d o l a e n 
s u p r e s u p u e s t o c o r r e s p o n d i e n t e . 
A l c o r r e r de los a ñ o s e l E s t a d o s e 
v e r í a b e n e f i c i a d o c o n e l a l i v i o de l a 
c a i g a de l o s a l q u i l e r e s de l a s c a s a s -
e s c u e l a s , l a R e p ú b l i c a p o d r í a m o s -
t r a r a l o s v i s i t a n t e s u n a r e d de b u e -
n a s c a s a s - e s c u e l a s y l o s c o n c e j a l e s 
m e r e c e r í a n b i e n de l a n a c i ó n . 
L o s c o l e g a s m a t a n c e r o s " E l R e p u -
b l i c a n o C o n s e r v a d o r " ' . " L a N u e v a Au-
r o r a " y " E l C o r r e o de M a t a n z a s " / e n 
r a z o n a d o s a r t í c u l o s d a n a c o n o c e r a l 
p ú b l i c o e l e s tado p r e c a r i o e n q u e s e 
D r . M A W Ü E L V . B A N G O Y L E O N 
MEDICO ClliUJANO 
Prado, 34 y medio, esciuina a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de la tarde( 
todoa los dias, menos los Domingos. l£n 
Arroyo .Naranjo. Calzada, 3ü, recluirá asi-
mismo a los clientes uue tiuieran consul-
tarle, desde las b de ia mañana a las 10 
y media, todos los dias. 
C tr±UU 60d-17 8 
" D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de lüníermos del 
pecao. Médico de niños. i^iecclOn de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado 
12S, entre Virtudes y Animas. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. KspeciaUdad: minerme-
Oades del Pedio. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis .fuunonar. Domi-
cilio : fcian Benigno, 77. Teielono l-3oo;t 
Consaltas: ban Picolas, Otf, de 2 a i , 
D r . G A B R I E L M . L A N D A ~ 
Kspecuuidad: Sigfix, Gargaiua y Oídos 
Consultas: 2 a 4, en OXteiliy, ta, altos 
por Villegas, ü l ic tnas . doctor Warner' 
Teléfono ¿¡'-1441 y A-b730. 
l a 20 m 
D r . F l U B E R T O R 1 V E R 0 
especialista en enlermedaaes del pecho, 
mstituto de liadiologiu y ülectr^cidad 
Medica, iflx-lnterno del tíanatorlo de .New 
iork y ex-diiector del {sanatorio ' Da .Es-
peranza." Keina, 127; de 1 a 4 p. m, Te-
lexonos 1-2342 y A-2ó5tt. 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Hayos X. Dtel. Enfermedades secretas. 
Tengo iseosalvarsan para inyecciones. Do 
1 a S p. m. Teit'louo .a-oÉíOi. üan Miguel 
núuvero 10/. Habana. 
D r . M I G U E L V í E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las euíeruieuaaes del estómago e In-
íestinos y fnlermedades secretas. Con-
sultas por conreo y ue 2 a 4, en Carlos 
i l i , número '¿W. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Knfermedaues de Uidos, .Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Dunes, Alarles, Jueves y 
bábados, de 1 a 4. Malecón, l i , altos. 
Telefono A-4403. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas; de 12 




D r . J . B . R U 1 Z 
2(>431 30 s. 
D r . M L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. Dniermedades de la san-
1 gio, pecüo, señoras y niños. Partos. Tra-
! tamiento especial curativo de las aíec-
| clones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los MAltTDS y VlDit-
Alifcí. Lealtad, 1.1-113. Habana. Teléfono 
A-IK20. 
_ ^500 30 s 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. JBspecialis-
ta en eníermedadbJ de señoras y partos 
Consultas de y a 11 a. m. de 1 ñ 
3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
25347 30 , 
P R O C E S A M I E N T O S 
E n , l a t arde ; de a y e r y p o r e l s e ñ o r 
J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n t e r -
c e r a f u e r o n p r o c e s a d o s L e o p o l d o R o i g 
y A r m a n d o A l c á n t a r a . Q u e d a r o n e n 
l i b e r t a d c o n t r a y e n d o l a o b l i g a c i ó n de 
p r e s e n t a r s e a l j u z g a d o p e r l ó d i c a m e n -
. e t 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos exclusivamente 
Consultas de 7 y media a 9 y media a m 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. l'or em-
barcarse para ios listados Unidos dará 
sus consultas hasta el día 5 de ¡Septiem-
bre, continuándolas el día lo. de Uctu 
bre del presente año a las mismas llo-
ras. 
27215 15 
D r . U G E 
Enfermedades secretas; tratamientos M-
peclales; sin emplear inyeccioDea aer-
cur.ales, de üalvarsán, Neosalvarsán, etc • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No v i -
sito a domicilio. Habana, 158 
C 9675 la 28 d 
j _ 
De los hospitales de ITiladsifia, iVew York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
voscópicos. Examen del riúOn por los Ita-
yos A. Inyecciones del tíOtt y 914. Sau Ita-
fael, 30, alto». De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-Ü051. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano dsl Hospital de Emcrgeaclas 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones; Je-
sds del Monte, 38ü. Teléfono 1-2U28 Ga-
binete de consultas: Keina, tió. Teléfo-
no A-912D 
D r . JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos, i^specialista del 
•'Centro Asturiano." ue ^ a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-Ozoo. DomicUiu: Coa-
cordia, número 100, bajos, derecha. Teló-
fono A-4i;30. 
20117 SO • 
DtTf. h. busquet 
Consultas y trabamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Hayos X. Al -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, i 
50; de 12 a 4. Telátono A-4474. ! 
C 0191 in 31 ag | 
D r . N. GOMEZ DE ROSAS | 
Clrujia y partos. Tumores abdominales 1 
(estómago, hlg&do, riñón, etc.), enferme- I 
dwles de señoras 
914 para 
do, 52. 
204-O 30 s 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de ia Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú- ' 
mero Uno. Consultas: de 1 a 3, Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4514. 
Qulropedista y Masajista. Especialidad en 
callos v uñas infestadas. Sin arrancar-
las (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
vo sistema. Obispo, 56; de 8 a o p. m. 
No pregunte en la puerta. 
27208 15 
F. T E L L E Z 
Q U I R O P E P I S T A CIE1NTIFICO 
Jitn^An^CCÍOUJiS/Uu'íerÍe1del1 Especialista en callos, uñas, slíilis. D - - i h 4. Empedra- | cnrcogrifoul8 y todas las afee 
exototia, 
if ls   l  l cciones co-
munes de los pies. Gabinete electro QUi-
ropédico. Consulado y Animas. Teleto-
no M-2S90. 
.•uzueia e n u n acto dividido" 
. 1 . -uadros y u n p r ó l o s o n!- Cl'-
P a r a d a * y J i m é n e z 
n w u r o s V e l a y B r ú , t u L e Í 0 i 
C c - r t u j a n a . " ' i m ^ % 
A c o n t i n u a c i ó n se pondrá 
cr-na i a revistr-
G l o r a . " 
J- a Sucu rsal de , 
* • * 
Quinto 
hijos 
C A L U S T A R E Y 
C U E A RADICAL X SEGUKA D E L A 
D I A B E T E S , l-Oli E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T K Í L L O N 
Conoultas: Comentes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en OTteilly, 9 y medio, al-
tos ; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, ipa-
gas> Manrique. 101. Tel. M-̂ U08. 
26420 30 • 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enlermedades del Corazón, Pulmones, 
rterviosas, l'iel y eniermeuades secretas 
Cousultus: De H a z , loa días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista eu enfermedades secretas, 
llábana, 4ü, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para loa po-
bres: de 3 y media a 4. 
Neptuno, 
nete o a 
ruanicure, 
5 Teléfono A-3817. E n el gaW-
domicilio, $1 Hay servicio d« 
F. S U A R E Z 
Qulropedista del "Centrs Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y da 
1 a 6. Teléfono A-tíÜló. 
27293 - 30 • 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilf, 
altos. Teléfono A-1238. Habann, Consul-
tas : Campanario, 112,, altos; ue 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
urnna—mtm-iwi • i«iiM<i*«<MmTirmwiiriiMMMMiMw 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Xrauimiento moderno da 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kégimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sanare y del aire 
expirado. Consultas: martes, Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. nou Galiano, 52. Te-
léfono 1-7104. A-384^, 
C 3527 ind 27 ab 
D r a . A M A D O R " 
Especialista eo las enfermedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
ihago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a & Keina, 90, 
Teléfono A-üuüO. GratU a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
H U R T O 
J u a n M . G u e r r a H a n s o n , v e c i n o de. 
Ia, c a l l e de M f . r q u é s G o n z á l e z n ú n x e r n 
.26, so p r e s e n t ó e n l a s é p t i m a e s t a c i ó n 
de p o l i c í a d e n u n c i a n d o q u o de l a ex 
p r e s a d a c a s a l e s u s t r a j e r o n c u a t r o 
i n a g n e t c s y v a r i a s h e r r a m i e n t a s , l a s 
q u e a p r e c i a e n lai cant ida 'd de q u i n i e n -
t o s p e s o s , n o s a b i e n d o q u i é n s e a e l 
a u t o r do e s t e h e c h o . 
H E R I D O 
E n e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a i n g r e 
f 6 a v e r p a r a s e r a s i s t i d o de u n a h e r i -
d a g r a v e e n l a r e g i ó n p a l m a r de l a 
m a n o d e r e c h a , J u a n i g u a l a d a O r o i z . 
v e c i n o de l a c a l l e de P a s e o n ú m e r o 33 
q u e s e l a p r o d u j o c o n u n a p u n t i l l a a l 
c a r g a r u n a n e v e r a . 
Q U E R E L L A 
E s t e b a n D í a z , a n o m b r e de l a C m n -
p a f í a de- C r c . i i t c C o m e r c i a l , h a p r e -
s e n t a d o e n e'. J u z g a d o de I n s t r u o c i r t n 
d e l a S e c c i ó n t e r c e r a u n escrito1 vví 
e l c u a l a c u s a de u n d e l i t o de m a l v e r -
s a c i ó n a R e d c r i c o P é r e z . D i c e e l q u e -
r e l l a n t e q u e e n u n j u i c i o v e r n a l q u e 
l e s i g u i ó a P é r e z s e l l e g ó a i e m b a r g o 
d e u n a u t o m ó v i l e l c u a l q u e u a e n e l 
g a r a g e de S a n t a M a r t a y L i n d e r o y 
e n c u y o e s t a b l e c i m i e n t o e l d e n u n c l a u -
t e f i g u r a b a c o m o u n o d e l o s d u e ñ o s y 
c o m o de e s a m á q u i n a s e h a l i s p u e s t o 
y P é r e z h a d e j a d o de figurar c o m o 
d u e ñ o , se e s t i m a p e r j u d i c a d o e l que^ 
r e l i a d o . 
D E S A P A R I C I O N 
J u a n a 
de e d a d 
J a q u e s O ' F a r r i l , do ^2 a ñ o s 
y v e c i n a de l a C a l z a d a de 
V i v e s n ó m e r o 119, se p r e s e n t ó a l a 
p o l i c í a n a c i o n a l d e n u n c í a i i d o q u e s u 
h i j o e l m e n o r P e d r o E s t a n i s l a o D í a z 
de c a t o r c e a n o s de e d a d h a d e s a p a -
r e c i d o d e l d o m i c i l i o t e m i e n d o q u e 
l e h a y a o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a . 
H U R T O 
R e g l a s C a l s a , P é r e z , v e c i n a de l a 
finca E l P e n t o n , s i t u a d a e n J a C a l z a -
d a d e A y e s t e r á n s e p r e s e n t ó e n l a 
o c t a v a e s t a c i ó n de p o l i c í a d e n u n c i a n -
do q u e m i e n t r a s s e h a l a b a a u s e n t e 
d e l d o m i c i l i o s u a m a n t e C a r i e s E n c i -
n o s a U r r a , l e s u s t r a j o d e l e s c a p a r a -
t e l a c a n t i d a d a de o c h e i . t a p e s o s . 
P O R L E S I O N F S 
P o r e l s e ñ o r J u e z de i n s t r u c c i ó n de 
l a c u a r t a s e c c i ó n f u é a y o r p r o c e s a -
d o p o r u n d e l i t o d e l e s i o n e » g r a v e s . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático do la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 6. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-S203. San 
Miguel, 156, altos. 
A n t o n i o M o r e n o l i u q u e , a q u i e n s e l e 
s e ñ a l a n a f i a n z a de d l o s c i e n í c . s p e s o s 
q u e p u e d a d i s f r u t a r d e l i b e r t a d p r c -
v i c i o n a l . 
F R A C T U R A 
L u i s a P é r e z G u t i é r r e z , de 75 ? .ños 
de e d a d y v e c i n a de l a A v e n i d a de l a 
R e p ú b l i c a e l c a e r s e e n l a c a l : a d a de 
J e s ú s de l M o n t e e s q u i n a e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n s e rodlujo l a f r a c t u r a de 
l a p i e r n a s n e n d o a s i s t i d a ou e l se-
g u n d o de s o c o r r o s . 
A M E N A Z A S 
A l s e ñ o r J u e z de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n p r i m e r a s e le d i ó c u e n t a a y e r 
c o n u n a d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r M a -
n u e l T r i g o T c i m i l , v e c i n o de l a c a l l e 
de H a b a n a n ú m e r o de 234 e a l a q u e 
c a n s a de u n d e l i t o de a m e n a z í i de 
m u e r t e de S e g u n d o S á n c h e z T o r a n . 
O b e d e c e n l a s a m e n a z a s a q u e S á n c h e z 
T e r a n , c o n o c i d o p o r E l A m e r i c a n o 
d e s e a que T r i g o n o c o n t i n u é e n u n a 
d e n u n c i a q u e h a f o r m u l a d o c o n t r a 
u n m e s t i z o a m i g o de T e r a n . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C H 1 N E R 
, CIKUJANU UEAXltíTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
c'el ¡segundo Congreso Médico Aacioual'. 
¡San Kaiael, ÜÜ, entre Escouar y Gerva-
sio. Operatorio l'rotasis y Tratamientos 
modernos. 
J. ¿ A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
a. san c 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y taiga vista sobre iNew l'ork, 
i^ouures. París y soure toaas las capl-
uiles y pue os de Espaüa e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía ue Seguros contra incendios ''ito-
yaL" 
C-»t>3ti 30d. 21 s 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista üe la Cniversidau de Pem-
sjivama. Especialidad en Incrustaciones 
de porcelana, oro.- coronas y puentes re-
movibles. Consultas de U a L : y de 2 a 
&, Martes, jueves y sábados, de 2 a 3^j 
para pobres. Consulado, lü. bajos, .''ele-
lono .a.-Giy2. 
2(1694 SO a 
D r , J O S E D E J . Y A R Í N 1 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 « 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija pura 
cada cliente. Precio por consulta: VIO. 
Avenida de Italia. 02. Teléfono A-3843. 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, g-'.ran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
uno sobre; .uondies, París, üiiadrid, r»ar-
ceiona, iNew iora, iNew urleans, * uadel-
ua, y doiuaa capitales y ciudades de 
ios' Estados Unidos, Aiejlco y i^uropa, asi 
como soüre todos ios pueblos de Eapaiia 
v sas perteneiicias. Se recioen depósitos 
eu cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Eas .•enemo» en nuestra bóvodu conscrui-
das con todos los adelantos luoaerno» / 
âs alquilarnos para guardar vu^ros <.« 
todas ciases bajo ia propia custodia U« 
ios interesados. E u esta olicina úMKomit 
[<jdos Iuk detalles que se deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BAínQUEROS 
C 1381 l a • 
CAITT'OAMOB 
H o y se e s t r e n a r á 1, 
c:r.c o p a r t e s " M i s i ó n *Z h 
i - l i a r l e W i U u m s , 
?cgío de " S a - i p r c y o r o t 0 6f¡-
Una m i s i ó n diplomática" ,fl 
• . i b i r á en l a s tandas de ^ 
•v .ar to y de l a s nueve y m J ^ ' 
En o t r a s t a n d a s í i guraa el 
e p i s o d i o de " S a n g r e y oro" \ 
' S e n d e r o a ten-ador ' y iaB' 
" L a c a r t a de l destino" y m 
m o d e l o s " , e l d r a m a "Luchas 
m a " y "Acontec imientos 
u r i m e r o 6 0 . " 
• • • 
MAETI 
En l a t a n d a r e n c i l l a de la t m i 
de e s t a n o c h e se pondrá en mm 
' L a C o r t e de F a r a ó n . " 
E n s e g u n d a , doble, "La Revoi. 
t o sa" , o b r a en que tomarán parte 
C - o t l l d e R e v i r a , Eugenia Pernández 
V n j e n t í n G o n z á l e z Ruiz parís ' 
F i n o e t c . 
Y d e s p u é s , " T I Club de las Solte-
' • a s . " 
• * ¥ 
C O M E D I A 
P r r a e s t a m-che se anuncia un es 
( eno: l a o b r a de Lnirase Rivas "E1 
I d o l o " 
• • * # 
A L H Á M B R A 
E n p r i m e r a t a n d a se anuncia "li 
P a s i ó n . " 
E n s e g u n d a , " L s República jtle-
Y e n t e r c e r a , " E l anillo de pelo.'' 
MARGOT 
F u n c i ó n de m o d a . 
Noi h e e n q i . e se reúnen en Margo! 
« • . i s t i n p u l d a s f a m i l i a s de la Habana 
L a e m p r e s a p a r a corresponder a', 
f a v o i d e l p ú b Ico, h a preparado u 
p r o g r a m a l l eno de atractivos. 
S e a n u n c i a e l estreno de la pelí-
c u l a " B d g r a d o holocausto", en la 
s o b r e s a l e p o r s u magníf ica labor la 
g e n i a l a r t i s t a F a b í e n n e Fabregues. 
L a P r e c i o s i U a , que cuenta con mí-
m e n o s o s a d m i r a d o r e s , estrenará Ta-
l l o s c o u p l e t s . 
• • •* 
MAX?M 
T a f u n c i ó n de hoy esextraordli8" 
r í a , d e d e á n d o s e el producto a 
i ' i m n i f l o a d o s por el c ic lón 
E ^ - l a p r i m e r a parte se 
c i n t a s c ó m i c a s . , 
En s e g u n d a e l i n t e r e s a n t e ^ 
" B l 40 H . P . " . , 
Y e n t e r c e r a " L a Casquivana, F 
P i n a M e n i c h e l l í . 
a "k 
K I V L T O 
E n l a s t a n d a s de 
. • n e o y c u a r t o , siete y m e d i a ¿ 
exhibirá 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Curacifin de "acias Turnos a .iora fija. 
Consultas de x 112 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Btu^ Mo •'La Cubana." Tro-
cadero, número. Departamento uúmoro 
221. Teléfono A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
tus l íneas m i h i m l l le folicitacWn .il¡ 
ilustre y vírtuo'is siuerdoie. 
En Artemisa, :lonle .M;iii!«eñor Arochai 
V.HMX mAs de treinta ¡ifios ejerciendo su 
^agrado ministerio', es eeneralrnento 
(lucrido y respetado. 
OAK'fEUO 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga viatu sobra 
todas las capltalef, y ciudades importan-
tes de ios Estados Unidos, Méjico y Eu-
ropa, asi como sobre todos los pueblo» 
de España. Dap cartas de crédito sobre 
New York, FiWdelfia, New Orleana, San 
B'rancisco, Londres, i'aris, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
E l T i e m p o 
ttxro 7 
se 
L a Dlrocci ín Cíonor.il de Comunicaelo-
r.cs, acced'eiid-) a la súplica nue desde 
«•fctas colnrnn is le d i r í a m o s ,intcrprctan-
tlc los deseos del pueblo Oe Cabañtis, ha 
creado una pinza de .-artero, llenando asi 7 5 8 . 4 0 ; P i n a r 7 C O . 0 - H a b a n a 
una necesidad vordadiramente sentida. 1 j^oque 759 
O b s e r y a t o r i c N a c i o n a l , 25 de Sep1" 
t l e m b r e de 1919 . 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 7 . i . m de l 75 
m e r i d i a i i o de G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o : 
Ahora falta colocar un bvuzón en el 
edificio que ecupa la Delegación del Dan-
ce- Nacional. 




D E S D E C A B A N A S 
Septiembre, 21. 
af.oí ha 
Knterado p< r el D I A U I O r>F. L A M A -
11INA del nirgo confiado por Su Santl-
dud el l ' rcsbí tero eloctor duil lenrio Qon-
r.iilc/. Arocha, Cura T'nrroco de Artemi-
sa, deseo nacer l l egar por medio de ca-
G u a n e , 
759.77; 
0 0 ; C a m a g ü e y 760 .0* S a n 
t a C r u z 7 5 9 . 0 ; S a n t i a g o 7 5 9 , 0 ' 
T e m p e r a t u r a : G u a n e , m á x 32 m l n 
2 2 : P i n a r , m á x 30 m í n 26- H a b a n a , 
m á x 30 m í n 2 3 . 3 ; R o q u e m á x 3G m l n 
23; C a m a g c e y , m á x 28 m l n o^. g a n _ 
t a C r u z m á x 31 m l n 2 1 ; S a n t i a g o m á x 
35 m l n 2 6 . 
V i e n t o y d i r e c c i ó n e n m e í r o s p o r 
s e g u n d o s : G u a n e , N . O . 9; P i n a r N"W 
f l o j o ; H a b a n a S E . 0 . 9 ; R o q u e C a l m a 
C a m a g ü e y , S E 0 . 6 ; S a n t a C r u z N E . 
0 . 9 ; S a n t i a g o C a l m a . 
Demolida p. ,r su propietario la v a l l a l ^ ^ 0 0 d e l c í g 1 ? : G u a n e , c u b i e r t o ; 
de galloe, podría cor.str'iirse en el lugar P i n a r , p a r t e c u b i e r t o ; H a b a n a , R o -
iue ésta ocupaba un pcquei.o parque, con qUe( C a m a g e y S a n t a C r u z y S a n t i a g o 
' Municipio y do | despe;jad0t ; 
Se enouenar shrdluv vbgkq 
Se encuontra en < omplcto 
rbandooo Payan \o.i días, los meses y 
les años y nadie se ocupa de ropaiarlo. 
| Los autoridaJes y los políticos contem-
IT^an impasibles su destrucción. Vf las 
mercancías que podían yentr por nuestro 
puerto, tienen que traerso por tierra. 
A L SR. A L C A I D E 
y e y t / e s cuttrtos, 
m a g m f c a c i n t a de P a t h é 
de g u a n t e b lanco" , por ia s 
t i s t a P r s c l l l a D e a n . . ciar-
E n l a s t a n d a s de ^ . f " Uyec-
t.), c u - t r o y ocho y ^ ^ ' ¡ ¡ l ^ 
t a r a l a c i n t a en cinco 
" M a r í a A n a " , interpretada 
n a A l a r a n . 
E n l a s d e m á - tandas s e ^ ^ 
p e l í c u l a s c ó m i c a s y ABU 
d í a l e » . " 
* * * 
M I E .4 M A R ^ de % 
M a - n í f í c o eo el p r o g ^ 
t a n d a s de h o y .^.^gantes ^ 
d r u m n t k a s Y V ^ ' - c u 85 
* * * 
F A U S T O 
E r . l a n o c h e pe exí» 

































































































































E C C 
J A. 
t i tu lad ^ 
c i n c o y d - l a s r m v e V ^ ^ 
E n l a u n d a especia 
" D e s t r u c c i f n ' , j oi 
se 
F 
las ocho y 
c i n c , , a c t o s . 
Y en la l a m í : , de ' del u" 
p o r í m i í l I . t r - f 
• • * 
E n l a s t a n d a s f ^ se < 
y de las s i e te 1°* C W ^ Z * 
- E l L i j o m a l d i t o , do8 c ^ , 
E n l a s t a n d a s de lbirá 
- e d í a y n u e v e ^ u a p o V j r . 
Añ l»3 "9 
tandas af¡aS ^ 
m e d i a , de l a s ocho y ^ 
del li' cooperaiáOa 
\cr5noa 
Arena, cemento y 
faltarían. 
Manos a ;a obra 
BL 
otros materiales no 
señe>r Alcalde. 
CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a s e &! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a f c i c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N * 
A y e r l l o v i ó e n M a t a h a m b r f > , B a h í a 
H o n d a ; N u e v a P a z ; P u n t a B r a v a ; 
C a i m i t o ; L a S a d u d ; J a g n o y G r a n d e ; 
C o n t r a m a e s t r o ; D o s C a m l n - . s ; S a n 
L i ü i s ; C r i s t o ; S o n g o ; T l g u a b o s ; S a m 
p r é s ; C e n t r a > A m é r i c a ; N a f f » . ; G u a u 
t á n a m o ; F e l i c i d a d ; L a M a y a ; M a < u -
r l j e s ; S a n t i a g o d e C u b a ; S a n t a R i t a ; 
B a i r e ; M a n z a n i l l o ; N i q u e r o ; C a m p e r 
c h u e l a y B a y a m o ^ 
• E l r - . m a n c e 
ge W í l s h . 
Y p a r a l a s 
l a s oeno . 
t . 'as de l a I l u s i ó n " V0T 
* * * 
r o í a o s ,e "Ei 
E l t e r c e r episodio 0 ^ ^ 
d t l t i g r e " se «íxhi,b!r ciuc0 1 
d-s l a r dos , de la8 
^ c h o . . 6d' 
a 
coraz " L a v o z d e l 
l a s t r e s , a l a s se is y 
" T u ' g i c o d i l - m a 
a l a s n u e v e . . _ 
" L e u n e s hambrer-tos 
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M A N I F I E S T O S 
e»"0 de Moblle, consignad^ 
684.—^Remoleadoí ameri-
Conway, proce-
D, » . Car-
lastra 
. xrrwfESTO 585̂ -06ancb«n americano SlANIFli^J- A)ntonl0tf capitán Bolden, 
A n t e do Mobil», consignado & B . 
pidona. 
Cuban Co*1 ? l'8**-*70' Wlo» do 
iKrTTTlBSTO 588.—^Lanclifin americano *VTQWOOD, capitán Bodden, proceden-
ío:^Í Pensacola, consignado a B . Car-
te 69 
dona' Cardonal 51-033 piezaa maderas. 
americano 
roee-
vrANTFTBSTO 587.—Vapor l  
J ^ p V , A G L . B R , capitán VThite, p  
3- Key West, consignado a B . 
dente ae ^- J 
V ^ ^ u l r o g a : 400 cajas haoTO». fiJonr TCo.i 6013; 200 cajas de man-
te<^naleg y Sobrino! 500 cajas de hne-
^pranfc Bowman: 83 paea# mlUo. 
^•^rardona: 937 piezaa maderas. 
f ^enemens: 2.581 Id. Id. 
: 987 pleras maderas. 
pBenemllis: 2.591 idem idem. 
VVne Wallance: 22.223 tejaa. 
% D Orn: 1.500 piezas techado. 
CÓropáfila Aceitera: 23 bultos maqni-
^ Y ^ ' G . Mendobza: 17 Idem Idem; 110 
UCenÍTAl Estrella^ 78 bultos^ acero. 
Laño Sons: 242 barras; 370 bultos me-
ilo 
BJ. b̂!11 Morales do los BIos: 2 autos; 3 
bUrn0moafiIaSrNacional de Comercio: 4 au-
un Ai i in^s , pro 
nsignado a Da 
"^Cuban^ Coal Company: :2.419 tonela-




UANIFIESTO 589 Vapor A m San J a -
iinto (Capitán Avery, frocedonte de 
limpico y y escala consignado a "W. H . 
Smitti. 
MANIFIESTO 590.—Vapor americano 
I r PAKBOTT, capi tán Harr ington, 
urocedente de Key West, consignado a R. 
r. Brannan. «ÍSCELI.ANEAS: 
^rellano y Co: 423 bultos tubos, 8,830 
WCoñsolidat Steel y Co: 442 baras. 
Jiménaz 'S.ojo P . : 344 id , 171 railes. 
T Aguilera y Co: 18,700 ladril los. 
F Jiene.nelis y Co: 10,000 id . 
p C. Unidos: 4,920 bultos hierro. 
A! M. Quinte y Co: 10,000 ladrillos. 
Comp. -le Gaseosas y Aguas Minerales: 
U988 botellas vacías . 
'hané v Wallace: 22,222 tejas. 
Zayas Abcea y Co: 2 bultos maquina-
(joca Cola y Co: 11,500 botellas vacías. 
Comp. Nacional de Comercio: 2 autos. 
I W. A . Campbell: 5 id , 39 bultos ac-
ícesorioa 
Comp. Cubana Product S. : 63,320 k i -
los ceniza ^ara soda. , 
MADERAS: 
T. Gómoz: 773 piezas maderas. 
V. Vilsola: 2,721 id i d . 
Pérez Hno : 1,388 i d id . 
K. Cardona: 2,808 i d id . 
B. D u r á n : 1,048 i d i d . 
MANIFIESTO 591.—Remolcador ame-j 
ricino LiBROJT, capitftn Johansen, proce- j 
denle de - Motaila .consignado a .Lykesj 
[Bros. • | 
En lastre. 
MANIFIESTO 592.—Lanchon america-
no AVIO, capitán Wilke, procedente de 
llobila, conrignado a Lykes Bros. 
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MANIFIESTO 593.—Vapor americano 
SAN JOSa, «.apitán Malcolm, proceden-
te de Boston, consignado a W . M . Da-
welí. 
VIVERES: 
United Cuban Express: 19 cajas dulces. 
J. M. Draper: 4,000 id leche. 
C. Eehevarri y Co: 300 cajas bacalao. 
Santamarii y Co: 50 i d id . 
Comp. Importadora: 500 id id . 
Suárez y .López: 50 i d Id. 
Jíartlnez Lavín y Co: 50 id id. 
<iarcli v Co: 7f.- i d id . 
Galbé y Co: IDO i d i d . 
Ej Bowmau: 600 barriles papas. 
Izquierdo y Co: 770 id id . 
LOpez Pedida p Co: 3,805 i d i d . 
PAPEL: 
DIARIO D E L A M A R I N A : 105 rollos 
papel 
Bl Impac i a l : 20 id i « . 
La Lucha: 44 idid. 
Cuba: i7 Id id . 
El Día: 59 i d i d . 
La Disuasión: 97 id id . 
La Pretísa: 97 i d i d . 
Escuelas Públ ica de Cuba: 800 atados 
dera. 
Solana y Co: 2 cajas id , 2ó id goma, 25 
id pasta, 58 bultos tinta. 
P. Fernández y Co: 50 id id . 
Lloredo y Co: 20 i d i d . 
La Nación: 109 cajas t inta. 
C. E . Abbott : 119 cajas tinta. 
J. G. Castro: 1 caja efectos de papel, 
MADERAS: 
A. Góoiez y Co: 1,227 piezas maderaa \ 
Buergo y Alonso: 613 id id . 
f. Gómez: 874 i d i d . 
MlSCKLANiSAS: 
í. L . Orsini : 1 caía efectos para mo-
ntas. 
. Comp. de Accesorios de A u t o : 1 caja 
laves. 
Machín v W a l l : 29 bultos accesorios nbo. 
id i d . 
drogas. 
líotulado: 211 bultos accesorios para 
I * . 
Damborenea y Co: 1 caja tela. 
j ^ - López: 2 i d id. 
Tolckdorff y Ul loa : 6 i d id . 
Barros Uno: 1 id id . 
(jaubeca Porcet y Co; 120 piezás ce-
P<>evarrfa v Co: 2 cajas quincalla. 
& Zoller: 2 i d id. 
Vasco: 400 rollos alambre. 
100 id i d . 
C Capote: 100 i d id 
i A. Váziiuez: 50 i d id . 
L U Z Y F U E R Z A MOTRIZ B A R A T A 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
U N I - L t G T n i C 
5in-ACüHULADOnE6:C0R|}IENTE-I10-V.-CAPACI0AO-7íOVIATTó 
5 0 L 0 T I E M E Utt CONSUMO DE 10 C PORnonA 
TIEME EIIEIÍZA PARA EnCENDER 50 BOMBILLOS DE 
16 BUJIA5 o MOVER dos MOTORES de 7Z CABALLO CADA 
ünO. IDEAL PARA EIM0A5. G0LOÍ11A5 Y RESIDENCIAS 
RURALES. DESEAMOS M05 PIDAN IME0RME5 fS 19 
tmt\ W. M I L E S PRADO y 6 E h l 0 5 
B Í U H J H U I 
A Yan CheDng: 2 cajas quincalla. 
J . Suürez : 3 bultos accesorios maqui-
naria . 
A . A . / ía lbn: 1 caja efectos de goma. 
P . R. S. Cla i r : 2 cajas maquinaria. 
Ha vana Adv. y Co: 7 cajas libros y 
a^isoa. 
Comp. Cervecera: 647 sacos malta 
5,400: 122 cajas sillas. 
A . B . Pereda: 40 cajas efectos de al-
godón. 
F , Caballero: 
sarcófagos. 
J . Z. Uoi'cer 
1 caja accesorios para 
40 pacas encerados. t 
Furdy y Henderson: 8 cajas accesorios ¡ 
para baños . 
Urquia y Co: 3 cajas tela. 
8,173: 1 caja efectos do a.lgodón. 1 
Internacional Drug Su-re: 1 barr i l 
áiedo. i 
8,197: 1 caja efectos de goma. 
T h r a l l E . y Co: 18 cajas accesorios 
eléctricos. 
A . H . : 4 bultos empaquetaduras. 
CA LZADOS: 
J . Caraidillas H n o : 11 cajas calzado. 
Nistal y González: 6 id id . 
J . C'abricano: 4 id id . 
Vilas v Menéndez: 3 i d id . 
F . Salgado y Co: 46 id id . 
Gutiérrez y Co: 1 id id . 
J . C. P i ta : 15 id Id. 
S. Benejam: 2 i d Jd.. 
Amavizcar y Co: 3 id id . 
J . F . Torres: 2 i d Id . 
A . P é r e z : 4 i d id , 2 huacales baúles. 
Menéndez y Co: 9 cajas calzado. 
Melga y Co: 5 id id. 
.T. López y Co: 51 id id . 
Abadín y Co: 17 id id . 
T u r r ó v Co: 20 i d id. 
Ugsia v Vinent: 33 i d i d . 
P . López : 9 i d id . 
Moureiro Hno : 2 'd i d . 
J . Fernandez: 4 i t l id . 
J". Sirgo Femiindez: 3 id id. 
Fernúndaz Valdés y Co: 2 id id . 
Poblet y Mundet: í'4 i d i d , 103 fardos 
cuero, 10 pacas forros. 
F . S. : 1 ?iuacal, 2 cajas calzado. 
Torres: JO .ajas id . 
Sánchez: 8 i d i d . 
Paraja y Nuevo (Sagua): 1 i d id. 
M . Cueto (Matanzaf.): 4 i d id. 
Matalobos .'-Ino: 3 i d id . 
J . Mart ínez y Co: 18 id id . 
Iglesias y Carda: 75 i d id , 1 i d acce-
sorios para i d . 
Pego y Díaz. 6 i d calzado. 
Mar t ín v l íueno : 4 bultos ta labar ter ía . 
Armour v Co: 76 id id . 
Comp. Nacional de Calzados: 14 id id. 
R . Varas: 2 id i d . 
B r i o l y Co: 51 i d id . 
Incera v Co: 5 id id . 
C. B . Z e t i n i : 45 i d id. 
TJ. S. N . y Co: 81 i d id . 
P. Gómez Cueto y Co: 437 id . id . 
Sánchez y Co: 1 id cuero. 
Armour y De W i t t : 14 Id calzado. 
8,174: 3 ';ajas tacones. 
J . Genor y Co: 4 id ta labar ter ía . 
Hispano Americano Bugers: 66 id id. 
A . Marruz: 2 cajas ceme.nto. 
Domínguez y Co: J id cuero. 
A . Castil lo: 2 i d id. 
8,160: 7 i d tacones. 
8,186: 10 id Id. 
PARA CATBARIBN 
M . Sáncho.z: 1 caja calzado. 
A . P é r e s : 1 i d id . 
A . H e r n á n d e z : 1 Id id. 
Darquins y Sobrinos: 1 id id. 
PARA CARDENAS 
Olaguibel l i n o : 1 caja calzado 
M . Lizama: 2 i d id 
A . Aguirregaviria: 7 i d id . 
PARA CIENFCEGOS 
López H n o : 1 caja tacones. 
J . Barreiro: 1 i d calzado. 
Vizoso y Tor re : 18 id id , 1 id m á -
quina. 
Builoba y Co: 44 id calzado, 2 cajas 
cáfiamo, 7 bultos papel. 
MANIFIESTO 594.—Vapor americano! 
MASCOTTE, capi tán Myers, procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-, 
i.an. 
En lastro. 
Arellano v Co: 18,761 tejas 
Vi t ro l l t e y Co: ¿8 cajas id. 
J . Aguilera y Co: 19,000 ladrillos. 
A . M . Puente y Co : 9,000 id . 
Cuban Alk-nd W . :20,0S.8 adoquines de 
madera. 
Rodríguez y R i p o l l : 326 bultos jugue-
tea. 
Fernández y Co: 160 atados muebles. 
Gastón Cuervo y Co: 328 bultos mol l -
IÍCH y accesorios. 
Zayas Abre i y Co: 3 wagones. 
MADEUAS: 
R . Cardona: 890 piezas maderas. 
Cagiga Hno : 1,787 :d id 
Pérez H n o : 1,388 id id . 
Avena: "300 sacos. 
Huevos: ],£90 cajas. 
EXPORTACION 
Para Montreal, »'apor inglés CANDIAN 
SAILOR. 
Azúcar : 39,823 sacos. 
MANIFIESTO 596.—Vapor ho landés 
SLOTBBDT.) K, capitán Metz, procedente 
de Newport, consignado a la Havana Coal 
y Co. 
Havana Coal y Co: 7,107 toneladas car-
bón mineral . 
MANIFIESTO 597.ZVapcr americano 
CRAW L KEYS, capi tón Mnnsfield, pro-
cedenta de Filadelfia, consignado a ia 
Havana Coal y Co: 
Havana Coal y Co: 2,621 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO ."98.—Vapor americano 
KXCELSlOl í , capitán ünswoor t t i , proce-
dente de Ncv Ürleans, consignado a A . 
E . Woodeii. 
VI V E K ES: 
S. üriosolo y Co: 150 sacos afrecho, 250 
id avena. 
Otero y Co: 500 id id , 300 i d maíz. 
Fr i to t y Jíacarisse: 250 id harina. 350 
cajas bacalao. 
Galbán I-iobo y Co: 500 cajas jabón, 
668 sacos tr igo. 
Swift y Company: TOO id abono, 3o ca-
jas, 50 barriles manteca, 2 bultos pavo, 
502 piezas carne, 8 menos, 50 cajas avets 
2 menos. 
P. Lorenzo: 100 sacos harina centeno, 
4 bultos aceite y pintura 
Mestre y Machado; 300 sacos harina. 
D . Sur io l : 250 id avena. 
Benjamón F e r n á n d e z : 250 id id. 
M . Barrera y Co; 500 i d id . 
R . Palacios y Co: 100 i d afrecho. 
Kinsgbury y Co: <00 id id . 
González y. Suárez: 500 sacos maiz. 
Balleste y Méndez: 654 sacos arroz. 
C. Tellaeche: 300 id id . 
Izquierdo v Co: 500 barriles papas. 
U. Uuiz: 200 id id . 
A . Món Uno: 500 sucos harina alfalfa. 
P . Bowman: 500 huacales, 100 sacos 
cebolla. 
J . Pérez y Co: 200 i d Id. 
Ribas y Co: 750 sacos f r i jo l , 2 menos. 
C. Echevarri y Co • 50 barriles jabón 
polvo. 
García Hno : SO jaulas aves. 
GANADO: 
M . Robain.a: 23 muías , :i0 cerdos. 
R. A . Morr i s : 212 id , 3 muertos. 
MADERAS: 
J . Gómez iTno: 30) atados maderas. 
Buergo y Alonso: 742 M id . 
J . Pérez y Co: 274 piezas id. 
West India Oil Refg Co: 1,300 atados 
cortes. 
MISCELANEAS: 
J . Aguilera Co: 175 fardos desperdicios 
¿e a lgodón . 
Comp. Mafg. Nacional; 20 cuñetes áci-
do. 
W . A . Parker: 40 cajas máqu inas de 
escribir. 
Cuban Pertlund Cement: 1 caja acce-
sorios maquinarias. 
E l l i s Bros: 5 bultos po.'eas. 
A . Zarragut: 6 cajas efectos de uso. 
M A N I F I E S T O 595.—Vapor americano 
H . M . FLAGLER, capi tán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannan. 
VIVERES: 
Swift v Co: 500 cajas huevos. 
N . Qiíirog.a: 400 i d id. 
Alvar iña y Alfonso: 1,211 cajas melo-
cotones. 
J . Noriega: 11.530 Míos coles. 
A . Arman 1: 150 cajas j a b ó n . 
J . Calle v Co: 400 id id . 
Carvajal v Oabal l ín : 200 i d id . 
Gornp. M . Nacional: 400 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S : o' 
Comp. de A guas Minerales: 48,14i> bo-
tellas vacías . 
IMPORTACION D E VIVERES 
SAN JOSE, de Boston; COSTILLA, de 
New Orleans. 
H . M . F L A G L E R , de Key West. 
Bacalao: ;)25 cajas. 
Leche: 4,000 id . 
I'escado: 11,530 kilos. 
Papas: 5,1'<5 barriles. 
Sal: 250 accesorios. 
Har ina : -100 id. 
J a b ó n : 750 cajas. 
J a b ó n : 750 cajas. 
Para Key West, por el vapor america-
no H . M . FLAGLER. 
Azúcar : 250 tacos. 
Para Bilbao y escala, vapor español P. 
M . CRISTINA. 
Picadura: ¿00 libras. 
Cigarros: i caja, 70 ruedas. 
Dulces: 5 «ajas, 70 barras. 
Ron: 70 litros. 
Tabaco elaborado : 29 cajas, 2,000 a gra-
nel. 
Tabaco en Rama: 1,50) tercios. 
Tinguaro Sugar Compnay: 21 bultos 
maquinaria. 
Diario Chino: 5 id accesorios. 
Armour y De W i t t ; 16 cajas calzado. 
Central Josefina: 19 bultos cadenas. 
B . Thra l l C y Co: 101 bultos efectos 
acero. 
E . S. Baglev: 17 id eftetos de hierro. 
Southern Ilxpress y Co: 4 bultos ex-
presos. 
J . A . Miller (Nueva Gerona): 1,190 
atados cortes. 
M A N I F I E S T O 599.—Vapor americano 
L A K B OTISCO, capi tán Martino, proce-
dente de Mobila, consignado a Munson 
S. Line. 
VIVERES: 
C Castro: 240 medios barriles, 65 pi-
pas encurtidos 
.T CCandales: 5 medios barriles id. 
Martínez y Co: 100 sacos harina. 
F e m á n d a z Bení tez: 100 id id . 
Bar raqué Maciá y Co: 250 id id . 
R . Suárez y Co: ^50 id id. 
R. Alvarez: 300 id id. 
C. Rodr íguez: 250 id id . 
F . Ibarra : 250 id id. 
J . S. Perera: 200 id Id. 
Nestle A. S. Milk y Co: 2,100 cajas 
leche. 
Suero y Co: 250 sacos Ixnrina. 
Ramos Larrera y Co: 000 id maíz. 
B . F e r n á n d e z : 300 id id . 
Beis v Co: 300 id id. 
Galbán .uobo y Co: 1,050 Id harina. 
F . Bowman: 50 bairiles resina. 
M . Barrera y Co: 500 sacos avena. 
A . Alonso: "00 i d id. 
Comp. Importadora; 727 sacos f r i jo l . 
Guerra v Cima: 600 sacos harina. \ 
Rodríguc-z y Viña : (Caibarién) : 300 
idem idem. I 
J . L á m e l a : 100 id id. | 
L . Fragas: 100 id id. 
E . Soria: 250 id id. 
Sánchez v Co: 250 id id 
Estevánez y Co: 230 id id. 
González v Suárez : 500 id id . 
La Pan i í i cadora : 10 Oid id. 
MISCELANEAS: 
A . M . Puente y Co: 743 runetes clavos. 
N . Mar t ínez : 700 bultos alambre y 
grampas. 
Aspuru v ^ o : 603 id tubos. 
,1 . Z. Horter : 34 id maquinaria. 
J . González: 35 i l ferretería. 
Hnos F e r n á n d e z : 16 cajas placas. 
Rotulado: •. cajas medias y ropa. 
.T. Ruiz y Co: 6 "ajas j abón . 
N . Pailfel y Co: 4 cajas j abón . 
Echevarr ía .y Co: 2 id medias. 
S. Carballo: 2 id id . 
Mosteiro y Co: 8 id id. 
García Vivan co y CV: 1 id id . 
Aramburu Tamalgo y Co: 1 id id. 
A. Aivarez: 1 i d ropa. 
F . García : 0 bultos ferretería. 
J . Alió: o?.2 Id lavabos. 
Cagiga H n o : 401 atados barras, no vie-
A m . Steel j Co: 3.343 tubos, 150 me-
noft. 
E . F . I leymann: 1,132 bultos maqui-
naria. 
Fuente Presa y Co: 490 id alambre y 
grampas. 
Dussaq y Co • 2 cajas papelería. 
M . Lueces: 9 baltos ferretería. 
M . Lueces: 9 bultos ferretería. 
H . E . Swan: 9 id efectos. 
Viuda Arocha y Co: 1 i d papel. 
T . Gómez: 54 piezas maderas. 
A . Gómez: 1,357 id id . 
Alegret y Pel leyá: 344 id id . 
.**. . Sariego: t. cajas juguetes. 
P". Y . Aleaaza: 5 id id . 
O. Enmona: 3 i d id. 
Cohén Miz rab i : 2 cajas toallas. 
Towrance y Por ta l : 300 barriles a l -
qu i t rán . 
J . Zabala: 14 cajas juguates. 
Dearbon C. y Co: 1 cuja papel, 70 
l i r r i l e s aceite. 
Ell is Bros: C00 sacos .veso. 1 rótulo. 
Rotulado: 4 cajas medias, 7 id ropa. 
.1 . Pascual Pa ldwin: 2 tajas muebles. 
F . Maseda: 10 bultso ferretería. 
Astudil lo y Co: 113 id id , 2,224 piezas 
maderas. 
R. A . Roqué y Co ' 50 barriles resina. 
M . Borges: 500 rollos techado. 
Buergo y Alonso: 5,151 piezas made-
ras. 
Lykes Bros: 1 caja máquina . 
Hernández y Agus t i : 50 pacas almo-
hi.das. 
M . Ru i sáuchez : 24 huacales muebles. 
P. Rey: 32 id id . 
González C'ervera y Co: 32 id id. 
P . González: 24 i d id . 
.T. F e r n á n d e z : 6 i d id . 
Abella Bász y Co: 12 id id . 
O. Heyman: 1 caja máquina . 
A . Ppernández: 22 huacales afectos. 
Lombard y Co: 12 bultos romanas. 
Escalaute • Castillo y Co: 37 cajas me-
día A. 
Diez García y Co: 2 id, id. 
P A R A CARDENAS 
.Tulntana y Co: 176 bultos mueme». 
B . Arias: 76 bultcs muebles. 
1). Gómez : 12 id id . 
Aivarez y Co: 1 caía corbatas. 
B . Menénlez y Co: 750 sacos maíz. 
La Rosa: 400' i d harina. 
Rodríguez Gut ié r rez : 100 id i d . 
R . L a m a d i i d : 100 id id . 
P . Üa ld i e s : CCO i d id . 
M . Ga ldó : 539 barras, 1,152 id camas 
y accesorios 
E . Echevar r í a y Co: 1,000 sacos hari-
na. 
M . Garc ía : 250 id maíz. 
Arcas l i n o : 40 cajas j abón . 
Comp. Unión Importadora : 8,369 pie-
zas maderas. 
L a r r u r i i e h á u s t : 250 saco;* maíz. 
Cuban Am. Sugar: 2,224 sacos tierra. 
Fortaleza: ."00 sacos harina. 
P i ñ á n y Co: 500 id id . 
A. : 25 cajas puerco. 
Harris Hno y Co: 103 bultos provr-
ciones. 
M I S C E L A N E A S : . -
Ortega F e r n á n d e z : 200 cajas aguarrás . 
E . G . Capoto: 87 bultos efectos esmal-
tados. , , 
Cañizo Piñón y Co: 50 i d id . 
García v Maduro: 20 i d id. 
J . Fe rnández y Co: 15 id id. 
W . .1. L . : 350 barriles vacíos. 
T . Cagigas: 34 cajas calzados. 
Cano Hno : 4 cajas tejidos 
M . Isaac: 2 i d id. 
D . C. Andrews: 2 cajas almapafjues. 
Porto Ricaa Express: 2 cajas medias. 
Poyos Tamalgo y Co: 1 id id . 
Raragua Sugar y Co: 11 bultos ma-
quinaria. 
R. Carraón: 8 .d .iccescrios eléctricos. 
M . Fado: 37 !d id . 
R. Bernd i-s v Co: 5 id id . 
E. S a r r á : 103 id botellas. 
Incera y Co: 32 fardos cuero. 
Daly Hno : 4 cajas tejidos. 
González HTIO : 1 id id . 
Soliño Sa?lr«S v Co: 1 id Id. 
V . Rivero: 3 Id id. 
C. Armiñaciue: 70 cajas papel. 
M . Escoto: .'00 tubos. 
Martínez y Co: 1 caja impermiables. 
Aivarez Inclán : 2 caja-; tejidos. 
Basterrechca l i n o : ~ bultos bombas. 
V . López : 32 id calzado. 
B . Lirinres: 2 cajas mon ín ra s . 
Parala y Nuevo: 5 id id . 
M . Campa y Co: 1 i d ropa. 
C. Bulb; : 210 atados cortes. 
Cuban All lend W . : 42 bultos máqiu . 
ntu 
A . Garc ía : 22 Id camas. 
Vega y Co: 1 caja paraguas. 
A . Valdés R. : 5 id tejidos. 
J . Z. Horter : 7 bultos maquinaria. 
Trasancos y López : 2 cajas paraguas. 
H . N . Alexander: 20 bultos pintura. 
A . Sánchez v Co: 2 cajas calzado. 
C. s. Buy T n o : 2 i d paragnaj 
R. Menacho: 42 faidos sacos. 
Hnos F e r n á n d e z : S bultos efectos. 
.García H n o : 68 id id de tocador. 
D . O. : 03 id camas. 
Aivarez Valdés v Co: 1 ca ía tejidos. 
Alvaré Hno y 'Co: 1 id "id. 
R . Fernández y Co: 1 id id. 
Solís Entrlalgo y Co: 7 id id. 
Fernández y Co: 1 i d id 
Adot y Co: 4 id id . 
Quartel Maestre: 1 id máquina . 
. O. Moré : 5 i d calzado 
Pérez y Sed: 1 id ropa. 
Pérez y F e r n á n d e z : :; i d id. 
H . E . Swan: 9 id postales. 
Marina v Co: 4 bultos rcoms. 
Sehlnter y Co: 4 cijas raizado. 
J iménez Rojo P. : 009 railes, 1,273 ba-
rras. 
F . Palacios y Co: 25 baltos tsHubaq-
ter ía . 
lucera y Co: 33 id id . 
Colegio de los Marriestas: 7 bultos 
cr is ta ler ías . 
B . Wilcox y Co: 1 caja bombas. 
E. A . Vázquez: 15 bultos maquinaria, 
E . S a r r á : 3 cajas drogas. 
L . E . An í iga : 12 bultos válvulas. 
M . K o h n : 1 caja electos. 
."ARA NI /EVITAS 
M . Guasch: 35 cajas j.abcn. 
M . Sierra: 1 i d medias, 
t r i a r t e y Sobrinos: 50 id j abón . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Arias y F e r n á n d e z : 50 «ajas j abón . 
Rodríguez y Muñiz : 5 id juguetes. 
M . Fernández y Co: 2 id calzado. 
Y. Galiano: 1 id medias. 
PARA MATANZAS 
Quirós v Estrada: 1 caja cristalen.aSj 
P . González: 1 caja ropa. 
P . Díaz y Co: 10 cajas in.erco. 
Casalins " M.irubona y Co; 300 saco» 
maíz. 
Gaviria Crresti : 20 bultos loza. 
P A RAGUA N TA X AMO 
J . V . Novoa: 1 cajr. quincalla. 
J . García v Co: 1 id juguetes. 
R. A t a n : 2 id id. 
PARA SAGUA 
Swift v Co : 55 cajas salcuichas 4 
Suárez" y Díaz : l(i id puerco. 
J . F e r n á n l e z : 10 id id . 
PARA CIENFUEGOS 
Cardona v Co: Í75 cajas j abón . 
R. Cap ín : 0 pianos y quincalla. 
Cardona y Co: 475 cajas j abón . 
R. Cap ín : 0 pianos y quincalla. 
H . A . : 80 cajas j a b ó n . 
Alcarza y Martí • 1 caja efectos. 
Coles DÍegues : 7 bultos eristalerías. 
P . González S: 1 caja quincalla. 
Muñoz Agus t i : 40 rollos- lona. 
Carreño y Garc ía : i '•ajas ropa. 
Soledad Sugar: 2 id id . 
V . M o r r i s : 1 caja ropa. 
C. C. L . : 750 sacos arroz. 
B . L . I l i l l '.Nueva < / ro i . ; ; ; ; 49 bultol 
provlciones. 
MANIFIESTO 001.—Vapor american* 
.T. R. PA- iUOTT, capi tán Harrington, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannan. 
MISCELANEAS. 
Hershey Corp: 700 polines. 
Florida Sugar- 1 bulto maquinaria. 
Cuba C a ñ e " S u g a r : 3 id id. 
Central Covadonsra • 5 id id. 
D . L e ó n : 1 id id . 
Thra l l S. : 9,000 ladrillos. 
Central Estrella: ;W5 bultos hierro. 
Francia; 20 id maquinaria. 
Punta Alegre Sug¡ir: 667 id pernos, 
canales y ángulos. 
Cuban Central R . : 1,739 barras. 
M . Galdó v Co: 1,882 piedras de amo. 
lar, 400 planchas, 317 sacos barro, R* 
tubos, 18 bultos maquinaria. 
Central Progreso: 594 bultos maqul 
r aria . 
Sun J o s é : !)0 id id . 
Suárez y Aivarez: £00 sacos maiz, 7f 
Id avena. 
Cienfuegos Eleetricar y Co: 376 bultol 
maquinaria. 
F García y Co: l , i08 piezas maderas. 
M . Cas t año : 5,800 id id. 
Suscriba K «I DIARIO DE LA MA 
RIÑA y snÚDciese en e l DIARIO D i 
LA MARINA 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
P a r a S a l a s , C u a r t o s » C o m e d o r e s , P o r t a l e s y J a r d i n e s , 
L á m p a r a s , O b j e t o s d e A r t e y A d o r n o . I m p o r t a d ó n 
d i r e c t a y f á b r i c a p r o p i a . 
S E H A C E N V E N T A S A P L A Z O S . 
N E P T U N O , N ú m . 1 1 7 ( f r e n t e a P e r s e v e r a n c i a ) . T e l é -
f o n o A - 0 2 0 8 . H a b a n a . 
V I S I T E E S T A C A S A . 
A B E ^ L L A B E A Z Y C I A . , S . e n C 
<i *<«« alt 10t-9 Anuncio* J . A. Morejíia. TeL j4.-«96a 
MANIFIESTO 600.—Vapor americano 
SERAMACCA, capi tán Burmelster, pro-
cedente de New Orleans, consignado a W. 
M . Daniels. 
V I V E R E S : 
ViUaverde y Co: 73 cajas j a b ó n . 
M . G. y Co : 250 sacos harina. 
T . I . y Co 250 ca ías whiskey. 
Kendive: 500 sacos harina. 
Grace: 250 id id. 
Tr imath 50 id id . 
González y Suárez .100 cajas menudos. 
A . R. 100 id id . 
Wilson y Co 5 barriles Jamón, 200 
tercerolas manteca. 
J . A . y Oo: 100 sacos arroz. 
M . N . Q. L . : 250 id harina. 
Cruz y Salaya: 65 cajas tomates. 
. Pérez y Co: 500 sacos cebollas, 200 
barriles papas. 
Armour y Co: 330 sacos abono. 
S. L . : 600 sacos f r i j o l . 
L . : 3,334 i d harina. 
Isla Putiéivoz y Co: 250 id id . 
Carbonell v Dalmaa: 521 sacos arroz. 
Swift y Co: 100 cajas puerco, 50 id 
F.alchichas. 
F r i t o t y Ra^arisse: 200 cajas manteca. 
Habana: 1,000 sacos avena. 
Miranda y Gut ié r rez : 30 cajas puerco. 
C. Pascual: 12 .d i d y j a m ó n . 
P . E r v i t i : 'XK) sacos maiz. 
N . M . : 500 id i d . 
Comp. Importadora: 857 sacos garban-
zos. 
Muñiz y Co: 200 cajas jabón, 10 id 
puerco. 
P . García y Co: 250 huacales cebollas. 
Fe rnández Trapaga y Co : S00 sacos sal. 
Swift y Co: 575 cajas jabón . 
Arday y Rosas: 100 i d id. 
Cárdenas v Garrido: 125 id i d . 
LOCERÍA Y CRISTALERÍA 
" L A T I N A J A ' 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
tos 
M A R A V I L L A S D E L M U N D O Y 
N Hombre, a 30 centavos la entrega, $3 00 volumen. Los volúmenes se 
aponen de 12 entregas y un índice, do venta en "ROMA", de Pfdro Car-
O'Reilly, 54, esquina a Habana. 
E¡ita casa vende los afamados perfumes de Atkinson, Plasard, Coí-




E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
Todas desinfecciones. 
Evitar loda ciase de enfermedades. 
La limpieza en general. 
Ahuyentar insectos. 
r 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ 1 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e ! . A - 8 6 6 0 . 
C8567 alt 6t.-21 
i u o d e C o l o n i a ív e a cod te ESENCIAS 
¿je venta en las boenas FABHACIAS en Frascos. 
L I N D N E R & 
Fara cantidades mayores, áirijanse a 
R T M A N 
del Br. JBONSONüü nris finas, i 9 r. 
C U B A . N o 2 3 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
OimSITA NU a Ufe Y EL FAfelLfi. 
fe fORIt U9Í8EEU JOffilSSll, Ifóp, 
R I C H A R D M A R S H 
IA DAMA D E L 
VELO AZUL 
VERSION CASTELLANA 
T!fttt en la Librer ía , de José Albe-
^lasooaln, 32-B. Teléfono A-5893. 
Apartado 511. Habana. 
' RJ? • 
\nC0- Este (Continúa) 
Ld'» 1 "eso !JprfesenU', ¡i sir John, y sir John 
1 ^ L l , w l v t o m a r l a ' diciendo: 
r-iEs Í t ia usted- No necesito verla, 
á La t,,0¿6,ei el revólver? 
:¡>a compH^i antp.rior fué formulada en 
' ^.le la Cocona 61 paciente Procura-
,"^1 ef° c"órno Pue(io decirlo? 
i y iT ^ 0 u?ted esa arma en sus 
li*1- e:£arnlnara. t a l ve podría res-
J l / 'n'e^a0,.^^ deí6 Persuadir y tomd Ŝ ffi/̂ ln̂ íi W . a » ? - murmuro 
f i f l ^ n PreJ,,,, . oído tlQ Cleethorpea—. Eaas 
1 ^ ^ r 3 X 1 * ,.;,;i'.'-|o«a", ... • 
ciia 
• ñh<rr ^"i'cioHHB, 
|R 141 lo hacen decir lo que QUÍO-
I Ilí,iv<-r"J"nr,*aFnlnal,n P81' todoa Jados el 
«ea que so acentuaba md» y mrta. 
como si le encantara tener a todo el 
mundo suspenso de sus palabras. 
—Supongamos—dijo al cabo — que yo 
dijera que en m i vida he visto este ju-
truete... 
—Yo recordaría a usted entonces, slr 
,;ohn, que habla usted bajo la fe de un 
jura) | uto. 
— ¿ j u r a m e n t o ? 
E l anciano dejó caer el arma al suelo, 
como si todo le pareciera absolutamente 
falto de importancia. 
—.Yo no podría decir si he visto o 
no he visto antes ese cachivache. Si ha-
i blo bajo juramento, muy bien. Es i m -
j posible que jure una u otra cosa. 
Esto fué todo l'o que se pudo obtener 
de sir John. B a s t ó que oyera la palabra 
juramento para que se encerrara en un 
mutismo cauteloso. Cuando el revolver 
fué colocado de nuevo sobre la mesa, 
Cleethorpes lo tomó. En el mango había 
estas palabras: "Webley de Patente, y 
estas inicúiles W. J. S. Por úl t imo, vió 
r u é estaba escrito lo siguiente; "Mode-
lo W. G.," seguido de unas cifras. 
E l representante de la sociedad creyó 
conveniente dar por terminado el inte-
irogatorio, y dijo : ^ . V , 
—Ale parece que por hoy es todo lo que 
tengo que preguntar a s l r John Poyn-
der. , . , 
Y tomó asiento, lanzando el suspiro de 
guien se libra de un peso abrumador 
E l testigo habla dado poca luz, y no 
la dió sino a costa de largos y penosos 
esfuerzos. SI el acusador público pare-
cía fatigado, el testigo estaba más que 
fatigado: se hallaba literalmente agota-
do por su contumacia. Terminado eí In-
terrogatorio, el doctor so le acercó por un 
'ado y la eníermera por el otro; pero, 
ii pesar de su cansancio, tuvo fuera BU-
flclente pura rechazar con vivacidad sus 
htencionea, 
E l señop Cleetliorpem na puno tía pie, 
actitud de slr John Toynder cambió 
instant;\neamentB, E l anciano «o Irguló 
eu el sillón y clavó en el nbogudo de-
fensor dos ojos que eran dos ascuas. Le 
veía como si fuera una a l imaña . 
—-¿Qué hace usted ah í? 
Esta pregunta y la forma en que el 
anciano la hizo; provocó un movimiento 
de hilaridad. 
E l señor Cleethorpes dirigió la res-
ouesta a l magistrado y no a quien le 
interrogaba. 
—Honorable señor, traigo la represen-
tación de la parte inculpada. 
Slr Jolm se puso en pie, exclaman-
do : 
—Usted V ¿ Usted ?... 
Parecía que empuñaba el bas tón con 
más ene rg ía de la que debiera, para 
arrojarlo a la cabeza del señor Cleethor-
pes. Pero la fuerza no estuvo a la altu-
ra de la cólera, y se desplomó en la bu-
taca, temblando y jadeando. Los encar-
dados de cuidarle, se acercaron a él pa-
ra prestarle auxilio, y Cleethorpes d i r i -
gió de nuevo la palabra al magistrado. 
—Honorable señor, juzgo que en vista 
del estado manifiestamente nervioso en 
que se halla el testigo, m i interrogato-
rio podría posponerse para la próxima 
.'.udlencia. Tengo que formular un nú-
mero muy considerable de preguntas, que 
requer i r ían mucho tiempo. 
— A ^ l lo creo yo»-dijo el magistrado 
asintiendo y con un gesto de disgusto 
por la extraordinaria duración del an-
terior interrogatorio. 
E l representante del ministerio públ i -
co se levantó, y d i jo : 
—Honorable señor, tengo otros test i-
gos ya citados, mas creo que, bien con-
sideradas las circunstancias, se rá conve-
niente aplazar la audiencia. 
Así se hiro, y la inculpada fué con 
duclda ráp idamente para evitar la aglo-
meración qu,? comenzó a formarse a f in 
de verla salir. Nadie pensó si el aplaza-
miento era conveniente para ella; t a l 
Idea habría unrecldo absurda Clara Se-
Lon era la pelota conveniente para el 
juego, y los que tomaban parte en és te 
ee la arrojaban unos a otros, según Tes 
convenía. 
CAPITULO X X V I I I 
L A MARQUESA SE OBSTINA 
Leonardo Cleethorpes en t ró como un 
huracán en el salón privado de lady Sark, 
llevando en la mano una hoja de papel. 
—iMargarita, ¿ qué quiere decir esto ̂  
—Yo soy quién podría preguntar que 
significa. ¿Desde cuándo, Leonardo, tie-
ne usted entrada libre en m i departa-
mento privado? N i Alicia puede entrar 
cuando quiere, y usted llega sin que 
nadie le anuncie. ¿Cómo sabía usted si 
yo estaba dispuesta para recibirle? 
—Pido a usted m i l veces perdón si la 
he interrumpido; pero, Margarita, díga-
me usted l'o que esto significa. 
—Crela que su sentido era obvio. Es 
un aviso en el que participo que el bai-
le de fantasía que pensaba yo dar, y 
que fué anunciado por mí, se pospone 
indefinidamente. 
Cleethorpes manifestaba un vivísimo 
asombro. ¿Quién (él o ella) había perdi-
do el juicio? 
—¿Pero cómo decir que "pensaba" us-
ted dar, s i ese baile es para el vier-
nes, y todo e Imundo ha encargado sus 
trajes, costosís imos? Muchos de esos tra-
bes se han recibiejo ya. Tienen ya los 
suyos el rey, el príncipe y la prince-
sa. Se dice que será el broche de oro 
de la estación. Todos hablaban de esa 
fiesta desde antes que la estación co-
menzara. Hay muchos arreglos de gran 
complicación relacionados co neste baile. 
Si se suspendiera, la variación de esos 
arreglos causarla grandís imos trastornos, 
y eso sin hablar do las sumas conside-
rables gastadas sólo en n tención a la 
perspectiva de esa fiesta, i Y qué razón 
aa usted para ochar la puerta encima a 
toda esa gente, ya en el ú l t imo momen-
to, despiién ílg babor alimentado en BUS 
amigos y conocidos la expectativa de la 
fiesta ? 
—iNada tengo que agregar al aviso que 
usted ha recibido. 
—Esto será la ruina de usted. 
—¿De qué modo? 
—Todo Londres la hará trizas, y con 
razón Esto no es posible. ¿Cree usted 
que el rey consent i rá en que se haga 
de él cera y pabilo ? Solicitado especial-
mente por usted, la ha honrado, hacien-
do las m á s laboriosas combinaciones pa-
ra poder asistir a aste baile. ¿Va a de-
Jar que sin razón y sin explicaciones, 
después de su benevolencia hacia usted, 
so le trate como al úl'timo de los que 
tn t ran por favor en una gran casa? ¿Y 
conde quedan sus combinaciones^ Ade-
más , la sociedad entera asa l ta rá la puer-
ta de usted en demanda de explicacio-
nes. Lo que usted llama un aviso es 
una impertinencia. í»ice usted: " L a mar-
ouesa de Sark deplora," y no explica 
usted el por qué. Y otra a ú n : no se 
.'•lude al marqués de Sark. Echa usted 
sobre sí todo el pes ode la responsabi-
lidad. Tendrá usted que explicar esto. 
—La explicación es facilísima, como 
usted lo sabe, pero pensé que ser ía me-
jor no darla. 
—Sírvase usted no favorecerme supo-
niendo gratuitamente que conozco hechos 
en verdad ignorados por mí. No creo 
que haya razón alguna que sujete a los 
invitados de usted a un tratamiento se-
mejante. 
—Muy bien, Leonardo; no comenta ré 
el juicio de usted. ¿Ha recibido el d i -
nero que envié a usted para pagar a 
^os indIviduo<) con quienes Hereward j u -
gó a l "poker"? ¿ E s t á n pagados? 
—Lo están. E s monstruoso que se ha-
ya pagado esa suma. Se habría arregla-
do por la m'.tad. Además, hubo sna In-
discreción. ¿ Por qué me envió usted el 
1 dinero, en vez de remit i r lo a Hereward 
liara que él se arreglara >con sus acree-
dores? 
—¿Por quó? Por la sencilla rnzóa de 
que ignoraba el paradero de Hereward, y 
consiueré que el asunto era urgente. No 
le lie visto n i he vuelto a saber de él 
desde el día en que me acusó de ase-
sinato, excepto su aparición m o m e n t á n e a 
en el t r ibunal Por eso no asocié su 
nombre al mío en el aviso de suspensión 
ael baile. Yo soy quien suspende el bai-
le, no ¿1. Toda la responsabilidad es 
mía, ¥ a l hacer lo que he hecho, tuve 
lambién presente que Hereward vendría 
para recibir conmigo a los invitados. 
^ i C o m o si eso tuviera importancia! 
¡Como si en ese baile la señora de la 
casa no fuera el todo! P o d r í a usted ha-
ber explicado su ausencia, si alguien se 
acordaba de él, que lo dudo. Eso no es 
excusa. 
—¿Cree usted? Pe/) hay que ver la 
causa de su ausencia. ¡Me cree una ho-
micida! ¡Buena la habr ía yo hecho si 
llego a poner en mis . papeletas: "La 
marquesa de Sark deplora que en aten-
ción al hecho de que su esposo l'a juz-
ga autora de un asesinato, etc., e t c . ! " 
(. Cree usted seriamente que el rey que-
rría asistir a la fiesta de una mujer cu-
yo marido tiene la convicción de que es 
una criminal de la peor especie? Si en 
la noche de la fiesta se murmurara que 
la ausencia de Hereward era debida a I 
que él tenía la absoluta certidumbre de : 
que yo soy la matadora de lady Poyn-
der, y que yo soy quien debería estar ! 
en la cárcel, y no la cliente de usted, ! 
¿no cree usted, Leonardo, que todos los 
invitados dar ían el grito de "sálvese el 
que pueda?" Y es muy posible ta l ru- i 
mor. E l sentido común, y aun el sen t í - ¡ 
do de un necio, me aconseja no correr i 
(.al aventura. No sólo he suspendido el I 
baile; he declinado toda Invitación. Voy í 
a dar instrucciones para que hasta nueva i 
orden se diga que no estoy en casa pa-
ra nadie. Pond ré cordón sanitario. Soy! 
una apestada. 
E l señor Cleethorpes tomó asiento. Ha 
bía perdido la fe en si mismo cuando j 
m á s la necesitaba. Lady Sark anrATr»,.!,*, 
la^pausa para continuad s f ̂ u T e n U -
blem^nte^ USted ^ obro ^ ™ o n a -
—No lo veo así. 
U s T e ^ ^ i s ^ ^ ^ 1 ^ / ^ C, s 
puede usted venir a verme l s i 'o^n™ 
no comprendo! Creo que lo hace „ X I 
solamente porque soy1 hermana de ^ 
—Esas son necedades. Nada la fnn„i 
ta a usted par decir que creo ta^'co'-
—Me .sobra Bazón. He planteado in 
cuestión ca tegór icamente y íepet fdas ve 
oes: usted guardó silencio. ¿Cree usted 
que no me doy cuenta del raslo inee 
iiíoso con que eludió la necesidad geñ 
que estaba de contestar l m i pregunta^ 
..Cuál es la deducción que debo sacnr 
inevitablemente > ueoo sacar 
—Margarita, en lo que a m í conciernp 
deseo hablar con toda sinceridad ' 
—Aguardo, entonces. 
Y tuvo que aguardar durante un inr 
go rato. Cleethorpes parecía buscar «a-
Tabras para dar la expres ión m á s exacta 
a 10 Aqu,e ^ ProPonía decir. Cuando c0-
u ' c u e s ü ó n ^ s i tuándose ™y S de 
—Todo esto es como la piedra nna 
arrojamos al estanque. Los círculos sa 
van ensanchando hasta comprender to-
da la superficie del agua. La piedrecita 
m i e n í r r ^ d o s 1 1 0 3 ^ PUeSt0 en 
m7'^ro?rullada- 41)61,0 interpretarla co-
fel asnunto?UrS0 OratOrÍ0 Para no hablar 
—No; de ninguna manera. Voy a ser 
la personificación de la franqueza. Cuan 
(̂ e e n o ^ ' rtU?te<Í convencida 
üe ello. Lo único que me preocupa ea 
ífh Se^ ^mr-rendido. En primer luga 
debo decir que la simple negativa d 
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M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F- E.) 
L a Habana, 16 de septiembre de 
1919 
Kxmo. señor doctor Don Juan Zo-
rrilla de San Martín 
M6ntevldoo. 
Ilustre señor: ^ . 
Acabo de leer un artículo que este 
gran diario, en que tengo la *<'*™J.e 
escribir, ha transcrito de un perió-
dico norteamericano redactado por 
jesuítas del Paso (Texas) s-manario 
interesante que ha tomado a su car-
go propagar las noticias católicas que 
los sectarios callan 
Ese artíc-Jo se llama Toeta 
Cristiano y el Poeta Moribundo;' ol 
primero es usted, el glorioso autor 
,1o tantas co^s grandes; el tegundo 
nuestro querido don Amado Ñervo 
.(soy mexicano) cuya muerte vmo en 
Junio último a hacer por uros días 
más pavoroso nuestro duelo de des-
"tcrrítclos 
Uno de mis artículos habituales fué 
dedicado al ilustre desaparecido y mi 
concento acerca de su personalidad 
literaria está sintetizado en estos pe-
ríodos: . ,.. 
"Pertenecía a una escuela Mterana 
que está muy lejos de ser la mía; su 
imaginación tan sensible al ambien-
te, sufría dolencias que a mi ver le 
quitaban matices y aromas: a mi jui-
cio (y perdóneme esta afectuosa cen-
sura su buena memoria) aunque de 
poderosa inspiración, fué como tan-
tos de los modernos, un poeta, no di-
ré frustrado, incompleto, porque aquel 
a quien la garra de la Incredulidad 
o de la duda cercena la fe ,ha perdido 
en las alas lo más vigoroso rie los re-
mos para subir a las cumbres, las 
que, san esa pérdida, hubie-a alcan-
zado con natural agilidad. 
Compárese, si no, la copiosa vena 
que revela alguna de sus estrofas de 
inspiración intensa y factura gallar-
da, o hasta algunos do sus versos ais-
lados que por el pensamiento hacen 
pensar y por la emoción palidecer, 
con lo mezquino del conjunto de sus 
obras, que se reducen a unos cuantos 
tomitos de rimas primorosas, pero las 
más puras flores de tocador, y de ar-
tículos volanderos que muestran un 
autor de talento, pero que no consti-
tuyen obra igual a él mismo. 
Es buena filosofía la que enseña el 
ser activo y fecundo, y su feCLindidad 
igual a su actividad, y su actividad 
igual a su propia naturaleza, y por 
eso Joubert, gran persador, prorrum-
pía a menudo en esa eypre'oión que 
un tonto terdría por insensata: ¡Si 
pudiera encerrar todo mi pensamien-
to, toda mi vida, en una fra?e! 
Dios hace más porque es Infinito, y 
su PALABRA eterna como E l es igual 
a E l ; y la perfección del artista está 
en acercarse al prototipo, de modo 
que mientras más la obra sea trasun-
to del autor, emanación suya, repro-
ducción del mismo, resultará más 
perfecta. Comprender es igualar, ex-
piresar es igualar también. VACIO 
SU ALMA, dice la gente, cuando ve 
que los verbos son el ánfora én don-
de cae la linfa de un sentimiento be-
llo, y ;no sabe el vulgo cuán leliz ha 
sido su expresión! 
Cs lo que no hizo el señor Ñervo 
en el conjunto de suis obras: VACIAR 
SU ALMA; y esto no le quita una til-
de de su insigne mérito artísdeo, si-
no lo' pinta sólo como hijo de su tiem-
po. 
Quizá no haya composición suya 
que no lo revele verdadeio poeta 
(igual pasa con Rubén Darío y Julián 
de! Casal,) pero la obra de. sol no 
es sólo la nubecita leve y vaporosa, 
como velo de Virgen, oue se tiñe por 
las mañanas de escarlata. 
¿se adorno llevado al desgaire por 
la aurora, es como derroche de lujo 
o como jugu(:te de ángel. Sin embar-
srn, revela al sol, pero no agota la ac'-
tlvidad del rey del día 
Los versos de Ñervo (y podríamos 
citar ejemplos a millares) son esas 
nunecitas purpúreas o doradí-s, blan-
cas o violetas, pero ninguns de sus 
produciones iguala al astro de bu ge-
nio." 
K l final del mismo articuio esta-
ba concebido en los siguientes térmi-
nos: 
"¡Pobre señor N^rvo! tan bueno y 
tan grande naturalmente, tan cohibí-1 
do y tiranizado por el mal de los tiem-
pos; pero esperamos <jue la Divina 
Misericordia haya acogido su alma y 
en la inmortalidad pueda decir el him-
no supremo, que de sus musas, la ¡ 
cristiana y la casta, quiso pero no | 
pudo entonar en la tierra." 
Inserto lo anterior para que vea 
usted el valor que los católicos de 
México dábamos a nuestro gran lite-
rato, lo que lamentábamos en él eas 
extravíos, pocos en verdadl, pero sus 
desmayos y desalientos por falta de 
fe, grandes ñor desgracia; y la in-
mensa esperanza que todos sentía-
mos de que el Crucifijo de RuVfn Da-
río, que ya todos sabíamos en su po-
der, le atrajese la gracia que puede 
dar la Eterna Víctima, al eterno 
co-n pañero en el dolor. 
Pero los periódicos callaban; los 
¡eos de Ñervo nos decían (hasta 
algunos liberales) que no era posible 
que hubiese muerto sin confesión y 
yo estaba decidido a escribir a usted 
una carta abierta en este periódico 
católico preguntándole qué s^bía o 
qué podría llegar a saber en el caso, 
siir. sospechar (torpeza de imagina-
ción) que usted era amigo íntimo del 
poeta. ¡Bendita amistad'! 
Hoy, sabemos que usted, gran poeta 
cristiano, fué el misionero de nues-
tro ilustre amigo; que lo impelió sua-
vemente a confesar, que le propor-
cionó el sacerdote, rompiéndrse como 
un cerco cabalístico, el CIRCULO D E 
H I E R R O ; que oyó de la boca del pe-
nitente moribundo, que,' con la con-
fesión, recibió un efluvio de la paz in-
mortal, y que usted acabó gloriosa-
mente su obra tan cristiana y tan ca-
balleresca, hacliendo que Ñervo es-
trechase al morir un Cnicdfilo de Ru-
bén Darío, y besando la dlv'na ima-
gen exhalase el alma, exha'nndo es-
tas palabras redentoras: ¡Señcr! ¡Se-
ñor! 
No conozco a usted pero mi corazón 
de anciano enfermo, volviéndose ju-
venil un infante, le envía a través 
de los mares un abrazo inmeiso (¡po-
bre modo de decir!) felicitándolo no 
solo por mí, tan desconocido y humil-
de, sino por la familia del poeta, por 
cada católico mexicano, por este pe-
riódico ilustre, por cada creyente de 
la tierra, pues usted sabe mejor qule 
yo ,es privilegio de nuestra -olidari-
dad divina, que pueda un solo fiel, 
hasta el más desvalido, hablar en 
nombre de la catolicidad eitera, a 
Dios, pidiendo mercedes y dando gra-
cias al hombre, bendiciéndole en 
nombre de Dios. 
éé 
R . 1 . P . 
L O S S E Ñ O R E S 
P a s a j e r o s y t r i p u l a n t e s d e l 
V A L B A Ñ E R A " 
Q u e p e r e c i e r o n e n e l n a u f r a g i o d e e s t e b u q u e 
El Centro Andaluz de la Habana, en nombre de todos sus asociados, invita a los fa-
miliares de las víctimas, a las autoridades. Prensa, Casino Español, Sociedades Regiona-
les, a las dotaciones de los barcos surtos en puerto y, en general, aí pueblo de la Habana, 
para que concurra a las Honras Fúnebres que en sufragio de sus almas se celebrarán el sá-
bado 27, a las 9 de la mañana en la Iglesia de la Merced 
Habana, 25 de Septiembre de 1919. 
J . GIL DEL REAL, 
Presidente. 
C 86S6 It -26. 
No sé si conoceré todas les obras 
de usted (de jtno que no» por-
que el comercio de libros en America, 
es por causa de las ganancias, mez-
quinísimo, pero sí he leído desde ha-
ce muchos años, y saboreo con el re^ 
tuerdo, el Tabaré glorioso en que hay 
estrofas épicas tan gallardas y valien-
tes como estas que mi fría memoria 
fconserva, como grato retscoldo, un 
pobre hogar de invierno: 
"Sólo España ¿quién más? ¿ólo ella 
(pudo 
Con paso temerario 
Luchar con lo fatal desconocido. 
Despertar al abismo y provocarlo: 
Llegarse a herir el lomo del desierto 
Dormido en el regazo 
De la infinita soledad su madre, 
Y en él clavar el pabellón cistiano: 
Y resistir la convulsión suprema 
Del mónstruo aquél al revolverse ai-
(rado. 
Sin que el pavor le acongojara el al-
(ma. 
Ni el resistir le desarmara e1 brazo." 
L a lira de Tabaré ha templado mu-
chas almas inspiradas, y hoy mismo 
leímos en los periódicos de esta ciu-
dad una poesía celebrando "a inde-
pendencia de México, y pudimos cir 
una musa cubana del linaje de la de 
usted, suelta y ligera, gallarda y brio-
Sa* He leído sus Viajes, deliciosos e 
instructivos; su Huerto Cerrado, em-
balsamado con aromas de la primera 
mañana del Génesis: sus discursos de 
donde siempre que puedo saco figuras 
como la del Cóndor, que, privado de 
vista, se desploma, imasren del alma 
sin ideal. 
Pero tanto mérito ahora q;ieda, no 
eclipsado ni perdido, realzado, por el 
de la conversión die Ñervo, con la que 
Dics quiso salvar una alma grande 
y débil, y premiar la fe de un cris-
tiano fuerte. 
Como no escribo solo po; cuenta 
mía, esta carta tiene que ser abierta 
para que la conozcan cuantod la ha-
gan suya. Puede usted creerlo, no ha-
brá entre los centenares de millonea 
de católicos, uno, merecedoi de e?e 
nombre, que no aplaudiese a usted 
porque ¿oaién no aprueba a la can-
dad, y más de un amigo, eme tome la 
Cruz y la lleve a los labios de un 
moribundo para darle L A VIDA 
E T E R N A ? 
Fin etitos momentos el cuerpo del 
poeta se acerca a la Habana escoP. 
tade por buques uruguayos y argen-
tinos i:ajaé honra y qué dicha') y al 
descubrirnos ante ese cadáver, todo 
católico que encomiende a Dios el al-
ma ausente, ?e acordará de asted y 
del humilde religioso que illfi a Ñer-
vo la absolución para abrirlo el pa-
raíso. 
Me ofrezco a sns órdlenes, como «ni 
afmo. amigd y sincero admirador. 
Francisco E-jrniero. 
LA FEDERACION AUTOMATICA 
Este orgaiiismo celebró Junta de 




La directiva de este Gremio se reu-
nió en Animas 92, dando cuenta del 
movimiento sostenido, y de la sitúa- i 
ción en que se halla el tesoro so- ¡ 
cial, resnütanCio satisfactorio para to-1 
dos los presentes. Se acordé citar a 
Junta General, para el día primero de 
octubre. 
JUNTAS PARA HOY 
Están anunciadas para hoy en la 
Bolsa del Trabajo, las Juntas de Di-
rectiva de les Gremios de Vendedo-
res de periódicos, vendediores de car-
bón y la Cooperativa de los Chauffers. 
! 
C o m e d o r e s 
P . V á z q u e z . 
E c o n ó m i c o s 
N e p t u n o 2 4 . 
V O B R E R A 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
E n la Bolsa del Trabajo celebraron 
Junta de Directiva, los zapateros. 
Fueron discutidos los asuntos adtmi-
nistrativos y resultaron aprobados. 
Se acordó presentar a la Junta Ge-
neral una reseña de los trabajos ce-
lebrados por el cuierpo admi listrativo 
durante la crisis pasada, y qce dicha 
Junta General se celebre el día 30 
del corriente. 
LA COOPERÍVTTVA D E LOS OBRE-
ROS D E iíOMEO Y J U L ' E T A 
E n la Boira del Trabajo celebró 
Junta General la Cooperativa de los 
Obreros de Romeo y Julieta, balo la 
presidencia del señor Clemeate Po-
driguez, actuando de secretarjo el 8<?-
ñor Ricardo García. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. Desptués se dló lectura al ba-
lance del pasado semestre que arro-
jó el siguiente resultado en líneas 
generales: 
Existencia en Diciembre do. 1918: 
?1.643.49. 
Comprado en el Semestre- $18,512 
con. 78 centavos. 
Vendido en el Semestre: $"-.8,359.67. 
Mercancías a cobrar: $2.0v4,30. 
Existencia en 30 de Junio: $852.32. 
Ganancia de esta cuenta $1.080.02. 
Sumas iguales $21,236.29. 
Se discutió ampliamente el balance. 
y el Presidente señor Herminio Ca-
nal, explicó detalle por detalle, el re-
sultado lie las ganancias y las condi-
ciones de las mercancías y eaig pre-
cios. La Junta premió con sus aplau-
sos la conducta que en la dirección 
ha observado eJ señor Canal. 
Se dió cuenta del informe de la co-
misión revisora que la 1unta aprobó. 
Se acordó que las uitilidades no tur-
ran repartidas. Y referente a Ta *>• 
nuncia presentada por el compañero 
Virgilio Pérez, se abrió deba'e, acia 
rándose los motivos que le determi-
naron a presentarla, siendo unos par-
tidarios de que se le aceptara la re-
nuncia, y si por el reglamento debía 
ser separado do la coleotiv'dad que 
así se hiciese, por entender que la ac-
titud y acusaciones que dicho comp-v. 
ñero hiciera oel presidente, iban con-
tra loe intereses de la Soctiedad. 
Como se llegara a la una de la no-
che, sin tomar acuerdo, el presidente 
suspendió la sesión para continuarla 
otro día. 
L ^ COOPERATIVA D E "PARTA-
GAS" 
Esta cooperación celebró sc?ión en 
la Bolsa del Trabajo, dándose cuenta 
de la labor realizada desde nace me-
ses, y de lo.: beneñciios logrados en 
el establecimiento que dicha Sociedad 
posee en el Mercado de Villanueva 
Como los accionistas desean tomar 
acuerdos) que puedan ampliar el ra-
dio de acción de la Cooperativa, ee 
acordó celebrar Junta General en el 
mismo local el día 2 dlel próximo raes 
de octubre. 
C U B I E R T O S 
P A R A C O L E G I A L E S 
EL BOSQUE DE BOLONIA, U re-
cibido nuevo surtido de cabier-
tos de plata alemana, garan-
tizada para colegiales. 
CücMo, Tenedor, Cuchara, Va-
so y Servilletero, desde $2-25 
en adelante, incluyendo el gra-
bado. 
EL BOSQUE DE BOLONIA 
7 1 OBISPO, 74.:: HABANA. 
EN EL CEXTRO OBEEJKO 
LOS AFARATTEROS 
Anoche celebraron una asamblea 
los apaT-atetos, acordando constituir 
nna sección del Sindicato de Elabora-
dores de Madera. 
LA EEDERACION D E EMPI CADOS 
E l dlfa 27, celebrará una asamblea 
la colectívldrtd, en el Cemtru Obrero, 
a las 7 y media de la noche. 
D E L SINDICATO METALURGICO 
Ayer celebraren un cambio de im-
prosiones, un crecido grupo de he-
rreros y ayudantes, acordando for-
mar una sección anexa al S'ndicato 
Metalúrgico Ferroviario, a cr.iyo efec< 
to nombraron, los delegados corres-
pondientes. 
A 
UNION DS D E P E N D I E N T E S D E CA-
F E 
Con una numerosa concurrencia i 
celebró Junta General Extraordinaria | 
esta entidad, aictuando de presidente i 
José Fontao, y de secretario M. Blan- ; 
co Cuétara. Se aprobó el acta de Isi 
,Junta anterior, y con gran entusias-
mo la remisión a las compafjeras des-
pilalladoras en huelga de $20. Se nom 
braron varias comisiones entre ellas , 
la del local y la de glosa. También i 
fueron electos variosi vocales. 
G U S T A V O ROBREÑO 
Kl inimitable actor del teatro " A L -
HAMBKA," l a publicado un libro gra-
nosís imo, jleno ele chispeantes " S A I . T A -
JPKBIOO"*." Jocoso, quevedosco. Le bu-
ril reír hasta de su STTEOKA. 220 pá-
ginas de constantes hilaridad: $1. Inte-
rior: $1-10, certificado. Librería de A. 
do liorenjiíi, Neptuno, 57, Habana. 
C 8673 13t-2fl 15d-28 
F u e c í ó n C o r r i d a 
E s lo que dice su madre: 
Este chico es un portento, 
¡lo que él sabe! De seguro, 
de fijo, después de muerto, 
tendrá su estatua de mármel 
o de bronce. Por siapuesto 
tendrá diez o doce lifnea» 
como cualquier zapatero 
aventajado, en la prensa, 
si tiene interés en ello 
un amigo, pues el chico, 
un solemne majadero, 
hace rimas decadente» 
sin so luc ión. . . y sin metro, 
y artículos literarios 
sin literatura. Un necio 
que fustigando a los hombrts 
de indiscutible talento 
piensa cimentar su fama 
que será de fuma. Bueno; 
hace cuatro o cinco días 
en un periodiquiín de esos 
que no lee nadie y nadie 
sabe que existen, dló un tler** 
de mal gusto a un literato 
de verdad, enviando luego 
un número bajo faja 
al interesado. Puedo 
afirmar rotundamente, 
que el apaleado maestro 
ni abrió siquiera el periódico 
al recibirlo, fué al cesto; 
pero el diablo que no duerme 
lo dió al hijo primogénito, 
yo no sé de qué manera, 
para que leyera el suielto 
contra su padre ,y es claro, 
acabado de leerlo 
salió a la oalle furioso 
en busca del autor... gen'.o; 
y al encontrarlo le dijo: 
—¿Qué versos tiene un soneto? 
—Catorce, respondió el otro 




ve contando; ahí va un verso, 
y ¡zas! le aflojó un piñazo 
que le hizo caer al suelo. 
—Verso cojo, gritó entonces; 
toma el secundo completo, 
bien medido; y fieramente 
largóle de cuello vuelto 
la segunda bofetada, 
que era torio un pensamiento 
rimado conforme riman 
los decadentes troveros, 
sin explicación al margen 
ni nada. E n fin, qa'trdó hecho 
el crítico desdeñoso, 
el insigne majadero, 
una hiperemia traumática 
desde la frente hasta ai 
sin que le fuera 
construir en aquel t i Z L 
un mal pareado, en i,,'F0 
defensa. JUEta 
Como el soife-
fuié en un conato de ^ 
de :as que ahora tenJ^!ra 
tiene el mar, por Eq 8^.° 
malecón, Un vigilante ^ 
cortó la rima al momento 
llevando a los dos poefal 
al precinto. l,u«a« /; 
el juez Impondrá u ^ m ! ^ 0 
al ya afamado maestro * 
de solfa y el solfeado 
a la calle saldrá absuelto-
pero es seguro, seguro ' 
que el crítico majadero' 
antes de meterse en otra 
antes de elegir un nuevo' 
consagrado a quien pe° 
ha de informarse prlmeS s' 
si tiene un hijo con m~n. 
aficionado a los versos. 
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Precios cotizados con arreglo al TW 
lo número 70. de 13 de Enero ^ 
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